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D I R E C C I O J y Y A D M I N I S T R A C I O N 




D i a r i o d e l a M a r i n a 
A oonsecuencja de trasladarse á Sa-
gíiá la Grande el Sr. D. Nemesio Al-
van1, agente del D i a r i o d e l a . M . í -
j í i n a . en la I^ncriicijada, desde esta le-
cha lo sustituye su señor hermano don 
Kamiro, eon quien se entenderán en lo 
sucesivo los señoras suscriplores de este 
periódico en dicha localidad. 
Habana 17 de Abril de 1,903. 
El Administrador, 
3. M . V i l l a v e r d e . 
*neses f21-20 oro 
id fll-00 „ 
3 id | 6-00 „ 
r»x-oclos ció S t í s o x - í x ^ o í ó i i s 
Haliaaa.. 
[ 12 meses fl5-00 plata 
Isla 4e Wa-i 6 id & 
12 meses fll-00 plata 
6 id ? 7-00 id. 
3 id- I 3-75 id 
DECLARACION 
Londres , A b r i l ir.—La convención 
de Dnbliii ha declarado que Irlanda 
no estará jamás satisfecha hasta que 
no obtenga una completa autono-
m ía. 
EL ^ S H A M R O C K I I P ' 
El velamen del Sham rock I I I fué 
destrozado ¡>or completo pero se es-
liera que dicho yate estará en 
eoudkioues de poder asistir á las re-
traías que se efectuarán en Saady 
' Hook el día 20 de Agosto. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEb 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . D I A I t l O l»E L A M Á K I N A . 
HABANA. 
D e a n o c h e 
MEL1LLA TRANQUILA 
M u d r i d , A b r i l /7.—Telegramas ofi-
ciales recibidos <lel comandante gene-
ral <!e la plaza de Melilla dicen que 
no ocurre novedad alguna en dicha 
plaza y su campo y que lia llegado un 
vapor marroquí con objeto de recoger 
á los moros refugiados procedentes 
del puerto de Frajana. 
EL GOBIERNO NEUTRAL 
£1 Presidente del Consejo de Mi-
nistros se muestra decidido á soste-
ner absoluta neutralidad en la cues-
tión pendiente entre los marroquíes. 
HUELGA GENERAL 
Se ha producido una huelga gene-
ral entre los obreros agrícolas de 
O o r t l o l m . 
LOS CAMT.iOS 
Hoy se lian cotizado en la poJsa ¡as 
libras esterlinas á 34-21. 
e s t a d o s m m m 
Servicio de la Prensa Asocl 
FEZ OTRA VEZ AMENAZADA 
Táufjer, A b r i l /7.—Segáis noticias 
de Fez, reina en dicha ciudad una 
grande excitación, con motivo de ha-
berse anunciado que se acercaba á 
ella el pretendiente Kogbi llamara, 
al líente de fuerzas considerables. 
NEGATIVA 
Nueva Vori , , A b r i l jr7.--Según des-
pacho de Méjico se ha negado la ex-
tradición del coronel Peralta, duelis-
ta cubano (?), quien seguirá en Vu-
catán. 
OPTIMISMO 
H asliiHf/fon, A b r i l 17,--Créese en 
los círculos oficiales que las instruc-
Cioiieg que serán enviadas aíf ministro 
Squier facilitarán las negociaciones 
del tratado sobre las carboneras. 
DESCONTENTO 
Keina un sentimiento de desagrado 
en Alemania porque la Escuadra eu-
ropea de los Estados Unidos, que es-
tá ahora en Villafranca, va á Marsella 
á tomar pai te en el recibimiento que 
se prepara al Presidente Loubet. 
K m los centros oficiales so dice que 
los Estados L uidos no abrigan idea de 
lictír la susceptibilidad de Alemania 
Por ningún concepto. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Abril 17. 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5.1 [2 á ó.3i4 por 100, 
Cambios sobre Londres, 60 div, han-
queros, íí $4,83-()r). 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-90. 
Cambios sobro París, 60 djv, banqueros 
á 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d̂ v, ban-
queros, á 9L9[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111%. 
Centrifugasen plaza, á 3.5j8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
l.lójlO ct. 
Mascabado, en plaza, 3.3il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.15il6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Abri l 17. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d, 
Mascabado. £l 8s. 9d. 
Azücar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 5Xd[. 
Consolidados, ex-interés, íl91.1[8., 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 86. 
Par í s , Abri l 17. 
Renta francesa 3 pnr 100, ^c-interés 
98 francos 40 céntimos. 
O F I C I A ! . 
A f i i i l i i i e i i e M m i 
TESORERIA. 
Se recuerda á los contribuyentes que desde el día lí al 30 del corriento Abril estr.rá abierto el cobro sin recargo de las cuotas de contribu-ción por ñucas urbanas y subsidio industrial del 4° trimestre de 1902 ú 1903. Pasado ese pla-zo se procederá al cobro con sujección á la ins-trucción vigente. Marianao, Abril 15de 1S03.—J. Afi Hedor. 3579 2-17 
Aspecto de la Plaza 
l̂¿»r/7 17 de 1903, 
Azúcares—El mercado con mejor tono. 
Sabernos haberse hecho la iguiente 
venta; 
0.000 S(e centrífuga Pol. 95 íi 3.75 rea-
les arroba. Matanzas. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-
manda moderada y ha habido una peque-
fia alza en los tipos. 
Cotizamos: 
Banqaeros Comeré!» 
Londres 3 div . 19.7i8 19.̂ 8 
m eOdrv . 19.3(8 18.3i4 
París, 3 div . 5.7i8 5.1 [4 
Hambureo, 8 d [ V . 4.]i4 3.3(8 
Estados Unidos 3 d̂ v 9.3(8 8.7(8 
España, si plaza y ) 
cantidad 8div. ) 21.5(8 22.1(2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á 9.1(8 
Plata americana . 8.3(4 á 8.7¡8 
Plata española . 79.7(8 á 80.1(3 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
M i i e M e s 
- d e C a r e x 
S i l l a s , S i l l o n e s , 
J I f e s a s , ¿ B u t a c a s , 
O t o m a n a s , J a r d i n e r a s , 
V a b u r e t e s , M u s i q u e r o s , 
V e t e - a - V e t e s C u n a s . 
\ m \ \ m m \ \ m % \ m m \ w m i í i í o h b 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
lumorMores fle ndKs para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAPNA " ü N D E R V / O O D " 
cai. OBRAPIA 55-57 ESQ. A COMPOSTELA.-TELEF. 117. 5Ab 
GOLECiIO DE G0EEED0RE8 
CAMBIOS 
Banqueros Coinprfio 
19̂  p.̂  18>i p. 
8̂  p.5 
%% VA 
Londres, 3 d[\' 19̂  ,, fiO d[v París, 3 djv 6/̂  Hamburgo, 3 div 4.'̂  „ 60 djv Estados Unidos, 3 div.. 9̂ ' España si plaza y cantidad, Sdiv 9 1 K 22̂  p.S D Greenbacks 9h 9 p.g P Plata americana ty-i 8?í p.g P Plata española 80 79K p.g V Descuento papel come.tcial 10 12 p. auual 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polarización 96, á 3 3ll6 rls. arroba. Id.de miel, po.arización 89, 1% 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la Habana 113 113}̂  Id. id. id. id. on el extranjero WV/i 114 Id. id. (2! hipoteca), domiciliado en la Habana 96)̂  97>í Id. id. id. id. en el extranjero 97̂  97-̂  Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-gos , , , 113 113 Id. 2í id. id. id 104 106 Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 104 100 Bonos de la Compañía Cuban Central Eailway 99 103 Id. l ! hipoteca de la Compañía de Gas Consolidada 97 99 Id. 2i id. id. id. id 42i,í 43 Id. convertidos id. id 60 65 Id. de la Cl de Gas Cubano 75 80 Id. del Ferrocarril de Gibara á Holguín 9*2 93 Obligaciones Hipotecarias Cuban Electric C? 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Ma de Cu-ba (en circulación) 65); 65?í Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 40 45 Banco del Comercio de la Haba-na 28 30 Compañía de F. C. Unidos de la Ha baña y Almacenes de llegla (Limitada) Ofl'í 66̂ ' Compañía de Caminos do Hierro de Cárdenasy Júcaro 88% 89>í Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 82% 83},í Compañía del Ferrocarril del Oeste v.. 107 110 Compañía Cuba Central Railway (acciones preferidas) 100 103 Id. id. id. (acciones comunes) 46̂  63 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 6 10 Compañía de Gas Hispano-Ame-rícana Consolidada 10% 10,̂  Compañía Dique de la Habana... 80 85 Red Telefónica de la Habana 72 75 Nueva Fáhricr de Hielo 70 72 
PerceoÍMTil de Gibara á Holguln 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. E. Moré. 
Azúcores: T), F. Mcfer. 
Valores: D. M. de Cárdenas. Habana. Abril 17 de 1903.-E1 Síndico Presi-dente, Francisco Ruz, 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3>á á 4J4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79% á 80 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-mera hipoteca 112% 118 Obligaciones hipotecarias del Ayuntamiento 96 9S Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 64% 65% Banco Agrícola U Banco del Comercio 20 30 Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana v Almacenes de Regla (limitada) 66% 67 Cómoañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Jiicaro 88% 89% Comoañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla «2% 83% Compañía del Ferrocarril del Ues-te.:. 100 Compañía Cubana Central Rail-way Limited — Prefterldas Idem. ídem, acciones Compañía Cubana de Alumbrado de Gas Bonos de la Compañía Cubana de Gas Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada 10% H Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de Gas Consolidada 41% 42% Bonos Hipotecarias Convertidos de Gas Consolidado Red Telefónica de la Habana Compañía de Almacenes de Ha-cendados Compañía del Dique Flotante Compañía de Almacenes de Depó-sito de la Habana % 2 Obligaciones Hipotecarias de Cien fuegos 4 Villaclara 106 125 Nueva Fábrica de Hielo 60 100 Refinería de Azúcar de Cárdenas.. Acciones Obligaciones serie A Idem serie B Compañía de Almacenes de Depó-^ oósito do Santa Catalina Compañía Lonja de Víveres de la Habana Ferrocarril de Gibara á Holguín.. Acciones Obligaciones Ferrocarril de San Cayetano áVi -ñalen 
Acciones .'.".*.'.".*.'.'.".'...'.'.' 
Obligaciones 
Habana 17 de Abril de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS.EFECTUADAS EL DIA 17 
Almacén: 
20 ci crema cubana Aldabó $10 una. 10 c[ ojén Los Leones de Sevilla $5 una. 25 c\ cnampagne de Plátano |4-50 una. 150 cf sidra Cruz Verde f2 una. 20 ci Rom Escarchado |4-28 una. 50 c[ sidra Fumarada $2-25 una. 20 cj ídem La Asturiana f2 una. 10i4 pipa vino Moscorra fl6 uno. 30 ci espárragos R. H. $&-50 una. 30 ci peras Boston |5-50 una. 25 ci araontillado Viñatula $11-50 una. 20 bar. cerveza Poter Basilisco $12 uno. 10 ci cognac 1S00 Robles $18 uno. 100 latas 6 Ib. galleta Senon $1-25 una. 20 teres, jamones Cereza, $14-25 qtl. 100 teres, manteca Sol A. H. f 12-75 qtl. 123 id. id. id. T. N. $13-25 qtl. 15 teres, jamón Melocotón $18 qtl. 74i4 pipa vino Romero Jiménez $19 uno. 10 barricas id. id. |34 una. 10 ci botellas id. id. $5',, una, 56 garf. ginebra Competidora $3-25 uno. 50 ci coñac F,xtra Trueba $5 una. 50 C | cognac Du Docteur $9 una. 27 cl férntdat torino Truéba f5 una. 18 garf. id. id. id $4 uno. 
V A r O l l E S DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Abril 18 Domingo de Larrinaga: Liverpool. „ 13 Alfonso XII: Veracruz. „ 19 Miguel Gallart: New Orleaus. ,, 20 Esperanza: New York, „ 20 Chalmette: New Orlecns. 20 Sarnia: Hamburgo y escalas. ,, . Puntan: Amberes y escalas. „ 21 Buenos Ayres: Cádiz^ escala» ,, 22 Morro Castle: New \ork. „ 22 Monterey: Veracruz y Progreso. „ 22 Gracia: Liverpoo. ., 27 Vigilancia: New York. „ 27 Ulv: Mobila. „ 28 Pió IX: New Orleans. „ 29 México: New York. „ 29 Habana: Veracruz y Progreso. „ 29 Conde Wifredo: New Orleans. ,. 30 Martin Saenz: Barcelona y escalas, Onton: Amberes y escalas. 
SALDRAN Abril 18 México: New York. „ 20 Alfonso XII: Coruña y escalas. ,, 20 Esperanza: Progreso y Veracruz. „ 20 Miguel Gallart: Canarias. ,, 21 Chalmette: New Orleans. ,, 23 Monterrey: New York. „ Vigilancia: Progreso y Veracruz. „ 29 Pío IX: Canarias y escalas. „ 30 Havana: New York. „ 30 Roland; Bremen y escalas. „ 30 Conde Wifredo: Coruña y escalas. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDOS 
Día 17: 
Veracruz, vp. esp. Otañes. Matanzas, vp. alem. Roland. Tampico, vp. cub. Cubana, Clenfuegos, vp. ngo. Urd. Coruña. S-r>ntander y Saint Nazaire, vp. fran-cés France, Mobila, vp. ngo. Ulv. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
ENTRADOS 
De Veracruz, en el vp. francés France; 
Sres. Vicente Diaz—M. F. Orrantia—Henri 
Amiot—Manuel Pargay 58 de tránsito. 
SALIDOS 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, en el vapor francés LA FRANCE: 
Sres. D, Avelino Corral—Filomena Mosquera de Corral y 3 de familia—Ramón Bango—An-dfea Vivero—Francisca Peña—Genaro Rodrí-guez—Sofía Aguirre—Ernest y Casilda—Re-uaud—José Reigosa—José O. Menénde?—An-tonio Díaz—Edgar y María Morrison—Adriano y Nlcasio Gutiérrez—Manuel Reinóse-Julio Carviflo—Manuel Vázquez—-José Martínez-Juana É. Qalban—Julián Rodríguez—Francis-co Fernández—Indalecio y Faustina Rodríguez --Basilio viarrido—Felipe Alonso—M. Miguez -Jocó Pérez—José Gómez—José Rubira—Jesús Mosquera—Bernardo Qarcia—Gavino Barrera —Ramón Alvarez—José Alvarez—G. Oslo—Jo-sé Vázquez—F. Simón—Luis Thinart—G. Ale-mán—Juan Pujol—Ramón Riesgo—Angel Ro-aríguez—Pedro Lleo—Marcos C+arcía—Caroli-na Gardel—Gabriel Calafet—R. Fizar-Rafael Barceló—Gabriel Urros—José y Manuel Fer-nández—Juan Pérez—Cándido Martín—Matil-de Gutiérrez—B. Rodríguez—F. Vila—Eugenia Fernández—C. Dobarganc—Juan Pujol—Juan M. Dnrance—Michael Redor—Juan Fernández —Bernarda González—José M. Pnga—Miguel Capilla—Carmen Angel—Carmen Capilla—Gu-mersindo Piñeiro—Tomas García—Gaspar Co-dezal—M. Dosil—Rafael Dobargane—Benito Santos—Celedonio Echaide—José Sánchez—Al-fredo R. Raget—A. Plá—José María Méndez— Perfeco Rodríguez—José Teja—Agapito Igle-sias—María Nuñez—José Fernandez—Juan González—Antonio Várela-Manuel Suárez— Jacobo Núfiez—Pedro Font—Gabino Iglesias —S. Bóveda—Ediberto Giro—Rosa Alonso-José Martin—Juana Romero y 4 de familia-Julio Silva—Pedro de la Llana—Manuel Blan-co—José Salgado—Amador Quintas—Carlos y Emilia Agre—August Luecheti—Santos y Es-tanislao Oladro—Manuel González—C. Almi-fiaque—Amallo Suárez—M. Rodríguez-Ramón Fernández—José Caso, Sra. y 5 de familia—Fe-lipa Alonso—M. González—Angel López—Ra-món Pérez—José Cabarrelas—Manuel Diaz— Toribio González—Ignacio Lage—Manuel Fer-nández y 39 jornaleros. 
Para New York, en el vap. amr. SENECA: 
Sres. George Chaffey—Henry Gly de Grego-ry—Stals Geranpelly—Frank Bowen—Charles Foster. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a t i e r t o 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por Zaldo y Cp. Mobila, vp. ng. Ulv, porL. Placé. Cuyo Hueso, vp. am. Olivette, por G. Lawton Childs y Cp. Coruña v Santander, vp. esp. Alfonso XII, por M. Calvo. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
New York, vp. am. am, Monterey, por Zaldo y Compañía. Now Orleans, vp. am. Chalmette, por Galban y Comp. Veracruz y escalas, vp. am. Esperanzr. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Día 16: 
Veracruz, vp. esp. Otañes, por Barandiarán y Cp.—De tránsito. Matanzas, vp. esp. Roland, por Schaw y Till-mann.—De tránsito. Tampico, vp. cub. Cubana, por Luis V. Placé. En lastre: Clenfuegos, vp. ngo. Urd, por Luis V, Placé, En lastre, Nueva York, vp, am. Séneca, por Zaldo y Cp, con 1500 cueros. 538 i3 tabaco en rama. 2 ci dulces. 12 btos. efectos. 3 bles, papas. 644 bles, pinas. 5571 huacales piñas. 463 id. legumbres. Saint Nazaire y escalas vp. francés France, por Bridat, Montroe y Comp. con 1.767.460 tabacos torcidos. 14.500 cajillas cigarros. 1504 Ibs. picadura. 7 ci tabacos torcidos. 4 pacas tabaco en rama. 974 1 3 tabaco id. id. H 1 d i azécar. 2 cl dulces. 426 pacas esp( 3 3 bles, miel 55 btos. eftct abejas. 
Empresas NercantUes 
y S o c i e d a d e s . 
s. s. c. 
De orden del Sr. Presidente se cita por este medio á todos los Sres. accionistas de esta Com-pañía para la Junta general extraordinaria que habrá de celebrarse el dia 24 del presente mes de Abril, á las 2 de la tarde, en el domici-lio de la misma, Oficios 28 (altos), con objeto de dar cuenta la Junta Directiva de todo loque ha realizado, autorizada por el voto de confian-za que le confirió la General en 22 de Febrero próximo posado. 
Habapa 14 de Abril de 1903.—El Secretario interinó. C—650 * :• 
A Z U C A R R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING C0. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos geuemles en Cárdenas y Teniente Rey n? í) 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, seivía 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) ero esp» 
ñol, a libra, más |1 ( U N p e s o ) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitosde 25 libras cada uno 5 (CINCO 
c e n t a v o s ) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos ( C I N C O c e n t a v o 3 ( 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Estos azúcares tendrán los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (üN o c t a v o d e c e n t a v o ) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 90-10 En 
SOCIEDAD ANONIMA 
F R O N T O N J A I - A L A F 
S E C B E T A K I A Por acuerdo de la Directiva de esta Sociedad se cita á los Sres. accionistas á la Junta gene-ral ordinaria, prescrita en el art. 39 de los Es-tatutos, que habrá de celebrarse en el edificio del Frontón el 29 del corriente á las ocho do la noche. 
En dicha Junta se resolverán los puntos si-guientes: l'í—Memoria y balance general del año an-terior. Y 2?—Discusión y resolución de la orden del día y mociones que se presenten, no siendo és-tas de las que requieran, conforme á los Esta-tutos, citación especial. 
Habana, Abril 16 de 1903, El Secretario consultor. 
Dr. Pedro Oalbie. 
C—646 3-18 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del Sr, Presidente, se cita á los Sres, socios pará las dos Juntas generales reglamentarias que han de celebrarse los días 19 y 26 del corriente, á las doce del día en los salones del Casino Es-pañol, con el objeto de leer la Memoria del ejercicio de 1902 á 190á, nombrar ía comisión' de exámen y glosa de cuentas y elegir Vice-presidente y Vocales que cesan por haber cum-plido el tiempo reglamentarlo. Lo que se hace saber á los señores socios pa-ra su puntual asistencia. Habana 8 de Abril de 1905.—El Secretario, Gregorio Alvarez. C-628 M 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha acordado celeî sruc baile de sala nara I • so-cios cl V)-'óxIiub Siftjar.o 18 de» corriT-nte. -Las puertas se abrirán á las ocho y me<}ia de la noche y el baile comenzaré á las nueve y media. Habana 14 de Abril de 1903.—El Secretario, Julio P. Goñi. c 651 4-15 




Dividendo n ú ni. 4 4 p r i m e r rcjyarto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya á los señores accionistas que lo sean en esta fecha, un dividendo de 4 pg oro español o francés, á cuenta de las utilidades del año co-rriente, pudienao aquellos ocurrir por sus res-pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril a la Tesorería oe la Empresa, Reina número 53; de 11 á 3, ó á la Administración en Cár-denas, dándole prévlamente aviso. Habana, Marzo 31 de 1903. EL SECRETARIO, 
Franc i sco de l a C e r r a C 533 15-1 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber que necesitan-do esta Compañía celebrar contrato para el suministro de carbón durante un año, oirá des-de esta fecha hasta el día 20 del entrante Abr}l las proposiciones qué al effccto quieran hacer-le los señores comerciantes, con arreglo al pliego de condiciones que se encuentra de ma-nifiesto en esta Secretaría, sita en la calle de Vives núm. 78. 
Dichas proposiciones deberán hacerse ep pliego cerrado, y la Compañía se reserva el derecho de aceptar la que resulte convenirle más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas 37 de Max1-zo de 1903.—Alfredo González Benard. 2995 15-1 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra. Di Dolores CajTQ-rá de Villa "duplicado," ppr extravío, 4el ¿f?-tificado á su nombre, número 32,907. póf una acción número 6.154, expedido en diez de No-viembre de 1898, él Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en quince púmeros del D i a r i o 
d e l a M a r i n a f que si transcurriesen tres dias del último anuncio sin que se presentase oposición, se expida el duplicado solicitado y se anule el extraviado. 
Habana, Abril 1? de 1903.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. c 58t 15-3 
a 
(National Bank of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de-provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonarí por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos & plazo lijo de tres 
ó míis meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 570 i Ab 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El martes 21 del corriente á la una de le tarde se rematarán en la calle de San Ignacio núm. 9, por cuenta de quien corresponda 59 cajas de vino francés alambrado, varias mercas.— Emilio Sierra. 3604 8 18 
r\epartamento de Obras Públicas.—Oficina, •̂ de Construcciones Civiles.—Licitación para reformas en servicio sanitario del Palacio Pre-sidencial Habana 15 de Abril do 1W)S.—Hasta las dos de la tarde del día í'l de Mayo de 1903, se recibirán en esta Glicina, edificio ̂ Hacien-da" proposiciones on pliego currados para reformas en servicio sanitario del Palacio Presidencial. Los sobres conteniendo las pro-posiciones vendrán dirijidos al señor Ignacio Garrido, Arquitecto del Estado. La-'s pro-
Í)Oslciones serán abiertas y leídas á la lora y fecha mencionadas. En esta Oficina se facilitarán impresos ai que lo solicito, los pliegos de condiciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
O. 667 C-18 
l i l f M M f O l O T 
Sin cobrar nada bosta la terminación y abo-nando todos los gastos que se originen, ma ha-go oargo do corrér tcstamentaríeiS, declarato-rias de herederos, expedientes de propiedad y 
Sososorios, y tramito juicios en reclamación e toda clase de derecüos y otros, así como to-do lo que ee relacione con oficinas públicas y de tribunales. Y compro dereohos y acciones a herencias, y facilito dlneru a cuenta de las mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-nuel Valiña, Oficina Cuba número 62, de 1 a 4. 3597 4-18 
R e v o c a t o r i a d e P o d e r 
Con esta fecha y por ante el Notario de esta Ciudad Ledo. Manuel Pruna y Latte, he revo-cado el poder que en 25 de Mar?.o üllimo otor-gué á favor de mi hermano D. Nicanor Varas y Buznego ante el propio Notarlo, dejándolo en b u buena opinión y fama. Habana 14 de Abril de 1903. 
VALERIANO VARAS 8482 ; 4-l5__ 
El que suscribe ha trasladado su escritorio de Zuiueta 28 (extii n̂ida I - f ugar1 Litera-ria) a la casa Muralla u. 11? (habitaciones del 
8rincipal) para solo sus asunlos particulares, freciendose al comercio para toda clase do' negocios, como liquidaciones do cuenta», co-misiones, ventas de fincas, préstamoe, hipote-cas, admínlstraeioues de bienes ó con lâ  ga-rantías que se pidan, y cuanto se solicite de 12 á 5,—Enrique E- Barrera. 3463 4-15 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Públi-^oos.—Licitación para la construcción de qn ramal de carretera entro el camino dé Santia-go de Cuba al Cristo y la Estación del Perro-. Carril de dicho poblado.—Jefatura del Distrito de Santiago de Cuba.—Hasta las dos de la tarde del día 30 de Abril de 1903, se recibirán en esta Oficina, calle de Enramadas alta número 20, proposiciones en pliegos cerrados para la cons-trucción de 410 metros lineales de carretera correspondientes al ramal citado.-̂ Las propo-siciones serán abiertas y leídos públicamente á la hora y fecha mencionanav-En esta Ofici-na y ep la Dirección General, Habana, ee faci-litaran al que lo solicite los pliegos dé condi-ciones, modelos en blanco y cuantos informes fueren necesarios.—X M. Portuondo, Ingeniero Jefe. C—655 8A16 
I M M M l I N D O . 
El cuadro ó mapa de banderas más completo más instructivo y más artístico que se ha he-cho hasta el día: cuadro alegórico para ador-nar los salones de toda persona de gusto, se pu-blicará en breves diesen El Arte Moderno.— Agujar 101. 5643 |-3.7 
g u a n a l ? y d 2 : : r D -
Mercaderes 7.—Habana.—Bónlng A Krauso. 2219 78Mz5 
Revocac ión de Poder 
Por escritura otorgada en la Ciudad de San-
tiago de Cuba con fecha 30 de Marzo último 
ante el Notario D. Porfirio Carcossés, ha revo-
cado el Dr. D. José María de Céspedes y Ore-
llana, la sustitución para gestiones judiciales 
del poder de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicos y Naturales de la Habana, que había 
otorgado á D. Luis B, Crucet, con fecha 16 de 
Mayo de 1901, ante el Notario de eŝ a Ciudad 
D. Francisco de Castro y Plaquer, como susti-
tuto accidental de su compañero D. Carlos 
Lauret, Y así lo hago público en cumplimien-
to de encargo expreso del Dr. Céspedes. 
Habana, 13 do Abril de 1903. 
L . Leopoldo de S o l a . 
3448 í-15 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
O D O f t S T A L I N A 
DEL 
D U . T A Ü O A D J R L A 
MEDICO-CI RUJANO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
2852 26-27M2 
. PLATA Y 
BRILLANTES Y P1KOKAS FINAS 
Se compran on toda» cantidades para la fabri-cación de prendad en 
•LA ESMERALDA" 
IVA, 9A.N RAFAEL, lUí 
Y E N " L A S U C U R S A L " 
NEPTUNO SO C 178 78 30 E 
C © l ¥ i E 
TEN Me encargo de matar el COMEJEN en casas, pianos, muebles, carruajes y dombj quiera que sea, garantizando la operación 40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-ministración de este periódicoy para más pron-titud en mi casa. Por Correo 'en el CERRO, calle de SANTO TOMAS N. 7, esqnina á Tulipán.—Kat'acl Pérez. 
8175 30« A6 30d A8 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 18 d e 1 9 0 3 . 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 2S de Marzo de 1003. 
Sr Director del DxA.Rto d e l a M a -
r i n a . 
La discordia ministerial de que ha-
blaba en mi última carta, ha cristaliza-
do, como el sentido traslaticio eu uso 
permite decir, en una honda crisis, cu-
ya importancia y alcances testimonian 
los juicios de la prensa, los comentos 
de las oposiciones y las mismas lamen-
taciones de los conservadores. 
Resuelto el señor Villaverde á man-
tener por ahora la orgauización econó-
mica vigente, irreductible en su propó-
sito de no acrecentar los gastos públicos, 
tan luego como advirtió que su criterio 
era contrariado por los planes de algu-
nos otros ministros, presentó la dimi-
sión de su cargo. Gediendo ú instancias 
déí sefior Silvela la retiró en espera de 
que los buenos oficios de su jcjc logra-
riau imponer su política; pero como las 
gestiones del presidente fueran inefi-
caces, y bien claro se lo revelaron al se-
ñor Villaverde las cifras consignadas 
en los proyectos parciales de Goberna-
ción y Marina, prestamente reiteró su 
renuncia con el carácter de irrevocable. 
Hombre de firme voluntad, el sefior 
Villaverde persistió en su resolueiónde 
abandonar el ministerio, desoyendo los 
ruegos y proposiciones de transacción 
con que el jefe del gobierno procuraba 
retenerlo. Hubo que buscarle sucesor, 
y el señor Silvela, que ya tiene proba-
do, aunque no acreditado de bueno, el 
desembarazo con que procede en estas 
cuestiones de personal, tuvo bastante 
con unas pocas horas para proponer al 
rey el nombramiento del señor Rodrí-
guez San Pedro, que juró aquella mis-' 
ma noche. 
En otras circunstancias, tratándose 
de otro ministro de menos talla y de 
menor significación en el partido, el 
conflicto habría terminado y de 61 no se 
hablaría sino en la forma llana que 
suele emplearse cuando se;juzga una 
mera sustitución de persona. Por des 
gracia para el pailido conservador, la 
figura del señor Villaverde tiene dema-
siado relieve: su retirada del gabinete 
no puede estimarse como un suceso 
vulgar. 
Aparto las hermosas prendas de su 
espíritu, talento vastísimo, intensa cul-
tura, carácter disciplinado, resuelto y 
entero, que ya de suyo son excelentes 
condiciones para colaborar. con fruto 
en la gobernación de un país,, y que 
por su raridad son todavía más apre-
cíables, el señor Villaverde representa 
para su partido la fuerza vital, el prin-
cipio de conservación, que le mantiene 
vigoroso. Én él encarnó el sentido am-
plio, liberal y progresivo de los parti-
dos conservadores europeos, tan opues-
to á las intransigencias de la extrema 
derecha, y frente al ultramontanismo, 
real ó supuesto, pero atribuido general-
mente como matiz específico de sus con-
cepciones políticas, al señor Maura, 
esa significación del señor Villaverde 
destacábase coa singular importancia. 
Para España, para la historia con-
temporánea representa algo todavía más 
valioso, que ni la opinión de los coetá-
neos ni el juicio de la posteridad ha-
brán de negarle: la restauración del 
crédito nacional, la salvación de la ha-
cienda. 
Sólo él pudo en días difíciles en que 
las sombras de la desgracia teñían de 
negrura y tristeza-el horizonte del por-
venir, acumulando sobre las desventu-
ras del momento serios peligros para 
el futuro, enderezar por felices caminos 
la precaria vida económica del Estado, 
reconstruir- bien y de prisa, como re-
clamaban los apremios de la situación, 
la averiada hacienda, y librar á Espa-
ña de la bancarrota con que la pesa-
dumbre de su deuda la amenazaba. 
Y, ¡oh poder déla madura ciencia 
servida por recta voluntad!, lo que 
otros no acertaron á conseguir en lar-
gos años de paz, cuando el pasivo del 
Tesoro era mucho menor y el abati-
miento y postración, secuela de la de-
rrota, no habían hecho presa en el sen-
timiento nacional, lo alcanzó en breve 
tiempo, á raiz de una guerra sin victo-
ria y con una deuda más que duplica-
da, el imponderable tino del señor Vi-
llaverde: desapareció el í Z c / i c i ¿ ya tra-
dicional; quedó nivelado el presupues-
to.'Y más aún: se llegó á liquidarlas 
cuentas de la hacienda con un crecido 
superávit. 
¿Quién como él sirvió á España? 
¿Quién penetró sus necesidades y dió 
con el remedio de sus agudos males! 
Milagro tamaño bien merece el respeto 
ky â gratitud que acompañan al señor 
VUlaverde. El adjetivo hmislitnihle, 
que la rutina ó la lisonja aplican siem-
pre con hipérbole es de una propiedad 
evidentísima atribuido al marqués de 
Pozo Rubio. La linterna de Diógenes 
no descubriría otro gobernante igual 
entre todos los hombres de los partidos 
dinásticos. 
Su caída gallarda aumenta conside-
rablemente su popularidad y su presti-
gio. Al abandonar el ministerio, libre 
ya de las trabas que encadenan la pa-
labra, ha hablado con tal fortuna que 
•hasta el cargo de opositor iritransigen • 
te y sistemático á toda multiplicación 
de gastos, aunque estos fueran de los 
verdaderamente reproductivos, ha sido 
desvirtuado por sus declaraciones. íío 
ha querido el señor Villaverde que se 
le considerara tan solo como implaca-
ble recaudador de tributos, administra-
dor ejemplar y máximo agente ejecuti-
vo. Muy alto proclama que su políti-
ca no era obstáculo al desarrollo de la 
instrucción pública y de la riqueza 
agrícola, que en su sentir conviene em-
prender desde ahora. Pero hace notar 
que sus compañeros no se han limitado 
á estas iniciativas de reconstitución y 
progreso, perfectamente compatibles 
con la nivelación de los presupuestos y 
con el saneamiento de la moneda, sino 
que aspiran á imponer consignaciones 
crecidísimas sin demostrar su urgencia 
y utilidad. 
Si efectivamente el señor Villaverde 
se halla inspirado por tan sanas ideas, 
y no hay motivos para dudar de su ve-
racidad, la única mácula que las apa-
riencias señalaban en su actitud oneda 
borrada. Si de algo puede culpársele 
es de no haber estimulado á los demás 
ministros á poner mano desde luego en 
la prometida reorganización de servi-
cios, en la anhelada y anunciada "re-
volución desde arriba", trámite previo 
para toda obra de seria reconstrucción 
económica, puesto que lo que • se exige 
y se necesita no es mayor suma de re-
cursos, sino una mejor y más útil dis-
tribución de los que hoy ingresan en el 
fisco, un ejército modesto y una admi-
nistración barata que no absorban la 
mayor parte del presupuesto y que de-
jen cantidades disponibles para el fo-
mento de la cultura y el progreso de la 
riqueza nacional. 
Como quiera que sea, y aun no des-
contando la parte de pasión que las 
emulaciones de Maura y Villaverde, 
hayan puesto en la conducta del últi-
mo, esta crisis entraña un gran que-
branto para el gobierno, para el parti-
do conservador y para la misma monar-
quía. Para el gobierno, porque queda 
privado de un concurso que no sólo le 
daba tono y carácter, sino que era como 
su fuerza motriz, su actividad primor-
dial. Para el partido conservador, por-
que rompe la simulada y débil unidad 
de sus elementos y le priva de tanto 
valor que, desde la flojera de Silvela y 
la preponderancia de Maura, ya se 
apunta la especie de que al lado del se-
ñor Villaverde quedan los genuinos 
conservadores. Para la monarquía, por-
que descompuesto el partido liberal y 
desconcertado también el conservador 
por un cisma inicial, que puede adqui-
rir en breve alarmantes proporciones, 
so encuentra sin instrumentos de gobier-
no en la hora misma en que los repu-
blicanos tocando á somatén se congre-
gan bajo ki jelatnra única del señor 
Salmerón y se agrupan en un sol-.» par-
tido. 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
T Á P O R E L C O R R E D S Á L E I Á M S 
COMPASIA hamburguesa americana 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reEiilares y fijas ineimles 
de HAMBURGO el 24 de cada raes, pam la HABANA con escala en A.MBEHES y HA VRE. 
La-Empresa admite igualmente carga-para Matánzas, Cfirdenas, Cieniuegoji, Santiaep dé Cuba y cualquier otro puerto de la-custa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemñn de 3206 toneladas 
S A R 
Capitán: von I1ÜLDT. 
Balió de Hamburgo y escalas el SO de Marzo y ee espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los señores cargadores sus vapores para recibir carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga se admite .para HAVRE y HAMBURGO y también para cualquier otro punto, con trasbordo eu Havre ó Hamburgo á converiiencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia Umbu'n 
se facilitan informes y se venden paca-
jes para los vapores R APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEüTSCIILAND, 
FURSTBISMARCK, MOLTKE, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (Cberbureo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
c 1835 ^ Dl 
Linea de Grandes Vapores 
, T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I X I L L O S I Z Q U I E R D O <€; C a . , 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Capitán Subí ño 
Saldrá de este puerto fijamente el 29 de Abril ft las 4 de la tarde, DIRECTO para los de 
STá. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. Tamhién admite carga, incluso tabaco y aguardiente. Las pólizas solo se sellarán basta la víspera del día de la salida. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hernidiios <C Ca« 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C 484 19 Mz. 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 




Y BARCELONA Admite pasajeros para los referidos puertos en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. ' 
^i'̂ p^lizaf',-s?loseseIlarán basta la víspera del día de salida. ^ 
,w«ora«imayor c°m 0<J«dad de los señores pasa 
¿an!foSéVaPOr estarii atracado á los muelles de 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H u o . y C o m n . 
* Aon OFICIOS 19. f C 490 * . 22 Mz 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona hasta me-
diados de Abril que saldnl para la 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
T a l e n e i a . 
M a l a y a , 
C á d i " , 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrero de 1903. 
C . B L A M 1 H y C a . 
OFICIOS 20 C 592 15.3 Ab 
El hermoso vapor español 
C a p i t á n S a m a r a n c h 
de 6.000 toneladas, elasiñeado 100 A. ¿ por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto SOBRE EL 
20 DEL ACTUAL, DIRECTO para 
Santa Crnz Je la Palma 
Santa Cruz Je Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
, Almería y Barcelona 
Este vapor no liará cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-merado trato que tan acreditada tiene .1 esta Compañía. Para mayor comodidad de los pasajeros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A Í Í C H Y COMPAÑIA 
Frente á las divisiones de los monár-
quicos, este hecho, que por lo difícil, 
parecería inTerosímil á cuantos cono-
cen la historia de los partidos republi-
canos españoles, reviste excepcional 
importancia. Las huestes republica-
nas son numerosas, y á la cabeza de 
ellas figuran hombres de gran valer. 
La desunión, la incompatibilidad de 
programas y de ideas acerca de la orga-
nización del Estado ha esterilizado su 
fuerza en treinta años de lucha sin dis-
ciplina, con mil planes de gobierno en 
pugna y otras mil fracciones y grupi-
tos peleando en guerrillas sin poder 
nunca empeñar batallas campales. 
Unificadas esas fuerzas eu el comba-
te y en la dirección, mucho pueden ha-
cer en pro de sus ideales. 
La asamblea en que ha quedado cons-
tituido el partido republicano ñnico 
fué un espectáculo interesante. Concu-
rrieron cuatro mil representantes, pró-
ximante, de ellos 93 que son ó han sido 
diputados y senadores, G4 catedráticos 
y 1.900 personas de diversas clases y 
profesiones. Se recibieron adhesiones 
de 67 periódicos, 70 círculos y casinos, 
650 comités republicanos, 150 grupos 
socialistas, 81 sociedades obreras y 60 
grupos de librepensadores. 
El acto fué verdaderamente extra-
ordinario, que no es frecuente en Es-
paña abstenerse de desahogos oratorios 
en asambleas tan numerosas, donde 
encuentran propicia ocasión de luci-
miento aptitudes y vanidades. Una 
breve memoria leída por el secretario 
de la comisión organizadora, un dis-
curso grandilocuente del señor Salme-
rón y una proposición aclamada con 
entusiasmo por el concurso bastaron al 
fin propuesto por los iniciadores, y en 
poco más de una hora quedó consd'tuí-
do el partido republicano. 
Ahora les acusan los monárquicos de 
vaguedad en suprogramay que es sen-
cillamente la república, traída de cual-
quier modo y organizada como se pue-
da. Pero no les falta lógica á los auto-
res de esta fórmula y á los que con re-
divivo fervor la acogen y pregonan: 
si la diversidad de ideales, si la oposi-
ción de sistemas de gobierno, dentro 
de la forma republicana, los dividió 
hasta ahora y auuló todos sus esfuer-
zos, conveniente es suprimir las dife-
rencias, aplazar las discusiones y su-
mar las voluntades en el culto de la 
idea común. Sí todos participan del 
mismo odio á la monarquía; si piensan 
que en la nueva forma de gobierno hay 
algo de substancial que la caracteriza 
de buena ó mala para la realización 
del derecho, viendo en la república el 
origen virtual de grandes progresos y 
en lá monarquía la máquina incubado-
ra de eutnuíablés vicios, ipor qué se 
ha de negarla lógica del programa. Po 
drá discutirse la doctrina; pero el pro-
cedimiento concuerda justamente con 
la idea 
¿Les ayudará la fortuna cuanto espe-
ran! ¿Será duradera la concordia? ¿be-
rá esta unión la sentencia de muerte 
de la monarquía? A i posteri l ardua 
sentenzza. 
A r a m b u k o . 
S O C I E O A D Í S í E M P R E S A S 
Por circular fechada en ésta el 23 del 
pasado nos participa el señor don Juan 
León que ha traspasado su fábrica de ta-
bacos y cigarros á la nueva sociedad que 
se ha constituido bajo la razón de Sinfo-
riano González, S. eu C, de la cual es 
úuico gerente don Sinforiano González 
Rodríguez, y comanditario don Juan 
León Mesa; esta sociedad se hace cargo de 
la fábrica de tabacos y cigarros y alnKuvn 
de tabaco eu rama que poseía su coin.'m-
ditarío cuyos negocios continuará y env 
créditos activos y pasivos liquidará. 
Con fecha 24 del pasado nos partieina 
el señor don Celestino Fernández Lói 
que ha conferido poder general á, su hn* 
mano don José Fernandez López y á g 
sobrino D. Herminio López FernííndGS'U 
para que le representen en los negocios Í í 
su casa importadora de sedería, quincalla 
perfumería y tejidos de punto. ' 
Nos participa el señor don Salu.stiano 
Brey que disuelta con fecha 25 del pasa-
do la sociedad que giraba en esta pu^j 
bajo la razón de Brey y Ocio, han que, 
dado todas sus pertenencias y cré'Uito.s 
activos y pasivos á su cargo. 
Disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón dcAnicclo Trespalacíoa 
con fecha 1" del actual se ha formado ba-
jo la denominación de Bruno Belarrina* 
ga, una nueva, que continuará los negó., 
cios de la extinguida, de cuyos créditos 
activos y pasivos se hace también cargo 
como sucesora y liquidadora de la misma. 
En el primer período de la consunción la Emulsión de 
Petróleo de Angier con Hipofosfitos efectúa una cura rápida 
y permanente. En los períodos más avanzados siempre pro-
porciona el mayor alivio posible. Muchos casos considera-
dos como incurables se han curado completamente por medio 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, de suerte que ahora 
los enfermos están robustos y en buena salud. Alivia la tos, 
suspende la diarrea, la fiebre y los sudores nocturnos, resti-
tuye la fuerza vital de la sangre, y restablece los tejidos á 
un estado robusto y saludable. Es agradable al paladar, 
ayuda la digestión, se digiere por el estómago más débil, 
mejora lá nutrición, y ablanda y destruye todas las inflama-
ciones é irritaciones de la garganta, pulmones y estómago, 
fortaleciendo rápidamente el sistema para poder expeler y 
arrojar los gérmenes de enfermedad. Si Ud está sufriendo 
de pulmones débiles ó si tiene algunos síntomas de tisis, si 
Ud está enflaqueciéndose y si su sistema está sumamente 
debilitado, la Emulsión de Petróleo .de Angier le proporciona-
rá nueva fuerza y salud. Se vende por todos los boticarios. 
CURA MARAVILLOSA EN UN CASO DE TISIS GALOPANTE. — Hace seis roetes declararon tres médicu-i que yo tenía Tisis Galopante. Traté de tomar el Aceite de HÍEado de Bacalao crudo y en forma de emulsión,pero mi estómago no podía resistirlo, be me prescribió entonces la Emulsión de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. Cuan-do empecé á tomarla pesaba «02 libras, y ahora peso 161. La tos desapareció, así como las hemorraeias y los sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto de salud, y creo que la Emulsión de Petróleo de Angier me salvó la vida. — .̂ / / . tVa/íon, Bol icario, Boston, 
Mass., E . U . A . 
Pídase un ejemplar de nuestro folleto interesante y val-uahU que se manda gratis. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON. MASSACHUSETTS. E. U. A. 
V A P 0 E E 8 C O B R E O S 
k la Gosp ía 
C632 
OFICIOS 20.-HABAN A 
8-12 Ab 
N U E V A L I N E A 
r o í a v a i p o i i i i s s » i d i e i > o s x h e x ^ i c e s 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
DE L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambxirg American L.ine) 
Esta línea será servido por los nuevos vaf ¿e 6.000 toneladas, y todos cons" snentc para viajes en los trópic Iguales A los mejores que hacer Pasajes de Primera y fletes á precios módicos. La línea ae inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
P r i m a A í U i I h c r t M a y o 2 5 
J * r i n z S i t / i s m u n d J u l i o 8 
I ^ r i n z A d a l b c r f A f j o s t o 7 
P r i n z A u g u s t W i l h c l m S e p t i e m b r e 7 
l ' r i i i z J o a c h i m O c t u b r e 8 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, •eeuirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmsnte. Para mtó pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H e i l b u t 
Correo A p a r t a d o 729 , Cable: H E I L T i l T. 
C—610 
San Ir/nacio 54 . U A B A X A . 
Ab 8 
A N T E S DE 
A N T 0 m 0 _ L 0 P E S Y 6? 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tdrde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-baco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go, Glión, Bilbao y San Sebastián. 
Los oilletes de pasaje sólo serán expedidos hasta la víspera del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-liza flotante, así para esta Ituea comu para to-das las demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de loa señores pasaje-ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de pasaje y del orden y régimen interior de los va-pores de esta Compañía. , 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos loa bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la ma-yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no admitirá bulto .tlguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido do su dueño, así como el del puerto de des-tino. 
N^OTA Se advierte á los señores pasajeros que en el muelle de la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del señor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada" uno, los días de salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo iievar consigo los bultos pequeños de mano gra tnitamente. 
Ei equipaje lo reciben también las lanchas en igual sitio, la vic-peray dia d© salida hasta las aiez de la mañana uor el ínfimo precio de trein-ta centavos plata cada baúl. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
78-1 Ab 
lie-
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alciiulu 
-A. UNT 13 E5 SS 
Capitán GORT2. Clasificado A n 1 en la United States Stan-dard Asotiation. El vapor ANDES está provisto de corrales abundante ventilación y todos los perfecciona-mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofrece á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Para más inlorraes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü 




A l f o n s o 
Capitán DESCITAMPS 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el dia 3 de Mayo á las cuatro de la tarde vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos l̂ os billetes de pasaje solo ser án expedido hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Recibe carga hasta el dia 2. 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse odos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llarnamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajeroc y del orden y régimen interior de los vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
• Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mavor claridad." La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaie que no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
o í m m 
NKW YOKEv 
AM> SOBRINOS BE HERREM 
CUBA 31 Al L 
- 71 i.- , 
s t j - : a ¡ \ i s i i i p 
C O M I 1 A N I 
Ilápiclo servicio postal y de pasaje di-
recto déla 1IA15ANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—3ié¡ico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. para New York y los lunes á las cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 
Ha vana New York México New York Abril Monterey Progrecio y Veracruz Esperanza New York Morro Castle... New York Havana Progreso y Veracruz Abril Vigilancia New York México.. New York Esperanza Progreso y Yeracruz Monterey New York Morro Castle ... New York Vigilancia Progreso y Veracruz Havana New York México New York Mayo Monterey Progreso y Vcracrur ..." 
La Compañía se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea convenjento. La línea de WARD tiene vapores construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la tra\ asía en menos tiempo que ningún 
Ot."" 
Aviso A los canradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 e 
pasaje llevar la corresp dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-tes dg Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la Eemana. NASSAU: Boletines á este puerto se venden en combinación con los ferrocarriles via Cien-fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-bién en Santiago de Cuba. Los precios son muy moderados como pueden informar los A gantes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros puertos de la costa Sur; también son ac-cesibles por los vapores de la Compañía, via Cienfuegos, a precios razonables. En el escritorio do los Agemcs, CUBA 76 y 78, ha establecido una oficina para informara los videros que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. FLKTES 
La carga se recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. Se firman conocimientos directos para Ingla-terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Eofr-terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-drán oue cagar sus fietesadelantados. Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté especificado en los conocimientos el valor y peso de las mercancías. Para tipos de fletes véase alseñor Luis V. Pla-có. Cuba 76 y 78. Para más "pormenores é informes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C. 6 159 1 En. 
CAPITAN 
J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá de este puortoel día 20, de A bril 





Santiago de Cuba, 
Puerto Plata (K. D.) 
Ponce (P K) 
JMayagüez (P K) 
y San Juan de Puerto Kico 
Admite carga hasta laa3 de la tarde dol 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores San 
Pedro nuúm. 6. 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en adw 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguiea 
tes 
TAIMFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Ilabaua ti Sa^ua y viceversa 
Pasaje en 1? 5 7-00 
Id. en 3; í 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caíbarieu y viceversa 
Pasaje en 15 $10-00 
Id. en 3; f ^ 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
TABACO 
De Caibarién y Sagfiia á Habana, 1« 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á «as annadorefi 
SAN PEDRO 6. a v . 
c 536 lAb_— 
M í a AMií) Sígalas S i Gfl. 
EL VAPOR 
V E G U E R O ^ 
Desde el día 30 de Enero de 1903, s^^^ Batabanó, los viernes, después de cargar, par» Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. Se advierte á los sefiores pasajeros que S°¿T, rijan á los mencionados puntos do Vuelta a jo, que deberán tomar el tren del ferrocam que sale de la Estación de Villanuova para o* tabanó á las 2*40 p. m. los viernes. „-n Fl VEGUERO saldrá do Cortés los lunes con escala en Bailén, Punta de Cartas y Colom»» debiendo llegar á Batabanó los martes. Para más informes, OFICIOS 28, altos-o 565 1 Ab 
e 3 m : i * h . s 2 s ; - A - no í e s v ^ . i ^ o r . e s s 
D E 
W i N E W B E l ¥ G O M P . 
DE CIENFUEGOS 
líceiben pasajeros y CAVÍXÍX para (odos los puerto» indicados. Se despacha en SAN UiNAClO Sli. 
E M P E E S A D E V A P O R E T D Í l m E N D E Z Y C O M P ^ 
E l AVISO AL PUBLICO 
saklia de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
R n i l l ' ' T ' retor»a"do a dicho Surgidero todos los JUEVE»-
I R g u t r o n ^ ¿ a , é r C O l e S ' J U e V " y V ~ 5 3 S 9 e 2 1 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - A l m l 1 8 d o 1 9 0 
L A P R E N S A 
El señor don Alvaro Catá, do 
ft.rt nto con una indicación nnes-
tra¡ tiene la atención de enviar-
«pa con una (expresiva carta, pá-
jralbs de las dos que lia dirigido 
al Directorio de su partido en 
Santiago de Cuba, una con fecha 
5 dé Febrero, reproducida el 25, 
y otra en 25 de Marzo último. 
De estas dos, en la primera 
declara que votó en favor de la 
amnistía porque esa ley so ins-
piraba en sus principios liberales 
y democráticos; porque favorecía 
i la clase obrera qne piensa y sien-
te con las doctrinas del partido 
Racional; porque favorecíaigual-
nienteíidos distinguidos miem-
bros del nacionalisrao. habanero, 
afectos al partido nacional de 
Oriente; porqué no existía acuer-
do ninguno del partido que dis-
pusiese otra cosa; porque los repu-
blicanos conservadores tenían 
jmpeño en derrocar la ley;porque 
•oh anterioridad se habían "acor-
lado amnistías é indultos para 
olvidar y perdonar la comisión de 
lelitos comunes y aun de aque-
los cometidos por funcionarios 
[uunicipales en el ejercicio de 
sus funciones," amnistías 6 in-
cultos "qne fueron beneficiosos 
para algunos que habían come-
tido nefandos crímenes y para 
funcionarios municipales mani-
fiestamente inmorales" y porque 
teniendo la certeza de que la 
totalidad de los elementos nacio-
nalistas votaría á favor y tratán-
dose en aquel entonces de. la 
unificación del partido en toda 
la Isla, no creía procedente poner 
ningún obstáculo á esa unifica-
ción, consecuente con el deseo y 
el acuerdo del Directorio. 
Como de Santiago de Cuba se 
había telegrafiado diciendo: "Ma-
yoría Directorio apoya Bravo 
cuestión amnistía", el Sr. Catá 
terminaba su carta con esta pre-
gunta por vía de aclaración: 
"¿Debe entenderse que al apoyar 
á Bravo, el Directorio es contra-
rio á la ley de amnistía, y que, 
por tanto, no aprueba la conduc-
ta de los senadores y represen-
tantes que votaron á favor de 
esa ley?" 
La pregunta no podía ser más 
natural ni tampoco más innoce-
Bavia, pues de antemano se sabía 
que el Directorio no podía apro-
bar á un tiempo mismo la acti-
tud del Sr. Bravo, contraria á la 
ley, y la do los senadores y re-
presentantes de su partido favo-
rable á ella. 
Y sin duda por innecesaria no 
la contestó el Directorio. 
Este silencio produjo la segun-
da carta del Sr. Catá, dándose 
por desligado en absoluto del 
partido nacional de Oriente que 
le había elegido representante. 
r.ll Kn ena enconxramos esto pa-
rra fo: 
lluego ú. V., Sr. Presidente, baga 
saber á los dístniguidpa miembros de 
ese. Directorio quo esta mi irrevocable 
resolución obedece tanto á una cues-
tión decoro, cnanto á otra cuestióu 
de imxkvi)imu-ntos en materia de doc-
trina (que yo lal vez equivocada, pero 
honradamente, (neo de suma trascen-
dencia, al exlrcmo de que pueda impe-
rar en U>do el tei ritorio de la Kepúbli-
ca, mis perniciosa aún, la oligarqnia 
de que fué víelimn, durante el periodo 
interventor, aquella provincia); y pa-
ra evitar que esto acto se tome en sen 
tido distinto, (porque en política tam-
bión se juega á la bolsa) ruego á Vd., 
asimismo, haga llegar á conocimiento 
de los mn'inhros del Directorio que 
eontinuaró .siendo el oriental de sieiu 
pi e y que, desde ahora, por si oreyera 
que pensaban en ello, renuncio al ho-
nor que pudieran dispensarme, ese ó 
cualesquiera otros partidos de señalar-
me como candidato para ser reelecto 
Representante por mi heroica y bien 
amada provincia oriental. 
Se ve, por lo extractado y reco-
gido de ambas oRrtas, que no nos 
engañábamos cuando decíamos 
que había de ser curioso cono-
cerlas. 
¡Vaya si lo es saber, nada me-
nos (pie por un representante, 
por un legislador, que la razón de 
una amnistía para los obreros 
honrados, aunque obcecados por 
la política, puede arrancar y fun-
darse en las que antes se hayan 
podido conceder á reos de delitos 
comunes y crímenes nefandos! 
¡Vaya si es curioso saber—y sa-
berlo por la pluma del señor Ca-
tá—que la política en que ól de-
sempeña un papel más ó menos 
importante, en la política de la 
revolución, que él ayudó a hacer, 
8$Juega t a m b i é n á l a bolsa, ni más 
ni menos que en la política colo-
nial, tan abominada! 
Curiosísimo, curiosísimo. 
Ni á tres tirones se enmiendan 
los Consejos Provinciales. 
Del de Matanzas dice'/í/Correo 
de aquella capital: 
Es digno de la pública atención lo 
que, segiin se dice, viene ocurriendo en 
el Consejo Provincial con motivo de la 
aprobación del Presupuesto. 
Los sefíores consejeros, divididos en 
dos bandos, que pudiéramos llamar de 
ulos ávidos" y los ''desinteresados'7, 
se tiran al codillo por aquella aproba-
ción. Los primeros acordaron en la se-
sión ultima, por el sistema de Juan 
Palomo, el Presupuesto que ha de dar 
vida al Organismo, y los segundos no 
quieren pasar porque el mencionado 
Presupuesto fuera discutido y aproba-
do en aquella sesión, que dicen adole-
ció de vicio do nulidad, tauto por no 
haberse verificado en su oportunidad 
las citaciones, evitando así que asiatie-
ran á ella los que habían do impugnar-
lo, cuanto porque dicen que aquel do-
cumento se presentó á la Cílmara. ¡ m 
borrador! y fuó aprobado en familia, 
sin dar tiempo para su estudio á tinos 
ui A troyanos. 
JJComo consecuencia, parece ser que 
los "desinteresados" han decidido, pa-
ro no sancionar con su presencia aque-
lla aprobación, no asistir á las sesiones 
y, debido á ello, no pudo celebrarse la 
de anteanoche, por falta de quorum. 
Parece ser también qne el desacuerdo 
M a l O l o r " e n l a B o c a * 
TTL "mal aliento" significagenerabnentepodredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s d f i D r . R i c h a r d s 
facílitnn la digestión y desinfectan el aparato digestívoJ 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
• Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsli Tablct Assodatloo, NaeT» York, 
ce 
lo motiva el que los primeros quieren, 
& todo trance, establecer el Impuesto 
<le Consumos, por el cual se ^rava cu 
treinta y tres centavos la arroba de car-
ne que se beneficia en la provincia, y 
en la misma proporción para hacer 
viable el impuesto, el tasajo, el jamóu 
y demás similares importados; y los 
segundos se oponen al impui sto ó pre-
tenden qué sea safa reducido, lo cual 
demuestra que no es absolutamente ne 
cesarió y que solamenté lo apoyan alos 
ávidos'' por asesorar más y imís los 
ciento cincuenta tidipansé OMeriéan mo 
ncy. 
El colega, después de esa elo-
cuente exposición de hechos, se 
pregunta: 
... I Puede aprobarse por el Con-
sejo y sancionarse por el Gobernador 
un Presupuesto llevado á cabo en las 
coiidiciones expresadas más arriba ,ca-
so de ser ciertas? Y si desde el día sie-
te hasta el trece del corriente no cele-
bró sesiones aquel organismo y el acta 
de la del siete no ha sido aprobada, 
porque el trece no hubo sesión, ¿puede 
tener validez lo acordado en aquella? 
Además, ¿no existe un precepto consti-
tucional (y esto lo tomamos de un pe 
riódico de la capital) que prescribe 
que los contribuyentes de la Uepnbü-
ca sólo pagarán impuestos votados por 
el Congreso? 
Donde hay patrón no manda 
marinero, caro colega. 
Y aquí se ha olvidado la Cons-
titución de. que al crear los Oon-
gresillos provinciales, dirían co-
mo están diciendo al Congreso 
nacional: 
—«Nos, que valemos tanto co-
mo vos, y todos juntos más que 
vos...» 
Comentario puesto por L a O p i -
n i ó n de Cienfuegos, (i la noticia 
del último encuentro ocurrido 
entre dos representantes: 
A.sí, cu esta forma, nos dan cuenta 
los periódicos de la Habana, del lance 
de honor llevado á efecto por dos seño-
res Kepresentantes de la Cámara Na-
cional. 
Y esto lo decimos para señalar este 
contraste: mientras dos Representantes 
violan leyes rigorosamente vigentes en 
la República, sin que a nadie se le 
ocurra detenerles ni obligarles á la fir-
ma de actas; no intenta realizar ese ac-
to cualquiera qne Representante no sea, 
en quieu el delito, segiln nuestras le 
yes, tendría menos agravante, sin que 
todos los rigores sobro él caigan, obli-
gíindole á desistir de lo que, por lo 
visto, sólo á los señores Representantes 
es permitido. 
Pero L a . O p i n i ó n está loca? 
Tras de que el país anda mal 
alimentado y no gana para im-
puestos, quiere que la ley le o-
bligueá batirse como á los que se 
nutren bien y tienen fuerza en el 
puño para manejar la espada? 
Dejo quedos representantes se 
destrocen en buen hora y no pon-
ga obstáculos á. esa forma de se-
lección natural que puede dar 
por resultado la desaparición de 
la especie parlamentaria, cuya 
persistencia es ya un contrasen-
tido. 
¿Quién sabe si esa existencia 
anacrónica impide el ad venimien-
to de otra especie de representa-
ción más perfecta que no puede 
determinarse en la vida nacional 
mientras aquélla no se extinga 
por completo? 
Bgto aparte, ¿qué más quisieran 
los irreconciliables enemigos de 
todo privilegios sino que les ase-
guraran, aunque fuese por tole-
rancia, que la inexorable ley que 
condena á muerte todas las cosas 
nacidas, obligatoria para todos, 
iba á sufrir excepción en ellos? 
Pues por algo se empieza. 
En un notable trabajo que con 
el título de M é j i c o viene publi-
cando en un colega, el distingui-
do publicista señor Zaragoza y 
Escobar, se hace un detenido y 
detallado estudio de las medidas 
adoptadas con tanta rapidez como 
eficacia por el gobierno del insig-
ne repúbl ico Porfirio Díaz, para 
combatir la peste bubónica que 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ l n qué coauce usted si u n 
tí 
P A T E N T E 
O S 3 X - i e g f i t i x M i o 7 
Ea | U lodos Itan eo la esta ou rétela p dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTAIXHIES 
á s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r ece l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y en 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R Í A , R E L O J E R I A Y O P T I C A ^ 
1 Ab 
no bamuebo bizo su presentación 
en la ensenada de Todos los San-
tos (Nazatlan), 
Gracias á esas medidas, revela-
doras de la e.veelente organiza-
ción que en la República vecina 
alcanza el Consejo Superior de 
Salubridad, aquella terrible epi-
demia ha sido destruida en abso-
luto y en su propio foco, sin que 
se hubiese propagado á otros Es-
tados dentro ni fuera de Méjico, 
y sin que nosotros, íl pesar de 
la proximidad á sus costas, haya-
mos tenido que lamentar un sólo 
caso. El establecimiento de esta-
ciones sanitarias, lazaretos, pun-
tos de observación, laboratorios 
químicos, etc., y, tanto como 
esto, la actividad 3' el celo de-
mostrados por el inteligente per-
sonal técnico oficial, que honra 
(1 la nación hermana, hicieron 
esa maravilla que constituye un 
triunfo para la administración 
del gran hombre de Estado que 
rige los destinos de aquel país. 
Del detenido examen que el 
Sr. Zaragoza hace de esto asun-
to y de la estadística general 
de la República, servicio qne 
orgainzó y elevó ti gran altu-
ra el singular y especialísimo 
talento del eximio hombre públi-
co Sr. Feñafud, dedúcese que 
Méjico ha conseguido en estos 
últimos años un grado de cultura 
extraordinaria y que íl seguir en 
progresión ascendente, nada ten-
drá que envidiar en breve íi las 
naciones más adelantadas de 
nuestro raza. 
No hay para qué decir con 
cuánto placer asistimos á ese re-
nacimiento de la patria del in-
mortal Alarcón y de tantos varo-
nes ilustres como abrillantan sus 
anales desde que España llevó á 
ella su genio emprendedor y la 
herencia de la civilización latina 
y que hoy puede presentar ante 
el mundo estadistas como Díaz, 
hacendistas como José Limen-
doux, oradores como Justo Sierra, 
poetas corno Mirón y Peza, y pro-
pagandistas como el mismo Zara-
goza y Escobar, cuya infatiga-
ble pluma, que tan gallardamen-
triunfa de la edad y sus acha-
ques, nos transmito diariamente 
la pulsación de la vida mejicana 
en su evolución hacia la luz y el 
progreso de los pueblos moder-
nos. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota fácil ¡tuda á la preusa, 
los asuntos tratados en el Consejo de I 
ñecrolarios celeboido ayer por la raa-
fiaua en la Presidencia, fueron ios si-
guientes: 
LEGALIZACIÓN I)E DOCUMENTOS 
El Secretario de Estado y Justicia 
dió lectura Í'P un proj-eáto de Decreto 
regulando la manera en que deberán 
ser legalizados los documentos que se 
expidan en país extranjero. Fué apro-
bado y lo firmó el Sr. Presidente. 
MENSAJE 
Se acordó enviar al Senado un Men-
saje con las modificaciones que ajuicio 
del Ejecutivo deben haborsí en los Pre-
supuestos Generales, de acuerdo con 
las actuales necesidades de los distin-
tos Departamentos. 
p r e s u p u e s t o 
El Secretario do Gobernación dió 
cuenta con el acuerdo sobre Presu-
puestos tomado por el Consejo Provin-
cial de Matanzas. 
T I N R E L O J 
A propuesta del Secretario de Ha-
ciendíi, se acordó la insíulación de un 
reloj en el edificio que ocupa dicho 
Departamento. 
R E P A R A C I O N D E U N P U E N T E 
Se acordó reparar un puente sobre el 
río Almendüres, en Calabazar. 
El Consejo empezó poco después de 
las nuevo de la mafíana y terminó des 
pués de la una de la tarde. 
EL OTAtfES 
Para Veracru/. salió ayer o] vnpor es-
pafiol Otañes. 
EL KOLATíD 
El vapor alciruln de este nombro se 
hizo :i la mar ayer con destino íl Matan-
EL CUBANA 
El vapor cubano Cuhaua salió ayer 
para Tampii'O. 
EL ÜRD 
Para Cienfuegos salió ayer «»l vapor 
noruego Urd. 
E L T J L V 
Tambiíu el vapor noruego Ulv «alió 
ayer para Mobila. 
EL FRAKCE 
El vapor franeós Frnnoe, salió para 
Cornfia, Santander y Saint Nazairo, lle-
vando carga general y pasajeros. 
L A F I L O S O F I A 
Ya se acerca de Mayo el mes florido; 
ya se aproximan las alegres fiestas, 
y de gala se visten las florestas, 
y el canoro sinsonte deja el nido: 
el pecho lo saluda complacido, 
las flores más sencillas y modestas 
en el desmayo de las dulces siestas 
despiertan de lamúsiia al ruido. 
Apréstate ¡1 gozar, linda eubana; 
A lucir tu hermosura y gallardía 
en los cien bailes que dará la Habaua, 
y si quieres, radiante como el día, 
ser en las fiestas siempre soberana, 
tus trajes compra en L A F I L O S O F I A . 
N e p t u n o e s q u i n a A S a n N i c o l í b 
Cta. 663 6 -17 
m i 1 i o í v i 
á la Botica SAN JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112, esquina á Lamparilla. 
A l l í v a n los enfermos que 
necesitan recetas despacluidas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr . Gromlea 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A l l í v a . n laa 
muchachas anémicas á comprar 
ol 
V ino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n los 
estreñidos á comprar el Té J a p o -
n é s del D r . G o n z á l e z . El efecto 
os seguro. Se toma, y ¡zaz! A l l e 
v a n Tos calenturientos á comprar 
TennónieLros de conf ianza . A l l í 
v a n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boralado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último: 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor S precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Hotica SAN JOSE, calle de la 
Habana u9 112, esquina á Lam-
parilla. 
«; 643 14 Abr 
[ 1 P O Ü E [ 8 
dh. garrido 
Pues porque el Dr. Garrido dirije 
personalmente el despacho de fór-
mulíts y atiendo á todo el que llega 
«í su Farmacia. 
Muralla 15. catre Celia y San Ipaclo 
c64tí 26-7 Ab 
A HÉDICACION 
% . , . ANTIDISPEPTIC1 
Curación de la Dispepsia, 
Osetml̂ la, Vómitos de 
las «mbarazttdas, Con-






F A R M A C I A 
L A CARIDAD 
Ttyadlllo 38 
esq. ft Coinpostela. Habana. 
c 55ü ê-lAb" 
FOLLETIN (33) 
L A S D O S R O S A S 
Novela escrita en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME 
y traducida expresamente para el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , por la señorita 
ESTHER LUCILA VAZQUEZ, 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Tenía tierno y amante corazón, y una 
fle las rarezas de sn carácter era que se 
•©Olía más herida por una ofensa de un 
Ser querido, qne por la de un indiferen-
te. Tenía bnen carácter: pero cuaiulo 
'a ofiüulíau era implacable. Era obsti-
Quda y voluntariosa. Cuando resolvía 
uaeer algo lo llevaba á cabo aunque 
arriesgara la vida. 
Pfia do las partes más salientes de 
n i carácter era que no podía snfrir una 
pontradiccióu. Sn madre jamás le ha-
bía negado nada. Cuando Lady Graven 
" l veía llorar accedía cu el acto. 
La vida había sido muy fácil para 
•Ha. Cuando se acataba su voluntad 
era dichosa. Cuando se oponían á su 
"Weo se transformaba, 
.^ady Castlomaiue poseía grandes 
^posiciones para el bien y grandes 
"Sposiciones para el mal. 
HltBca habría sido vulgarj habría po-
eido ser muy buena ó muy mala. La 
más noble ó la más Innoble de !as mu-
jeres. 
No conocía la hipocrecía. 
Cuando era niña, lady Craveu se reía 
al oiría. 
—He mordido á la niñera, mamá— 
decía. 
Nunca ocultaba sus travesesuras. 
Tenía virtudes sublimes y grandes 
defectos. 
Si no hubiera sido tan crédula, si no 
so hubiera visto traicionada por una 
amiga falsa, la vida de lady Castlemai-
ne habría sido bella y noble. 
Tuvo la desgraeia de ser incitada al 
mal, y fuó víctima de aquella que ha-
bía jurado sn ruina. 
Está la fotografía completa. 
iPuodo ver en ella el lector las som-
bras y los destellos de oro, las obscuras 
penumbras y el ténue colorido? 
iPucde conocerse en ella el carácter 
que marchitó como á una flor el gusa-
no de la envidia? 
En los primeros tiempos, las virtu-
des de lady Castlemaiue florecieron y 
perfumaron como las magnolias á los 
rayos del sol. Amaba al Coude y era 
feliz á su lado. 
Aún, áel ''no debes" de Rodolfo, 
no había contestado ella "lo quiero." 
Isabel so había preguutado muchas 
veces cnaí*de elloe» vencería en una lu-
cha; eran Igualmente obstinados. 
Una noche lord Castlemainc llevó á 
su esposa á oir á Hcniani . 
Isabel los acompañaba. Después de 
instalarla cómodamente el Conde salió 
del palco. Había olvidado algo. 
—No tardaré—dijo. —Volveré al ins-
trnte. 
Tenía que saludar á un amigo que 
había vuelto del Canadá. 
—Gertrudis—exclamó Isabel Hyde— 
allí está el Coronel Lennox. 
—¡Dónde?—preguntó lady Castle-
maiue. 
—¿No le ves? Está hablando con el 
Duque de E y nos mira; va á ve-
nir estoy segura. 
El Duque había observado la dis-
tracción del Coronel y le había dicho: 
—¿Por qué no vais allá, Lennox? 
Y saludándolo sourk-nle M liubía se-
parado de él. 
—Viene—dijo Isabel, sintiendo pal-
pitar su corazón al pon ar on lo que 
podría suceder. 
—Sí—contestó la Condesa, sin que 
su bella faz se altera r i. 
Un momento después entraba el Co-
ronel en el palco y salticaba á la<: dos 
bellezas. 
fíer-.iani estaba brillantemente re-
presentado. !a Patti sublime; pero io-
dos los gemelos se dirigían al palco de 
ladv Castlemaine. El contraste que 
había en los ( i e x , 'isitos semblar.res 
era muy -rauda 
Lady Castlemaine parecía más ru-
bia vestida de terciopelo azul pálido 
bordado de perlas. 
Las perlas rodeaban su nevado cue-
llo, ceñían sus torneados brazos y co-
ronaban susblonffos rizos. Era una her-
mosura delicada y radiante. Isabel 
Hyde, altiva y morena, deslumhraba 
con su rico traje de encaje negro ador-
nado con ramos de rosas "Gloire de 
Dijon." 
Llevaba un soberbio ramillete de las 
mismas llores. No era posible decir 
cuál de las dos amigas ara más bella. 
El Coronel no veía la soberana her-
mosura de Teébel, déslumbrado por la 
encantadora bellezA de Gertrudis. 
Isabel asistía al espectáculo con tal 
atención, que nadie habría drcho que 
en su corazón ardían el odio y la ven-
ganza; que mientra^ osouchaba sonrien-
do la voz más notable qne ha existido 
y miraba complacida ¡i la fascinadora 
cantatriz, pensaba en lo que podría 
ocurrir aquella noche. 
—Creí enconü-ar á lord Castlemaine 
—dijo el Coronel. 
—Ha salido, poro do tard.u í. 
—Lo esperaré, si me lo permitis. 
Deseo mucho conocerlo. 
—Tendré muclu gusto.—replicó la 
Condena, y ompezarou á báblar de mú-
sica. 
Isabel coatiscaba silenciosa. Fué 
uua de las horas más emoles de su vi-
da. Antes de terminar la arcará se da-
ría un paso decisivo en La &h ! ?|ao an-
helaba llevar á cabo. 
XXXI 
LA O P EB \ 
T: . ' a ¡alo silencio segn i ' ' i h ona-
dores aplausos acompañaron una de h>s 
magníficas escenas de la Patti. 
El auditorio estaba efectrizado; has-
la el Coronel Lennox separó la vista 
del rostro seductor de la Condesa; Isa-
bel, por un momento, olvidó su ven 
ânza. 
En ese instante Lord Castlemaiue cu 
tró en el palco. Abrió con precaución 
para no molestar á la conennenciu con 
el ruido. Quedó absorto al ver al Coro-
no! Lennox allí. 
Su joven esposa, radiante de alegría, 
le presentó á aquel hombre que lo era 
tan antipático. Tuvo que saludarlo cor-
tcMuente; pero si hubiera escuchado 
los dictados de sn corazón lo hubiera 
I k Úho retirarse en el acto. 
Contestó con amabilidad al Coronal; 
pero hubiera querido decirle;—Sois un 
hombre ûyas costumbres detesto; pa-
ree «. is amigo de mi esposa; tened la 
bondad de retiraros, y olvidad que nos 
haláis conocido.—Esas palabras, si hu-
biera seguido los impulsos de su cora-
razón, hubieran salido de su» labios. 
M:ís tarde =intió amargamente no ha-
barias pronunciado. 
Los celos de los Castlemaine se des-
pertaron en ól súbitamente. El Coronel 
estaba apoyado en el sillón de tercio-
pelo rojo que ocupaba Lady Castlemai-
ne, y el Conde encontró muy mal sn ac-
t:tníi. Le pareció notar que Lennox con-
templaba demaíiado los blancos hom-
bros. 
—Dispensadme, —djjjo, —tengo quo 
hablar á Lady Castlemaine. 
Tenía un aire de impaciencia tal, quo 
el Coronel tuvo que separarse inmedia-
tamonte. 
Lord Castlemaine ocupó el sitio con 
naturalidad. 
—¡Gracias á Dios!—pensó IsaVl, al 
mirar en el rostro de Lord Castlemaine 
algo quo no había visto nunca. Su co-
razón latía apresurado, y no volvió 
m.»s la vista al escenario. La heroína 
del drama se borró de su imaginación, 
el drama de la vida real era el que lo 
interesaba; asistía al primer acto. 
—El teatro está lleno,—dijo el Coro-
nel. 
—En efecto,—replicó ol Conde. 
—La Patti se conserva tan joven y 
tan bella como el día que cantó aquí 
por primera vez. 
El Conde no coulestó, no quería ha-
blar de belleza con aquel hombre. 
Isabel creyó prudente intervenir; un 
rompimiento prematuro destruiría sus 
planes. Miró sonriendo al Coronel. 
(ConHrmaré,) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i s n de U m a ñ a n a , - - A b n ! i s do 1 9 0 3 . 
m O B l á ñ B ñ 
Como en los días en que soli-
citamos por telégrafo el envío 
del libro de Rodríguez Marín, no 
se sabía aún en cual de las dos 
colecciones de sonetos estaba el 
del jaleo, el señor Iñigo por ca-
ble puesto á nuestra presencia 
pidió las dos: d e n l o y u n sonetos 
y Sonetos y S o n t t ü l o s . 
En cuanto á la remisión del 
soneto mismo, ya saben los lecto-
res los pasos que infructuosa-
mente dimos ayer. Posterror-
mente haberse "escrito nuestra 
M i s c e l á n e a , nos dirigimos 'al ca-
ble para ver si por conducto del 
Weaiher B u r e a n en cuya oficina 
tiene el D i a r i o fondos, era posi-
ble trasmitir el despacho, y el 
Presidente de la empresa neo-
vorkina ha respondido al Jefe de 
las Oficinas del cable lo siguien-
te: (1) 
Varona. —Plabaua. 
El reglamento internacional no tiene 
flisposieión alguna para pagar adelan-
jado contestación de más de 30 pala-
bras y las compañías enlazadíis en Lon-
3res declinan en absoluto aceptar el 
nensaje del D i a r i o para Sevilla con 
ana contestación pagada de un número 
ilimitado de palabras. Hemos dado 
Instrucciones á nuestra oficina de Lon-
dres para que borre lo de contestación 
pagada ilimitada y envíe el mensaje á 
m i (hístino, telegrafiando al destinata-
rio que. pague por adelantado la con-
testación á nuestra oficina de Lóndres 
y que nosotros le reembolsaremos. Si 
la conteslación llega pagada por ade-
lantado hasta Londres, se le dará curso 
ñesde allí, y su importe será cobrado 
(suponemos que en la Habana) sin ate-
aerse al reglamento. Es lo único que 
podemos hacer. 
(1) El texto original del des-
pacho dice así: 
"April I6th. 1903. 
Varona.—Habana. 
Intornational regulations make no provisión 
Por prepaying rcply of more than 30 words and 
ioanoeting companies in London decline abso-
lutely to accept D i a r i o message for Sevilla 
ivith HP. unlimited. Have instructed our Lon-
áon office to erase R P . inatructions and for-
ivard mesaage to destination, wiring addressee 
lo prepay roply to our London addresa and 
tbat we (Vill reimhurse him, If reply received 
prepaid to London it \vil¡ be forwarded thence 
;ollnct withotit regard to regulations. This ís 
aest wo cando." 
Aguardaremos la respuesta has-
ta mañana. Si no viniera remi-
tiremos al señor Rodríguez Ma-
rín los fondos necesarios para que 
nos telegrafíe el soneto y si una 
ausencia del poeta sevillano ó 
cualquier contratiempo no le hi-
riera llegar oportunamente nues-
tro ruego, no habrá míls remedio 
que aguardar (i la llegada del 
correo. 
K! D i a r ro n ad a má s pued e h a-
cer para calmar la curiosidad de 
los lectores, ni en prenda de su 
huena fe. 
Y desde luego y definitiva-
mente cerramos toda discusión 
hasta que no nos lleguen de Espa-
ña las pruebas del plagio ó de la 
originalidad de H e r n á n de E n r í -
quez. 
L A S C A M A R A S 
.Reunido ayer el Senado en sesión se-
creta para revisar el acuerdo de 17 de 
Marzo, por el que fué aprobado el nom-
bramiento de D. Luis F. Gómez para 
cónstil honorario cu Canarias, se acor-
dó que no podía hacerse dicha revisión, 
porque habiendo sido ya comunicada al 
KiecuLivo la aprobación de tal nombra-
miento, aquella equivaldría á una ce-
santui, lo cual no está en las facultades 
riel Senado. 
Abierta la sesión pública, fué apro-
bada el acta de la anterior. 
Proyecto de ley derogando los artícu-
.os I I y 12 de la Orden Militar de 15 
ie Julio de 1899. 
Pasó á la Comisión de Códigos. 
Moción del Sr. Frías para que se so-
liciten del Ejecutivo datos y anteceden 
tes acerca de si el Estado percibe las 
ruotas que deben pagar las empresas 
mineras. 
Aprobada. 
Se da lectura á una comunicación del 
leñador Sr. Silva renunciando, por mo-
tivos de salud, el cargo de Secretario. 
El Sr. Zayas propone que no se ad-
mita la renuncia y se le conceda la l i -
cencia que crea necesaria para atender 
á su salud. 
El Sr. Silva agradece al Sr. Zayas su 
proposición, pero no puede retirar su 
renuncia. 
El Sr. Bustamante dice que si al fin 
ge le acepta la dimisión al Sr. Silva, 
(lesea que este lleve la seguridad de la 
alia estima que ha sabido inspirar á to-
dos y del sentimiento con que lo verán 
alejado de la Secretaría. 
Méndez Capote, Frías y Sanguily se 
adhieren á las manifestaciones de los 
icfiores Zayas y Bustamente. 
Silva insiste. 
Por diez votos contra siete se le ad-
nitió la renuncia. 
Fué elegido para sustituir al Sr. Sil-
^ ©1 Sr. Fernández Rondán. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las dos 
y cuarenta y cinco minutos. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
aprobó, sin discusión, la enmienda in-
troducida por el Senado en el proyecto 
de ley de la Cámara sobre derechos por 
expedición de títulos de propiedad de 
marcas de ganado. 
Pasó á la Comisión de Instrucción 
Pública, para informe, una proposición 
de los señores Malberti y otros, relativa 
á que ciertas asignaturas de la Facul-
tad de Medicina constituyan seis cáte-
dras en vez de tres grupos, como figu-
ran en la orden n? 266 del Gobierno in-
terventor. 
Para formar las Comisiones perma-
nentes que á continuación- se expresan, 
fueron elegidos los siguientes: 
De Agricultura, Industria y Comer-
cio: señores La Torre, Guerra, Feria, 
García Pola, León Bello, Pérez Abren, 
Gutiérrez Quirós, García Vieta y Ris-
quet. 
De Obras Públicas: señores Nodarse, 
Masferrer, Borges, Núñez, Fout Ster-
liug, Escobar y Fuste. 
De peticiones y concesiones: señores 
Mendieta, Albarrán, González Arocha, 
Cruz González, Cebreco, Sobrado y 
Feria. 
Para la Comisión de gobierno inte-
rior obtuvieron 23 votos los señores No-
darse y Pérez, y 22 los señores Osuna, 
Betancourt, Malberti y Fontanills. 
No componiéndose dicha Comisión 
más que de cinco miembros, habrá que 
reforzar la votación cutre los cuatro úl 
timos señores. 
Esto se hará en la sesión del lunes. 
EL AZUCAR EN NEW YORK. 
Con fecha 3 del corriente dicen como 
sigue los señores Czarnikow, Mo Dou-
gall y Compañía, de Nueva York, en 
su acreditada Revista Azucarera, la 
cual, no obstante haber llegado á nues-
tro poder con algún atraso, nada ha 
perdido por ello de su interés, según se 
verá á continuación: 
"En extremo sensible es que haya 
seguido Cuba ofreciendo á la venta sus 
azúcares en esta semana, como lo vie-
ne haciendo hace quince días, desde 
que vieron los hacendados que el Con-
greso de los Estados Unidos aprobada 
el tratada de reciprocidad con una en-
mienda destinada á posponer sus efec-
tos por muchos meses. En aquellos días 
se vendían las centrífugas á 2. Ii32 cts. 
costo y flete, y ayer se hicieron ventas 
á 1.7{S costo, flete y seguro. Los pre-
cios han bajado, pues á 5i32 centavos 
en dos semanas, como consecuencia de 
la política de ofrecer á la venta azúcar 
que el mercado no necesita, hallándose, 
como se hallan, todos los refinadores 
con existencias más que suficientes para 
sus necesidades inmediatas. 
En vista de las circunstancias los re-
finadores se han hecho el cálculo de 
que, puesto que los obligan á comprar 
azúcares que no pueden usar por ahora, 
es natural que rebajen del precio lo 
que les cuesta almacenarlos hasta que 
los necesiten; y así lo han hecho en 
efecto, aún cuando si hemos de rejirnos 
por las cotizaciones de los mercados 
europeos, hay que convenir en que los 
vendedores están pagando bien caro el 
privilegio de convertir en dinero sus 
azúcares. 
Mientras aquí ha bajado el azúcar de 
caña 5i32 en la quincena pasada, la re-
molacha no ha bajado en Europa más 
que Ll[2cL por 112 libras, ósea li32 
centavos por libra. La disparidad en-
tre ambos mercados es hoy mayor que 
nunca, pues que el precio actual, 
8s. 3d. í'i a. b., la remolacha para en-
trega en este mes costaría aquí, desem-
barcada, el equivalente de 3.73 centa-
vos sin derechos de compensación, y 4 
centavos con estos derechos. En el pri-
mer caso resultaría á 3[16 centavos más 
que nuestras cotizaciones, y á 7[16 cen-
tavos más en el segundo. 
Si Cuba continúa manifestando ur-
gencia de vender no hay duda que los 
refinadores seguirán en su política de 
"asimilación benévola," comprando á 
los precios que les convenga, los azú-
cares que con tanto empeño se les ofre-
ce. Por supuesto, estos azúcares, y 
más aún, los necesitarán más tarde, 
para atender al aumento de consumo 
durante el verano. 
Los mercados europeos se han man-
tenido muy fimes, comparados con el 
curso de los precios aquí. Hacia me-
diados de la semana bajaron algo, pe-
ro hoy cierran á %d. más para entre-
ga en Abril y Mayo, y sin cambio pa-
ra los meses siguientes. Las cotiza-
ciones son: Abril 8s. 3d.; Mayo 8s. 
3%d.; Agosto 8s. 5>/ d., y Octubre á 
Diciembre (nueva cosecha) 8s. l l ^ d . 
La posición estadística europea es 
algo incomprensible. La producción 
de remolacha del 19 de Marzo en los 
dos últimos años ha sido como sigue: 
1902-3. 1901-2. 
Tonelada Tonelada 
Producción 3.628,000 4.757,000 
Existencias, Octubre Io... 1.093,000 474,000 
Total 4.724,000 5.231,000 
Existencias, Marzo 1° ... 2.985,000 3.125,000 
Consumo aparente en 5 
mese9 1.739,000 2.106,000 
Si del total de la producción y exis-
tencias hasta el 19 de Octubre 1902 
(4.724,000 toneladas) deducimos el 
consumo habido durante los primeros 
cinco meses de la campaña pasada 
(2.106,000 toneladas) deberíamos ha-
llar que las existencias de Europa el 
día 19 de Marzo de 1903 ascendían á 
2.618,000 toneladas, en tanto que en 
realidad son 2.985,000 toneladas. Pa-
rece, pues, que de Octubre 19 de 1902 
á Marzo 19 de 1903 se hubieran consu-
mido 367,000 toneladas de azúcar me-
uos que en igual periodo de 1901-2-
pero esto nadie lo cree. 
Sólo puede explicarse esta contradic-
ción aparente por las "existencias in-
visibles," sobre todo en Inglaterra, en 
donde se almacenó mucho azúcar el 
año pasado, creyéndose que iban á ce-
i ducirse los derechos sobre los azúcares 
de las colonias inglesas, causando una 
alza en los precios. Áctualmente su 
cede lo contrario, y se cree que las 
existencias invisibles son reducidísi-
mas, debido á que se considera posible 
una rebaja en los derechos sobre el azú-
car en el presupuesto próximo. Lo 
cierto es que de Octubre 1? de 1902 á 
Marzo 19 de 1903 se han importado á 
Inglaterra 498,000 toneladas menos 
que en los cinco meses correspondien-
tes del año anterior; y, según datos por 
cable, hasta 31 de Marzo de este año, 
ó sea en seis meses, la disminución en 
las importaciones ascendía á 520.000 
toneladas. No hay duda de que tanto 
el año pasado como el presente las 
existencias en Inglaterra han sido anor-
males: en el primero fueron demasiado 
elevadas y en el segundo son demasiado 
cortas, lo que conviene tener presente 
al hacer cálculos respecto del curso fu 
turo del mercado. 
El Senado cubano ha ratificado el 
tratado de reciprocidad tal como lo 
aprobó el Senado de los Estados Uni 
dos, demostrando que Cuba se halla 
dispuesta á redimir, en la parte que le 
toca, las promesas hechas de estrechar 
las relaciones entre los dos países. 
Créese que el Congreso de los Estados 
Unidos se reunirá en sesión extraordi-
naria después de las elecciones de No-
viembre con el objeto de discutir y ra-
tificar de una manera definitiva este 
tratado. 
Los arribos han sido de 37,472 tone-
ladas y se han tomado para refinar 
28,000. De Cuba so recibieron 15,000 
toneladas: de las Antillas menores 
13,500; de Java 4,329 y 2,722 de Ha-
wai i . 
Refinado. — Los señores Arbuckle 
Bros, redujeron sus precios en 10 pun-
tos el 31 Marzo, y al día siguiente ba-
jaron sus cotizaciones al mismo nivel 
los demás refinadores. Ayer dichos se-
ñores Arbuckle Bros, hicieron una 
rebaja de 5 puntos, quedando el gra-
nulado á 4.55 cts. menos uno por cien̂  
to al contado. 
EXISTENCIAS: 
1903 1902 
New York, refinadores 
Boston 
Filadelfia .-. 












Total 194,249 111,477 
Europa j America 
RAKCO TRANVÍA 
Como su nombre lo indica, se trata 
de un barco que es al mismo tiempo 
tranvía. Este curioso anfibio se llama 
E l Cisne y haee el trayecto entre Lyn-
gley y Foerum. Es invención de un 
danés. 
Lingley es un pueblecito situado á 
orillas del lago del mismo nombre, 
cerca de Copenhague, en las inmedia-
ciones de los lagos Bagswoerd, Fure y 
Fteum. 
El primero y el último de ' estos la-
gos están separados por un istmo de 
unos trecientos metros. Este istmo es 
el que atraviesa E l Cisne, funcionando 
como tranvía después de atravesar el 
lago navegando. 
¿Como se verifica este cambio? 
Desde la orilla avanzan de.utro del 
agua dos hileras de pilotes. 
El barco penetra entre estas dos hi-
leras, que van estrecliándose hasla lle-
gar á la orilla, de modo que al tocar 
tierra la distancia que los separa es 
igual á la anchura del barco, cuya 
quilla viene á rozar el suelo entre dos 
rails que se ven desde la proa emerger 
el agua y prolongarse dentro del istmo. 
A la altura de su linea de flotación el 
barco está provisto de dos pares de 
ruedas. En cuanto estas descansan so-
bre los railes, una palanca paraliza el 
movimiento de la hélice y pone á la 
vez en moviminto las cuatro ruedas. 
E l Cisne sale del agua, atraviesa el 
istmo en unos cuantos minutos, con-
vertido en tranvía de vapor, y al lle-
gar á la opuesta orrilla penetra en el 
lago de Fa3rum invirtiendo la manió 
bra descrita. 
NUEVO FERROCARRIL EGIPCIO 
Entre los viajeros recientemente em-
barcados en el correo de la India hálla-
se un grupo de seis ingenieros ingleses, 
que se dirigen á Abisinia para estudiar 
el trazado de una nueva línea ferrovia-
ria que enlazará Abdis-Ababa con Kar-
thura, por el Ni lo. 
El secretario del director de esta ex-
pedición ha manifestado que el camino 
de hierro en cuestión tendrá una longi-
tud total de 250 millas y costará apro-
ximadamente tres millones de libras es-
terlinas, capital que suscribirán casi 
por completo elementos financieros in-
gleses y norteamericanos. 
La principal ventaja de la nueva lí-
nea consistirá en disminuir en cuatro 
días la duración del viaje de Addis-
Ababa á Alejandría. 
El coronel Harrigton, que acompañó 
al ras Makonen en su viaje á París y 
Londres, ha obtenido en Menelik todas 
las concesiones necesarias para el esta-
blecimiento del futuro camino de hierro. 
Abrígase la convicción de que éste 
atravesará regiones auríferas hoy igno-
radas, y contienen gran número de ex-
tensos yacimientos del precioso y tan 
codicioso metal. 
ASUNTOS VARIOS. 
P R O Y E C T O D E O B R A S 
Se ha ordenado al iugeniero jefe de 
Obras Públicas del distrito de Matan-
zas que practique reconocimientos y re-
dacte proyecto de obras de instalación 
sanitarias y reparación de los pavimen-
tos en la cárcel de Colón, j . 
También se ha ordenado al ingeniero 
jefe del distrito de Santiago de Cuba 
que proceda á la realización de los es-
tudios y redacción de proyecto de los 
caminos entre Guantánamo y Yateras y 
Santiago de Cuba y El Esterón. 
E X P O S I C I Ó N 
Los escribientes de la Fiscalía y Au-
diencia de Matanzas, han enviado una 
exposición al Secretario de Estado y 
Justicia pidiendo aumento de sueldo. 
L O S P A L O M A R E S 
A los Fanos suscripíores que nos pre-
guntan por carta si según el acuerdo 
del Ayuntamiento permitiendo paloma 
res en las casas particulares siempre 
que no pase de doce pares, el námero 
de palomas, pueden estar sueltas ó en-
jauladas, podemos contestarles, infor 
mados convenientemente, que pueden 
estar indistintamente sueltas ó enjaula 
das según les convenga á sus dueños, 
CONSULTAS 
Un suscripter de Los Palacios nos 
pregunta si en el Polo Sur hace frío 
como en el del Norte. 
A pesar de lo de aquel poeta que 
dijo: 
Desde el helado hasta el ardiente polo 
Lo cierto es que los dos polos son 
fríos y están perfectamente helados. 
El Polo Sur es más frío que el del 
Norte. Dentro de seis mil años será á 
la inversa. 
Otro suscriptor nos pregunta cuántos 
cañones montaban los navios ingleses 
de primera clase en 1851, y uos pide 
que citemos alguno de aquellos bu-
ques. 
No hemos podido hallar datos para 
contestar esta pregunta. 
Creemos que en el Almirantazgo in-
glés podrían contestarlo. 
TOMA DE POSESIÓN" 
El Presidente del Consejo Provincial 
de la Habana, seíior don Julio Valdés 
[ufante, nos participa en atento B. L. 
M., que ha tomado posesión del cargo 
para que fué electo en la sesión cele-
brada el día 6 de los corrientes. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
CIUDADANOS CUBANOS 
El Presidente de la República ha 
concedido cartas de naturalización á los 
señores D. José María Gómez Izagui-
rre, D. José Rafael Riveras Tremols, 
D. Domingo López Novela, D. Marce-
lino Fernández González, D. Rafael 
Castiello Cristóbal y D. Anastasio Rus-
dutegro y Muniátegui, todos naturales 
de España. 
REPARACIÓN 
Se ordena al Ingeniero Jefe déla 
Ciudad, que proceda á la reparación 
del tramo de la calle 9, entre O y D, 
en el Vedado. 
SEÑORAS DE LA MATERNIDAD 
La Diputación de mes de la Casa de 
Maternidad durante el actual, ha co-
rrespondido á las señoras doña Felicia 
Mendoza de Aróstegui y doña Dolores 
G. de Carrillo. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de Dragones. 
La Comisión de Organización y Pre-
sidentes y Secretarios de los Comités 
Republicano, Democrático y Nacional 
Independiente del barrio de Dragones, 
que suscriben, invitan á todos los afi-
liados de dichos comités y vecinos del 
barrio, que simpaticen con el programa 
del Partido, para que concurran á la 
Asamblea general que tendrá efecto el 
martes 21 del corriente y á las siete 
de su noche, en Zanja número 70, con 
objeto de proceder á la organización 
definitivo del Comité, haciéndose pre-
sente que las personas reconocidamente 
afiliadas á otros partidos distintos de 
los fusionados no podrán intervenir en 
la elección á no ser que dentro de tres 
días antes de la junta se inscriban y 
afilien á uno de los Comités fusionados, 
para lo cual dejarán constancia de sus 
nombres y domicilios en las listas de 
los respectivos Secretarios como medio 
de identificación y justitícación de ser 
vecinos del barrio. 
Habana, Abril 17 de 1903.—José 
Rodríguez Acosta.—José Roig.—Arís-
tides Agüero. — Antonio Fernández 
Criado. — Rafael Joglar.—Carlos Tri-
llo.—Ernesto Grenet.:—Gerardo Soto-
longo.—Andrés de la Torre. 
S E S I O N ^ í U Í I C I P A L 
DE AYER 17 
Bajo la presidencia del cuarto tenien-
te de Alcalde, doctor Llerena, celebró 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Por mayoría de votos fué desestima-
da la siguiente moción que presentó á 
la aprobación del Cabildo el concejal, 
señor Rosas. 
"Que siendo una de las causas que 
más propenden á la buena marcha y 
organización de las oficinas municipa-
les, la distribución que de los trabajos 
encomendados á las mismas, realizan 
los jefes de ellas, conocedores en la 
práctica y aptitudes que en cada ramo 
poseen los empleados á sus órdenes, se 
ocuerde el exacto cumplimiento de lo 
prevenido en el inciso 6o del artículo 
58 y artículo 66 del Reglamento inte-
rior de este Ayuntamiento." 
Se concedieron veinte días de licen-
cia por enfermo al concejal, señor Ra-
mírez Tovar. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó practicar una investigación respecto 
á lo que haya de cierto en el rumor que 
circula de haberse inscrito como terre-
nos de la propiedad de la Empresa de 
Gas, las calles de Tallapiedra, Florida 
y San Pedro. 
La sesión se suspendió á las seis de 
la tarde después de resolverse otros ex-
pedientes de poca importancia. 
C u a n d o O ü í e r a J d . P i l d o r a s , 
C R O N I C A D E P O Ü C I A 
P o l i c í a d e l p u e r t o . 
DETENIDO A BORDO 
Por el vigilante número 6 de la policía 
del puerto fueron detenidos ayer á las 
once y media de 11 maflana á bordo del 
vapor francés Frunce y conducidos á. la 
estación del puerto, los blancos Albino 
Beltran y Endoro Redondo, ambos veci-
nos de la fonda L a Paloma. 
El primero de dichos individuos le fué 
entregado al policía citado, por el en-
cargado de la Cámara de tercera del va-
por France, por no estar provisto del bi-
llete de pasaje correspondiente, obede-
ciendo la detención del segundo á que 
Beltrán lo acusa de haberle estafado $16 
en plata que el entregó por haberle pro-
metido embarcarlo por esa suma, 
f 01Tj £ Las ¿e 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m o r e Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre 
aft van la digestión, y limpian el eslóma?o y los 
intestinos. Estimulan el hígado. X//r° rainad̂ 1 
sistema la bilis y demás secreciones vic adaŝ  
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque al gratado a loa oj«s y vera Vd. la pildora «ntrar an la boca. 
Par. el Ectren.mlento. Vahídos, Somnolono a. Le"BU!.^^^!,0"to Pétldo, Dolor de E6tómago. Indlgeatlon. Dtspeps a. Mal de Higado, 
Icterlc .̂ y loa desreglo, auo aim â d» U Impureza de U «angre. no tienen Iganl. 
9 t-rv-Ti na nnriHAS DEL Ml-KDO ESTEHO. 
Redondo niega la acusación que se ha-
ce Beltríln. 
El sargento de guardia de le policía 
del puerto Sr. Roque, levantó el acta co-
rrespondiente remitiendo los detenidos 
d di-posición del Juez Correccional del 
primer distrito. 
LESIONADO 
Ayer al medio día al estar calafateando 
en la lancha Coloría don Abelardo Gon-
zález Vázquez, otra que se encontraba ;'i 
su costado, le ocacionó varias contusio-
nes que fueron calificadas de menos gra-
ves por el doctor Vidal Mesa módico de 
la Estación Sanitaria de Regla, que lo 
hizo la primera cura. 
G I R O S D E L E T R A S 
I . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , J í g ú i a n I O S , esquina, 
á A m a r a a r a . 
Hacen pagos por el cable, facilitati 
cartas de crédito y giran letras 
¡i corla y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hanibur<>o, Roma 
Nápoles. Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppo, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias. 
c29S 156-15 Fb 
G. i m s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención & 
Trausfemiciaí; por el caile. 
c 510 7S-l':Ab 
La Cerveza flejor y más Pura | 
Embotellada Solamente en la 
Fábrica de American BrewingCo, 
St. Louis, no., E. U. de A. 
Fff* 
de la ciencia debo ser obe 
decida por ser la suprema 
autoridad en materias d' 
higiene y conservación d-
la dentadura. 
El Laboratorio Hísto-Bac 
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
mo: 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO D E N T I . F H I C O HiaiKNICO DBL DOC-
T O R t a b o a d e l a , ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, que ha sido objeto del mismo escrupuloso análisis, ha obtenido idéntico satisfjictorio resultaao y es la más honrosa distinción que 
fmdieran alcanzar esos preparados dentí-ricos. 
(S. en ai 
Hacen pagos por el cabley jjiran letras á cor-ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-pana é islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañía de Seguros contra in-cendios, 
o 7 156-lEn 
8, O 'REILLY, 8. 
ESQUINA A M K KC A I) i : I I ES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Floren-cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etĉ , etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienluegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y larga vista y facilita cartas de crédito sobre las principales plazas de los Estados Unidos, In-glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-das las ciudades y pueblos de España é Italia, c 153 78-23 En 
• CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-pitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina & Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra ó venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
Polvos dentífricos 
E l íx i r dentífrico 
Pasta dentífrica 
Del D r . Tahoadcln 
¡Se encncntnin en todas 
las pcrlninerías 3' bol i 
cas de la isla. 
3o2-2 26-215 Mz 
¡ ¡ S E Ñ O R E S V I A J E R O S ! ! 
Para ir seguros á Europa y Estados Unni dos 
compren ropa de abrigo interior y exterior, 
para SEÑORAS y CABALLEROS en 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
que es la casa mejor surtida de la Habana 
SAN RAFAEL ;íl 
Teléfono 1703. Kngrrísil spoken 
3630 3t-17 2m-18 
S E Ñ O R A S 
Es Inútil tomar hierro y reconstituyentes. La anemia está sostenida por irregularida-des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 2718 30d-22 Mz 
2285 26Mz26 
Los C lGÁMILLOSlMOSdeGRI imTjC '1 
son c\ remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. rae Vlvleone. y lodas las F a i m l a s 
^ 9 . ^ 4 R A 
13 XXS» A . " S * . T " 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DL'SART es un 
reparador do los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8. rué Vivienne, y en todas las Farmacia». 
C Í A . U Xj A . 
C l P R I D O L 
( ! > ' C H A - 1 ? E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í ñ e o é 1 7o ^ b i - y o d u r o de h i d r a r g i r o ) 
En dosis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPfílDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas (S»m), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIOOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS. 8. rae Vivleaae y en todas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 8 d e 1 9 0 3 . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
I ' A K A E L 
j y T A J l T O D J U L A M A R I N A 
Madrid, 30 de Marzo de 1903. 
l a festividad reli<xios:i del día 25, la 
Aninu i iu ión do Nuestra Señora , socelc-
t r ó en t'I Palacio l leal con solemne misa, 
asistieiulo los Rcyea con su lucida Corto, 
IX concnrreiu- iaú hus altas ga ler ías fué 
luincnsa. Ka Reina se d i r ig ió á las t r ibu -
niis ieserv;Ml;\s de la eapilla momet t tüBan-
de salir sn hijo de la Resil C á m a r a . 
I.un'a la augusta señora vestido negro, 
con el co rp iño lindamente g n a r n m d o <le 
pabacbeft Como para t̂ sa tiesta, segfm 
ge/an las costninhres palatinas, deb ían las 
¡Jjiinas llevar mant i l la blanca, la Reinase 
la puso t a m b i é n , p r e n d i é n d o l a al cuello 
¡xm una soberbia flor de lis, cuajada de 
brillanb's, quees una de las joyas m á s 
vnlk'sas de la magn í l i ca colección qued i -
:lia señora posee. 
Con (illa iban ese d ía la duquesa de Fer-
juln N ú ñ e / , sustituyendo á la camarera 
mayor, condesa de Síistago, y la duquesa 
üer Sessá, que estaban de guardia. De 
guardia iba con la Reina el duque de 
(Üiaga. 
En la forma ocosttimbrada d i r ig ióse el 
ftey á la capilla. De la comi t iva forma-
ban parte los grandes de E s p a ñ a duques 
de Granada, Sessa, Luna , Hornacliuelos 
v V ic to r i a ; los marqueses de la Romana, 
Biirboles, Salamanca, Castelar, Santa 
prístina y d0' Salar, y los condes de A g u i -
|ar de l ú e s t r i l l a s y Plasencia. 
Cerca del Rey iban el obispo de S ión , 
fi quien segu ían el P r í n c i p e de Asturias 
v el Nuncio do Su Santidad. E l Rey, 
cuino siempre, ves t ía el uniforme de gala 
Uc capi tán general, con el Toisón de Oro 
y collar de Cárlos I I I y la banda de es-
ta misma Orden. 
Si-guían al Monarca la Infanta M a r í a 
Teresa, luciendo precioso traje azul, de 
crespón, según es ú l t i m a moda; las joyas, 
perlas y brillantes. E l traje de la Infanta 
Isabel era de raso gris floreado; el aderezo 
compuesto de soberbias perlas. 
Det rás de las Infantas iban las damas 
que instaban con ellas de guardia; duque-
ea viuda de Bailén y marquesa de Mar-
tínez Campos. 
Ocupó el Rey la cortina, y los dignata-
rios sus respectivos lugares en el templo, 
y comenzó la solemne fiesta. L a Capilla 
Interpretó la misa de Ledesma. E n el 
ofertorio, el andante de la sexta sinfonía 
de Haydn . 
T e r m i n ó la sagrada solemnidad cerca 
«le las doce. l l o r a en que regresó el Rey, 
y m á s tarde su madre, á sus estancias 
particulares en la forma misma arriba 
expresada. 
Kasctbal, cuya oportunidad y ameni-
dad no me canso de elogiar, escribió, con 
motivo de L a Anunc i ac ión , un a r t ícu lo 
primoroso, como todos los suyos, recor-
jando que el gran Castelar cenmemoraba 
jas fiestas r indiendo t r ibuto á la Re l ig ión 
al A r t e , que fueron, con el amor á la 
patria, los sentimientos dominantes de su 
Vida. 
" G u s t á b a l e al eminente d e m ó c r a t a , 
ilice Kasabal, o í r la misa mayor en la 
Catedral los d ías de precepto y cuando 
la solemnidad del día lo r eque r í a . A l sa-
l i r de la Iglesia se iba al Museo del Pra-
do, que era para él otro templo, donde 
se elevaba su alma á las serenas regiones 
del A r t e . 
A s í , no dejaba n i n g ú n día 8 de Diciem-
bre, d í a de la P u r í s i m a , sin pasar un 
buen rato delante de las Concepciones de 
M m i l io, n i n i n g ú n 25 de Marzo, d ía de 
la E n c a r n a c i ó n , sin contemplar los cúa-
Jros que representaban la sublime esce-
ja de la A n u n c i a c i ó n á la V i r g e n . Tres 
hay en nuestro admirable Museo consa-
(¡rados á este asunto. L a Anunciación, 
Eüadrti de la escuela castellana del siglo 
X Y , seña lado con el n ú m e r o 2.178 del 
ía tá logo; otro de Era Angé l i co da Fioso-
je, n ú m e r o 14, y otro de M u r i l l o , nú-
mero 867." 
Hace pocos d ías v is i tó el Rey el Museo 
üe His tor ia Na tura l . V i s i t a que es la p r i -
mera d e u n a s é r i e que proyecta realizar 
Ifl joven Monarca á los museos madri le-
q o s , dando un ejemplo que los ciudaihv 
aos debieran imi t a r , pues de fijo que el 
ÍO per 100 de los vecinos de Madr id des-
íonocen lo que son dichos centros de cul-
tura y desconocen las maravil las de ar-
te y de ciencia que contienen. 
Hicieron los honores del Museo acom-
p a ñ a n d o á S. M . y exp l i cándo le deteni-
namente las instalaciones m á s valiosas, 
el director Sr, Bol íva r ; el Secretario se-
ñor A n t ó n y Fernandiz, y los profesores 
señores M a r q u é s del Socorro, Mar t ínez , 
Hidalgo, Calderón, Gredilla, director 
J a r d í n Botánico , y Reyes Prosper. 
ié una visi ta minuciosa é intere-
bante. 
Convocados por la comisión encargada 
de toa trabajos preparatorios para erigir 
Un mausoleo al ilustre jefe del partido 
liberal señor Sagasta, citó el otro día á 
los directores de la prensa madr i l eña , 
fon objeto de acordar la forma de publ i -
tneión y propaganda de la pa t r ió t ica 
Idi'a. Dada lectura á una admirable car-
hí de la duquesa de Alba , en la cual se 
bate una bri l lante apología del que fué 
bistre jefe del partido l iberal , el Sr. V i -
lanueva hab ló de los trabfyos realizados 
hasta el d ía y del estado de la recauda-
r e n , que asciende ya á 75.000 pesetas, 
» pesar de (pie a ú n son pocos los diputados 
J senadores que figuran en la lista, donde 
«otan t ambién muchas personas significa-
0*9 que han ofrecido e s p o n t á n e a m e n t e 
| " concurso. Se acordó publicar las lis-
pdesuser ip fkJ t t j que la citada duquesa 
Pe A l b a ha reforzado con m i l pesetas, y 
l i io a u m e n t a r á r á p i d a m e n t e con los do-
aativos que se esperan de provincias. 
Numerosa y distinguida concurrencia 
W O O la otra tarde el gran teatro salón de 
a Asociación de San LuisGonzaga, cedi-
wwno ya he dicho á ustedes en 
•«•fta crónicas, por su Junta á la Comisión 
¡""ganizadora de las -Conferencias para la 
P'ujer, compuesta de los marqueses de 
Comillas, de Pidal y de Santa Cristina. 
Puede estar satisfecho el exdiputado á 
^ r t e s p0r L,0()n Sr. L á z a r o del públ ico 
í l , e acud ió á escuchar su bri l lante dis-
^l,rso. L a t r ibuna de la presidencia es-
«wba ocupada por el arzobispo dimisio-
nario de Mani la , padre Nozaleda, y los 
marqueses de Pidal , Santa Cristina é 
Ibarrola; conde de Retamoso y generales 
Azcá r raga y Arteche. 
E l Sr. Lázaro desarrol ló su conferen-
cia con gran acierto, planteando el tema 
de magistral manera, demostrando su 
dominio de la historia y un exacto co-
nocimiento de los tiempos á que la con-
ferencia se refiere. P r o p o n í a s e demos-
trar que. la influencia de la mujer duran-
te la Edad Media en las artes de la paz 
^e domueét ra m á s que del hombre, ocu-
pado casi exclusivamenle en el arte de la 
guerra. Para probarlo, durante la mo-
narquía leonesa, hizo un aná l i s i s gráfico 
leí insigne monumento de aquella ciu-
dad, erigido por la piedad de la reina 
d o ñ a Sancha en honor del santo y sabio 
doctor hispalense San Isidoro, y en el 
cual se halla t a m b i é n el incomparable 
pan teón en que duermen el sueño eterno 
las d i n a s t í a s de dos siglos X , X I y X I I , 
pan teón que el Sr. L á z a r o estima obra 
inspirada por o t ra reina d o ñ a Sancha, 
hermana del emperador Alonso V I I , y 
como fruto de la i lus t rac ión, piedad y 
desvelo de aquella insigne dama, estu-
diosa entusiasta, de las obrus de San I s i -
doro y acaso la pr imera persona de (aml-
lia reíd e spaño la que hizo la peregrina-
ción á los Santos Lugares, empleando 
para ello siete años . 
Con doce magníf icas proyecciones de la 
iglesia, p a n t e ó n , joyas y del pendón ó 
estandarte de los reyes de León , venera-
ble rel iqiua del siglo X I 1 , d e m o s t r ó el 
Sr. Lázaro su tésis . F u é justamente 
aplaudido. 
H a n empezado en casa de los marque-
ses de Holaños los ensayos de los coros 
que c a n t a r á n , de spués de las Pascuas de 
Resur recc ión , las aristocraticéis señoras y 
señor i t a s que forman parte de los coros 
de Santa Cecilia. 
L a marquesa de Cubas proyecta reali-
zar grandes reformas en la casa que 
recientemente ha adquirido en la calle 
de Alca lá , j un to á Calatravas, y que per-
teneció á la duquesa de T e t u á u y á su 
hermana la señora de Muñoz Vargas. 
El ú l t i m » domingo se celebró en el 
Nuevo Club una de las ar is tocrá t icas co-
midas que con tan exquisito gusto son 
servidas en aquella casa. F u é organiza-
da por la señora viuda de Gurtubay y su 
hijo don Juan, y asistieron á ella* entre 
otras personas, los duques de H ¡jar, los 
de Lécera , los marqueses de Pickman y 
los condes de San Luis . 
En Roma se ha celebrado el enlace del 
director de L a E s p a ñ a Moderna, D . J o s é 
Láza ro Galdeauo, con la rica dama ar-
gentina Mad. Gaché . E l nuevo mat r i -
monio se ha instalado en una magníf ica 
quinta de Fraseati, cerca de dicha ciu-
dad, donde p e r m a n e c e r á n hasta que va-
yan á Francia. 
H a sido pedida la mano de la señor i ta 
M a r í a Huer ta y Topete, hija del general 
de d iv i s ión don L u í s , para el joven abo-
gado don Juan Anton io Mant i l la , perte-
neciente á ilustre familia de Val ladol id . 
Otra mano pedida y obtenida: la de la 
s eño r i t a Joaquina del Arco, sobrina de 
los condes de Arcén tales, para el escritor 
don Fernando Lapiedra. 
L a solemnidad del Lavatorio t e n d r á 
este a ñ o la novedad de que sólo serán 
hombres los pobres á quienes el Rey lave 
los p iés y sirva la comida, sin que haya 
mujer alguna. L a Reina madre presen-
c ia rá la ceremonia desde una t r ibuna. 
Hace m u y pocos d í a s se hizo entrega á 
la mujer que noches pasadas (y de la cual 
hab ló á ustedes en m i carta anterior) d ió 
á luz á la puerta de Apolo , de un dona-
t i v o de la Reina consistente en varias 
prendas destinadas al recién nacido unas, 
á la madre otras: gorras, paña les , ven-
das, fajas, camisetas, manti l las, jubon-
citos, cap í ta , camisas, enaguas, refajos, 
pantalones, toquil la , m a n t ó n , medias, 
p a ñ u e l o s de bolsillo y dinero. 
H a n fallecido el m a r q u é s de Mancera 
y el contralmirante de la armada don 
E m i l i o Ca ta l á , dos caballeros á cual m á s 
dignos y estimados. 
E s t á haciendo furor en Londres un 
vals que, fl pesar de sus ochenta y pico 
de años , acaba de componer el famoso 
compositor y veterano director de orques-
ta L ü i g l A r d i t i , dedicado al Rey Eduar-
do. Esto vals, cuyo t í tu lo es Felicitá, 
puede r ival izar con los célebres ArdUa y 
Baccio, del mismo autor. 
E l s ábado 11 del p r ó x i m o A b r i l d a r á 
comienzo á sus tareas en el teatro de la 
Comedia la c o m p a ñ í a d r a m á t i c a italiana 
que di r ige el eminente actor Ermete Zac-
coni. 
Una artista italiana, t a m b i é n m u y 
aplaudida y apreciada entre nosotros, y 
conocida de ustedes, t raba ja rá durante la 
temporada de primavera en el teatro Es-
p a ñ o l . Me refiero á Teresa Mar ian i . Pa-
lad in i , tan excelente actor como director 
de escena, figura este a ñ o en el elenco y 
es un refuerzo va l ios ís imo. L a Mariani 
trac en su repertorio las ú l t i m a s noveda-
des del géne ro cómico y puede prome-
terse una c a m p a ñ a tan lucida como las 
anteriores. 
Hace t iempo se viene hablando de que 
Coqueliu, el cé lebre actor francés, h a r á 
una breve excurs ión por E s p a ñ a , pre-
s e n t á n d o s e a q u í en la Zarzuela con "Cy-
rano" , " L ' a i g l o n " , y dos ó tres obras de 
fecha m á s reciente que ha estrenado en 
P a r í s en el teatro de Sarah Bernhardt. 
Hasta ahora no se sabe nada de seguro. 
Aunque " m i insuficiencia toco", v o y 
á dedicar unas cuantas l íneas á la obra 
de Jacinto Benavente, t i tu lada L a noche 
del sábado. Bien se puede decir que el 
ex imio autor ha entrado en el clásico 
coliseo por la puerta grande. 
De paso d i r é que Fernando Díaz de 
Mendoza ha llegado á colosal a l tura como 
director do ensayo. U n t í t u l o m á s á los 
muchos que ya tiene. 
En cinco cuadros es tá d iv id ida esta 
obrd. "Novela escén ica" la t i t u l a su au-
tor. E n efecto, no es comedia n i drama. 
Novela nore/esca la l lama Caramanchel. 
Muchas escenas igualan, y aun superan, 
á lo mejor que Benavente ha escrito. 
E l pr imer cuadro es hermoso. Aquellas 
conversaciones, aquel lenguaje son encan-
tadores. Aquellos hombres y aquellas 
mujeres viven. Es arte, arte verdadero, 
lo que el autor ha hecho. Todos, ó casi 
todos los personajes se mueven con admi-
rable m a e s t r í a . H a y all í muchas é i n -
discutibles bellezas. Excusado es decir, 
porque ustedes lo s u p o n d r á n de sobra, 
conociendo el teatro de Benavente, que 
en toda la obra hay tesoros de i ronía , y 
gran caudal de elegancia, gracia y finura. 
Q u é h e r m o s í s i m a la relación de Impe-
ria (Mar í a Guerrero) cuando nos habla 
del aquelarre de las almas brujas, "que 
se buscan en IM, noche del sábado, volan-
do unas hacia el mal y otras hacia el 
b i en . " 
H a y otra admirable figura que aparece 
en el cuadro tercero. Me refiero á Maes-
tá , una anciana borracha, demente, pero 
que fué mujer hermosa y amada de p r í n -
cipes, y sólo conserva de su antiguo es-
plendor "sus manos blancas de reina, dis-
puestas siempre á esparcer flores, nunca 
alargadas á recoger d inero ." 
En fin, que la nueva obra deBeneven-
te t e n d r á sus defectos, y no pocos; pe-
ro' hay que convenir que está deliciosa-
mente escrita. 
Los actos primero, segundo y tercero 
alcanzaron ruidoso éx i to ; el cuarto fué 
t ibiamente aplaudido y el quinto aerado 
menos, á pesar de ser m u y poético y 
m u v bello, q u i z á el m á s bello de la obra. 
E l pensamiento de Benavente es que 
"para llegar á la poesía del ideal es ne-
cesario ser cruel, despiadado é indiferen-
te al sufrimiento propio y al dolor aje-
n o . " 
L a i n t e r p r e t a c i ó n superior á todo en-
comio, 
M a r í a Guerrero admirable; ternura, 
cólera, espanto, dis imulo, remordimien-
to, todo, todo lo i n t e r p r e t ó de manera 
prodigiosa. 
M u y bien todos. L a mise en escene per-
fecta; nada tiene que envidiar á la mejor 
del mejor teatro francés. 
E l liall de la nilla del P r í n c i p e es ver-
daderamente p n n e í e r en todo, hasta en 
el detalle del juego de plata repujada co-
locado en la mesa, cubierta con manteli-
llo de encaje, los criados cor rec t í s imos , 
admirablemente vestidos. 
Dijo un dis t inguido escritor: aquella 
paréela la escena de una novela de Paul 
Bonrget. 
M a r í a Guerrero e l e g a n t í s i m a . Se pei-
nó á la moda de ISíiO. Llevaba en la ca-
beza cuatro magníf icos brillantes de igual 
t a m a ñ o que los solitarios que lucían en 
sus orejas. 
E l traje, de etiqueta, era de crespón, 
tu l y niso amari l lo , con doradas lente-
juelas. 
E n otro acto v is t ió traje de casa, com-
puesto de t ú n i c a color heliotropo, guar-
necida de encajes y rica y brochada tela 
Pompadour.. 
En el ú l t i m o acto l indo vestido tam-
bién , de musslina de seda bordada, pla-
teada y con incrustaciones. 
U n detalle: Medrano, que representa 
al P r í n c i p e Migue l Alejandro, lució cal-
cetines de seda blancos con el traje de 
frac. Dicen que ahora los l levan en I n -
glaterra. Y a lo saben los petimetres. 
Tre in ta a ñ o s hace que Teresa Car roño , 
la eminente pianista venezolana v ino á 
M a d r i d en su pr imera tournée por Eu -
ropa. 
Entonces era una n i ñ a , una n i ñ a pro-
digio. H o y es artista prodigiosa, que 
en Alemania hace furor, en P a r í s es acla-
mada, y ahora en M a d r i d ha tenido un 
éx i t o inmenso que h a b r á t r a ído á su me-
moria el recuerdo grato de sus primeros 
triunfos. L a ovación ha sido grande y 
muy merecida. 
A d i ó s , lectoras, ad iós . Tanto me ex-
tiendo, que á este paso v o y á necesi-
tar todas las p á g i n a s del D i a r i o para 
mis Carlas. P e r d ó n , p e r d ó n . 
S a l o m é N u S e z y T o p k t e , 
E P I D E M I A R A M 
U n notable acontecimiento, ha con-
gregado recientemente á los m á s i lus-
tres representantes de la ciencia m é d i -
ca en una p e d u e ñ a local idad de A l e -
mania . 
A lbendor f , l uga r de esta peregrina-
c ión m é d i c a , es una v i l l a de 1,800 ha-
bitantes, emplazada pintorescamente 
en una m o n t a ñ a de la Silesia, presi-
dencia de Breslau, d i s t r i t o de Ncurode, 
t r i b u n a l regional de Gla tz ; posee unas 
ricas canteras y una b e l l í s i m a iglesia, 
denominada del Calvar io , en la cual se 
venera una V i r g e n M a r í a , que con l a 
fama de sus mi lagros atrae anualmente 
m á s de ochen ta m i l peregrinos. 
Hace poco t i empo a u m e n t ó l a pere-
g r i n a c i ó n de modo ex t raord inar io , con 
l a notable c i rcunstancia de hallarse és-
t a cons t i tu ida por m é d i c o s eminentes, 
profesores y alumnos de las U n i v e r s i -
dades a u s t r í a c a s y alemanas. 
A l a l i n d a e s t a c i ó n de M i t t e l s t e i n , 
s i tuada á siete k i l ó m e t r o s de A l b e n -
dorf, l legaban sin cesar en esos d í a s 
t ienes especiales atestados de estu-
diantes y profesores m é d i c o s ; cada un i -
dad de estos trenes vomi taba en la 
e s t a c i ó n una U n i v e r s i d a d entera, con 
sus m á s famosos profesores á l a cabeza; 
por a l l í han desfilado con d i r e c c i ó n á la 
pintoresca v i l l a cercana, centro de la 
a t r a c c i ó n general, Leyden, Eu lenburg , 
Posner, F r auke l , L iebre ich , de B e r l í n ; 
Bruns , de T u b i u g a ; Buschbeck, de 
Dresde; Czerny, de He i ldcbe rg ; Leube, 
d e W ü s b u r g o ; Ñ a u n y u , de Strasburgo; 
Rembold , de S tu t tga r t ; Notnagel , de 
V i e n a , y otros muchos ilustres profeso-
res y sabios m é d i c o s , a c o m p a ñ a d o s por 
todos sus alumnos. 
¿Qué notable acontecimiento congre-
gaba tan inusi tadamente á toda la cien-
cia m é d i c a alemana? ¿Acaso a lguna 
mi lagrosa c u r a c i ó n operada en la capi-
l l a del Calvario? N o ; el objeto de esta 
p e r e g r i n a c i ó n m é d i c a era sencil lamente 
la o b s e r v a c i ó n de una enfermedad r a í a , 
desconocida en el I m p e r i o , que el mé -
dico de l a local idad no h a b í a sabido 
diagnost icar y h a b í a s e propagado en 
f o r m a e p i d é m i c a , invadiendo á G5 pe-
regrinos. 
Los Tr ibuna les de j u s t i c i a h a b í a n en-
tend ido en el asunto; el fiscal p e d í a que 
se condenase al m é d i c o á seis meses de 
c á r c e l , con arreglo á las leyes del I m -
per io , por su desconocimiento de la en-
fermedad y por no haber declarado 
sospechoso el p r i m e r caso. 
' 'Tenga en cuenta el T r i b u n a l — h a -
b í a contestado el m é d i c o en descargo 
de su conducta—que se t ra ta de una 
enfermeda exó t i ca , de la cual ño he oí-
do hablar en las aulas n i he vis to un 
solo caso en el hospi tal durante m i ca-
r rera , pues que t a l padecimiento no 
figura en las e s t a d í s t i c a s de mor t a l i dad 
alemanas; solamente recuerdo que un 
c o m p a ñ e r o austriaco me c o n t ó haber 
o í d o deci r que d icha afección h a b í a oca-
sionado un fa l lecimiento en su p a í s , 
a l l á por el a ñ o 1 9 0 1 . " 
Convencieron, s in duda, a l T r i b u n a l 
tales razones, pues que solamente i m -
puso una p e q u e ñ a m u l t a a l m é d i c o por 
no haber declarado sospechosa la en-
fermedad que d i ó lugar á l a pequera 
ep idemia de tan ex t r ao rd ina r i a y po-
derosa a t r a c c i ó n para los profesores y 
a lumnos de las Univers idades alema-
nas, que no quisieron perder l a ocas ión 
de observarla . 
¿Cuál era esta, para ellos tan r a ra y 
desconocida enfermedad? L a viruela. 
D r . A . M ü 5 5 o z . 
Dr. Vicente de la Guardia, 
Presidente. 
Dr. JíanueL A. Aguiar, 
Vice Presidente' *»\ ' 
Thoraas Abbott, \S 
Secretario y administrador 
Paul M. Davis. 
Tesorero. 
ION 
Dr. Jor̂ c Poncc y fhaplc, 
Módico Inspector. 
7 
Dr. Domingo Méndez Capole, 
(fOMPASlA ICTICA PARA ENFERMEDADES Y ACCIDENTES) Abogado Consultor 
O F I C I N A C E N T E A L : C A L L E D E L P R A D O 60, I I A B A X A . 
Con el pago en efectivo de sus beneficios en caso de accidente, enfermedad 6 muerte ha-
ce independiente al asociado, al médico y al farmacéutico. 
Hay cuotas al alcance de todas las fortunas. 
Esta Asociación es la más fuerte y la única fundada en su clase en toda la Isla, 
c 642 6-14 
P A R A C A S 
De un sólo paso, el arte de adquirir una belleza perfecta y duradera se ha hecho sencillísi-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para su empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar belleza en su casa y sin ayuda de nadie, con sólo 
usar 5 minutos, por mañana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages, del Dr. J. W i l -
son Gibbs. 
Este perfecto hermoseador de la piel, hace desaparecerlas arrugas en UN MES tan sólo; 
en el mismo espacio de tiempo llena las mejillas mas hundidas, dejando la piel tersa y rosada. 
Usándolo por mas tiempo, destruye las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
das. Su manejo es sencillísimo, No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
sación d esagradable. Su eminente inventor Dr. J. " W . Gibbs, tiene en su poder 924 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios al grandioso invento 
que ha traído la felicidad á tantos hogares, pues no sólo hermosea sino que desconoce rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio,y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se ruega al pftblico no deje de pasar por 
G a l i a n o y San 3Ii¿;i iel ' ' B A Z A R P A R I S " , á v e r t a n marav i l l o so obje to . 
P R E C I O S : 
E N O R O , D O S L U I S E S . 
E N P L A T A . U N C E N T E N . 
A las personas que no r e s idan en la C a p i t a l se les e n v f á p o r co r reo a l re-
c i b o de g i r o pos t a l d i r i g i d o á R . 31. P é r e z , San Nic 
3338 
o l á s 2 0 . — H a b a n a . 
1 0 - A 1 2 
L S l O N ^ C A S T É t L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d gene ra l , e s c r ó l u l a y a r q u i t i s m o de los n i ñ o s , 
c 504 26-21 M 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
D E T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
I C i , 
P U L P A 
L e g í t i m a p u l p a do t a m a r i n d o la m e -
j o r q u e se conoce es l a que vende L u i s 
A r m e n t e r o s . R e c i b e ó r d e n e s . 
C 588 26-1 Ab 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisi tos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un var iado 
sn r t ido de las m á s ricas yescojidas ñ u -
tas del p a í s y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
P r a d o l l O , entre, f'irtudes y Neptuno 
T E L E F O N O 616 i 
C 585 1 Ab 
i í e y 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
T H E K E Y S T O N E 
W a T C H CASE CO. 
•.taklMld» w I S i S 
Pbiiadelpbia, U.S.A 
La Fabrica ds Rgloiea 
erkes 
D R . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r a c t i c a todas las operaciones de 
la boea por los m é t o d o s mas mode r -
nos. 
K x t raceiones sin d o l o r cor» los anes-
t é s i e o s m á s i n o í e n s i v o s . 
D e n t a d n r a s post izas «le lodos los 
s is temas y ma te r i a l e s en uso. 
Sus precios l i m i t a d o s y l avorab ies á 
todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 26-26 Mz 
N O T A B L E C U R A 
D E E S C R O F U L A S Y L L A G A S 
CON I.A 
m i 
Sr. D i r e c t o r del D i a r i o d e l a M a r i n a 
M u y s e ñ o r m í o : Deseo que el púb l i -
co sepa la notable cura que he logrado 
con l a 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z 
Hace a ñ o s v e n í a padeciendo de es-
c ró fu l a s en el cuello y llagas por el 
cuerpo que me h ic ie ron verme con va-
r ios m é d i c o s y g a s ü i r d inero bastante 
en medicinas, y como con n i n g ú n re-
medio que tomaba me curaba y pasaba 
el t i empo sin ver m e j o r í a , me d e c i d í á 
p robar la 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z 
Con ta l objeto a c u d í á la Farmacia 
A m a n t ó , San Rafael 20, y c o m p r é en 
dis t intas ocasiones seis frascos de tan 
maravi l loso depura t ivo , que es el que 
me ha puesto completamente bueno y 
me ha hecho desaparecer todas las l l a -
gas y e s c r ú f u l a s que t e n í a en el cuerpo. 
Como me siento hoy tan bien como 
antes de enfermarme y en completo es-
tado de salud, v i v o agradecido por esa 
cura de la 
Z a r z a p a r r i l l a de H e r n á n d e z 
y la recomiendo á todos los enfermos 
de la sangre. 
De usted, s e ñ o r Di rec tor , atento se--
guro servidor q. b. s. m . , 
Jjeonardo Pérez Yiqneira. 
D o m i c i l i o : Monte 407, por Omoa.— 
Tren de coches. • 6-15 
P O L I C L I N I C A 
I r 
D E L D O C T O R 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
Cnpapifin P q i I Í P Q I de la bopotencia por el 
UuidblUll imUltdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION ^ S S t í f ' S Í 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
•TD A T A WirWTÍl moderno, para la Uiber-
i l t á l A M l l i n i U culosiseu y 2 grado 
ü A Yn Ĵ Y 61 raayor apa1"»*0 fabricado 
f in I Uu R' por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
QrPPinW DE ELECTROTERAPIA en 
ijnbulUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial i 
para operaciones. 
PI rn i iDn i Í̂ IIQ sin dolor en las estreche-
DbDljinUhlulu ees. Se tmtan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, (itero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C5Ü4 1 Ab 
I EESTSOS REPRESENTANTES ESCLOSUS | 
para los Anuncios Franceses son los 
| S m M A Y E N C E F f t V R E j C 3 • 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA do su TEZ, emplead 
l ' E A Ü G O R L I E H 
Ique dá al cutis una frescura y uní 
alerciopñlado Incomparables, y Io| 
protfgc contra todas las irritaciones: 
| SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
1 A c e i t e " L a F A V O R I T E 
C. ROUSSEL y Cia, Farmacéulico-Oiilmico - París 
En La Habana : Viudal de JOS¿ SARRA é Hijo. 
AMTI-AHÉÍViiCO - AfiTl-HERVIOSO 
H E C Q U E T 
Unreado de \i kuitmt de Htiliein it Uñí. 
de Sesqtii-Bromuro de Hierro. 
El mejur de todos los Ferruprlnnsos, 
oontiti : ANEMIA. NERVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reeonsttiuye la «flntrre, 
calía» loa nerrloa y que no estriña 
nunca. — 2 á 3 Grajeas encada oomida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET 
«Je SeBiiul-ilrunmro <le Hierro. 
PARIS : m o n t a o o , 12, Rut dtt Lombirdl. 
T KM TODAS L A 1 FARM ACIAS 
DOLOR ESbEiESTÓMÁGf 
K D I G E S T I O N E S O I F I C 1 L E 8 V Curac ión R á p i d a M 
E L I X I R G R E Z 
G E N E R A L 
L Y O N (FRANCIA) Cours 
Urpositanos en LO Haüana 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1900 
P E R F U M E R I A 
ll.Placo de la MaJelelne 
P A R I S í 
ELIXIR-PASTA-POLVOS 
A N T I S E P T I C O S 
D e n t í f r i c o s I s - m a g d e l e i n e 
Eo La Habana : V"* d» J O S É SARRA é H I J O Y e n T O D A S C A S A S D R P E R F U M E R I A 
D e ta m i s m a \ P e r f u m e r i a : 
M O D E L O DE LA B O T E L L A DEL VERDADERO 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
QfiM 
H A B A N A . 
E L I X I R T O N I C O 
M T I F L E M Á T I C O 
de i D r G U I L L I É 
Desde hace más de n ó v e n l a anos, 
e l E L I X I R d e l I D ' O U I L L I E es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Brlppe 6 Influenza, laa 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo | Depuratibo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las flemas. 
Deposito GtaM-al; D ' P . t l ' L G 4 G E H i j o , Pamvéolico dt l'Clue 
9 , rué de GreDelle-St-QermB.m, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese t©éo aitiflematico que i o lleve la tirina PAUL QAQE. 
6 D I A R I O I > E L A M A R I N A -Edición de la mañana.--Abril 18 de 1903. 
fr" 
Él artículo de hoy uos lo da heíbo 
nn periódico cxtiaujero, co a que es de 
agradecer en estos momentos éu que las 
pasiones electorales están tan excitadas, 
que es imposible mirar á la derecha sin 
que los dé la izquierda griten, y volver 
la vista á éstos, sin que los otros voci-
feren. Y ¡qué vociferaciones, Dios de 
misericonlial Albrluñadamente esta-
mos acostumbrados á las tempestades 
políticas, como los marineros á las del 
mar, y por recio que sople el vendaval 
y las olas se encrespen rugientes, no 
perderemos la serenidad, porque safe-
mos que toda perturbación es transito-
ria y que tras ella viene la calma; y 
también uos consta que cuando la cal-
ma se restablece, el criterio es más 
equilibrado, lo que quiere decir que 
entonces se ven las cosas de muy dis-
tinta manera y varia en absoluto la 
apreciación de los hechos. 
Hablemos hoy de Francia, parte de 
cuya prensa no se puede leer sin ver-
dadera tristeza, porque la excita y en-
loquece la pasión antirreligiosa y cons 
tanlemente está al acecho de un cura 
sobre quien descargar sus iras. Cuando 
lo encuentra pone en escena una infa-
mia dramática que siempre tiene igual 
título: E l Escámlalo. L a última obra 
se ha representado cu Angers, y la 
prensa demagógica ha calificado el es-
cándalo de vergonzoso y monstruoso. 
E n verdad es ambas cosas, pero no eh 
el sentido que le han dado ciertos pe-
riódicos anticlericales, porque lo mons-
truoso y vergonzoso no es lo denuncia-
do, sino la denuncia. De eso sabemos 
algo en Espafia, pero por fortuna muy 
poco, pues solo recordamos dos hechos 
semejantes, ocurridos el uno en Barce-
lona y el otro en Valencia, que sirvie-
ron, gracias á Dios, para demostrar que 
no es nuestra patria terreno abonado 
para la calumnia, pues la indignación 
de la opinión pública y la rectitud de 
los tribunales hicierou enmudecer á los 
calumniadores. 
E l diario á que al principio nos refe-
rimos, que es Le Journal de Brwxelles, 
dice que estos días ha comparecido an-
te el tribunal de Angers el Hermano 
Carlos, de la Doct. ina Cristiana, des-
pués de haber sufrido una prisión pre-
ventiva de tres meses. E n la vista se 
procedió al interrogatorio y á la audi-
ción de testigos, uno de los cuales, una 
mujer llamada Berthauti antigua cria-
da de un tal M. Jagot, director del pe-
riódico Le Patñole de V Ouest, declaró 
entonces, en medio de la estupefacción 
del público y de los magistrados, que 
el tal Jagot había pagado á varios ni-
fíos y á ios padres para que acusasen al 
Hermano Carlos. Añadió la testigo 
que "otro día Mine. Jagot, que se ha-
bía mezclado en el asunto, le ensefió 
los recibos de las sumas entregadas." 
A esto hay que añadir que, según otros 
testigos, un redactor del periódico de 
Jagot estuvo presente en el despacho 
del comisario de policía para oír las 
declaraciones pagadas, á fin de tenor 
la seguridad de que los testigos com-
prados no habían robado el dinero al 
director de Le Patrióle de V Ouest. To-
dos ellos proclamaron ante el tribunal 
la inocencia del Hermano Carlos. 
¿Se cree que en vista de testimonios 
tan convincentes desistió de la acusa-
ción el fiscal de Angers? No, porque 
cuando la fiera anticlerical agarra á un 
cura, no lo suelta fácilmente, y no solo 
no retiró la acusación, sino que ni si-
quiera pidió la libertad provisional pa-
ra c! Hermano Carlos. Esto pareció 
demasiado fuerte al abogado defensor, 
Perrin, quien obtuvo del tribunal lo 
que no había pedido el fiscal.' ¿Se pro-
cedió contra los calumniadores? Nada 
se sabe. Los sacerdotes perdonan y los 
difamadores explotan su olvido de las 
injurias para reproducirlas. Confese-
mos que, ^n realidad, el escándalo de 
Angers es vergonzoso y monstruoso. 
Continúa el periódico belga: 
"Lo que da á este nuevo asunto un 
carácter especial, es que tiene numero-
sos antecedentes, recientes unos, anti-
guos otros, conocidos ó ignorados. Na-
die ha olvidado el asunto Flamidien. 
Un niño fué asesinado en Lille, y gra-
cias á la facilidad con'que se podía pe-
netrar en la Escuela de los Plermanos, 
los asesinos llevaron á ella el cadáver, 
que ocultaron en un rincón del locuto-
rio. Poco después se presentó la auto-
ridad y fué acusado del crimen el Her-
mano Flamidien, perteneciente á la Es-
cuela. Resulto que era completamente 
inocente y, al cabo de algún tiempo, el 
juez dió un auto de no ha lugar. Lo 
lógico hubiera sido que, una vez de-
mostrada la inocencia del Hermano 
Congregacionifta y puesto en libertad, 
continuase la causa para descubrir al 
asesino ó los asesinos, pero nadie se 
ocupó en buscarlos y la causa quedó ar-
chivada." 
Si hubiese habido la más remota pro-
babilidad de patentizar la falta de un 
cura, ya hubiera continuado el proceso, 
pero como de seguirla se hubiera debi-
do castigar á los difamadores, se archi-
vó. A los difamadores de los sacerdo-
tes se les concede la impunidad. Otro 
caso notable es el del sacerdote Santol, 
hecho tambiéu reciente. 
'•Fué acusado por falsos testigos, á 
quienes habían enseñado igualmente la 
lección periodistas radicales. E l des-
graciado sacerdote compareció ante el 
jurado y allí se descubrió todo: los fal-
sos testimonios, la inocencia del sacer-
dote, las maquinaciones de que había 
sido víctima y el papel desempeñado en 
ese innoble complot por los redactores 
de la publicación radical. Santol fué 
absuelto por el jurado y puesto inme-
diatamente en libertad." 
E l Journal de Bruxelles refiere otro 
caso verdaderamente estupendo. E l au-
lor del artículo, que es Mauricio Tal-
meyr, dice: 
"Estos hechos son los más recientes, 
pero hay otros, muchos de ellos ignora-
dos, y os ruego que oigáis el relato de 
un hombre que por su posición no po-
día engañarse al hacerlo:—¿Sabéis, me 
preguntó—cómo el presidente X . . . que 
lo es en Z. . . ha obtenido tal cargo? Era 
juez de instrucción c n Y . . . . y á cada 
instante, y con motivo de cualquiera 
inculpación, mandaba prender á un sa-
cerdote, le ponía incomunicado é ins-
truía contra él diligencias, que siempre 
terminaban con un auto de no "na lugar. 
Esas incesantes causas conda sacerdo-
tes, que constantemente cohcl'uían con 
la libertad de los detenidos, acabaron 
por ser el tema de todas las conversa-
ciones en la población, y uno de los co-
legas de X . . . . le preguntó un día qué 
interés podía tener en hacei; l^.que ha-
cía.—¿Qué interés?—contesto con inau-
dito cinismo; pues es muy seuoillo. Sé 
que todos estos sacerdotes son inocen-
tes, pero los meto en la cárcel.—Llega-
ron á oídos del presidente del tribunal 
estas palabras, é indignado encargó á 
un magistrado que personalmente se 
dirigiese al juez para preguntarle si las 
había pronunciado; y como el juez con-
testase con grosería, sin negar ni afir-
mar, el presidente declaró categórica-
mente que dimitiría si no se echaba de 
la población á un juez que á sabiendas 
metía en la cárcel á sacerdotes inocen-
tes y contestaba con malos modos cuan-
do se trataba por su superior de averi-
guar su conducta. Y , en efecto, á los 
ocho días, X . . . . ya no era juez de ins-
trucción de Y . . . , porque fué nombrado 
presidente del tribunal de Z. . . , en cuyo 
puesto continúa." 
Otro hecho, y terminamos, también 
narrado por Mauricio Talmeyr: 
"Hace unos veinte años, el cura de 
una parroquia cercana á París fué pre-
so y acusado de un crimeu cometido en 
la misma parroquia durante la noche. 
Solo había un testigo, que era un niño, 
pero su declaración fué tan sincera y 
convincente, á pesar de que cabía la 
posibilidad de un error teniendo en 
cuenta la nocturnidad y la manera co-
mo se desarrollaron los hechos relata-
dos, que el sacerdote fué encausado, 
condenado y murió en presidio á los dos 
ó tres años. Algunos años después el 
alcalde del punto donde se había come-
tido el crimen, al sentirse próximo á la 
muerte, llamó al abogado defensor del 
sacerdote condenado y le dijo:—Señpr, 
el cura X . . . era inocente—Y luego aña-
dió:—Sí, lo era; pero los testigos lo 
eran de buena fe y tambiéu el niño, el 
juez y el jurado... Yo cometí el crimeu. 
Quería hacer condenar al cura y me 
disfracé de sacerdote... 
"¡xih! hechos semejantes son atroces 
y parecen fantásticos, pero de ellos son 
capaces algunos exaltados." 
¿Callan los calumniadores cuando se 
patentiza su infamia? No, porque no se 
les lleva á los tribunales, no se les exi-
ge la responsabilidad de su delito. Las 
víctimas les perdonan, y ellos aprove-
chan el perdón para continuar su obra 
antirreligiosa por medio de la difama-
ción y de la calumnia. 
T e o d o r o B a r ó . 
(Del Diario de Barcelona.) 
El Surtido completo 
Relojes 
que comprende todas las calidades de máquinas de relojes en cada 
estilo de caja (Oro Macizo, Oro Enchapado, Plata y Níquel) está en 
venta en casa de 
L O S A M E R I C A N O S -
M u r a l l a 7 9 H a b a n a 
p 9 o o o , o o o 
V e n d i d o s ! 
Todo el Mundo aprecia los 
según lo prueba esta renta enorme en( 
todas las partes del mundo en donde se 
venden relojes. Su verdadero valor ha 
sido demonstrado con el tiempo, la 
prueba mas concluyente. Se hacen 
todas las calidades de máquinas y 
todas las calidades de cajas. 
Este es ua 
Reloj de oro rellenado 
garantizado por 
JO nños 
Precio $ 1 7 . 0 0 oro. Se reconocen por 
esta marca. 
The Kcystone Watch Case Co 
Phlladelvlila. U. 3. A. 
T,e convidamos ü venir y examinar nuestro gran surtido de Relojes KEYSTGNE-ELGIN de todas calidades y de todo» estilos. 
L O S A M E R I C A N O S " m u r a l l a h u m . 7 9 , 
v e n d e n l o s r e l o j e s K E Y S T O N E - E L G I N á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Relojes de oro rellenado de 25 años íi $21-20 
Relojes de oro rellenado de 20 años á $17-00 
Relo.|es de oro rellenado de 10 años á $12-75 
Relojes de oro rellenado de 5 años ú $10-00 
Relojes de plata nielle á $15-00 
MURALLA NUMERO 79, "T HQ A M F . R T r A N f í ^ " MURALLA NUMERO 79 
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4m-10 lt-21 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
de 
J . V A L E S Y C a . 
- Fabricación esmerada de todas las clases de ciffamüosempleando 
j UNICAMENTE verdadera, hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A SOiT U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre feualés, 
í siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos dé 
Enero a Enero. 
PIDAKSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A — 
— Y EN LOS PRINCIPALES DS TODA LA ISLA, 
OALIANO NUMERO 98.-HABANA.-APARTADO NUMERO 075. 
C 1 Mz 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Matanzaas, doña Isidora Betan-
court, viuda de Cabrera; 
E u Ságtia, doña Camila Nodal de 
Masíerrer; 
E n Santi Spíiitus, don Manuel Or-
tiz Cabana, 
En Santiago de Cuba, doi) Rafael 
Fouseca y Ramírez. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 17. 
Entradas.—Si-cs. J . M. Ladew y seño-
ra, cíe N. York ̂ Manuel F . Onantia, Gua-
yaquil. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 17. 
Eniradas.—Sr. Eugenio Várela, de la 
ciudad. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 17. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. Joaquín Lascacha, de Guanajay; 
Rafael E . Cacho, de Trinidad; W. C. 
Juauz, Frank Fruinz, R. S. Hall, de los 
Estados Unidos; Chas H . Fcnals, de la 
ciuadd. 
Dr. Eugrenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6M 4 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
A B O G A D O . 
C647 
j A r a n g o 
H A B A N A 56. 
13 Ab 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 26-21 Mz 
Dr. Abraham Peres 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 &5.-Cbac6u 34.—Teléfono 775, 
3328 26-A12 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 
w. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trábalos de puente, corouas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 531 alt 13-21 Mzl 
PELAYO GARCIA 
O E E S T E S F E K R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8S7. San Ignacio, lií. 
ü 560 1 I b 
Francisco Gr. Garófalo 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba níim. 25. 
C 544 1 Ab 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.-01DÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C547 1 Ab 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los.nlños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108M.—Teléfono 824. 
C54S 1 Ab 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 ál . Teléfono 854. Egido nüm. 2. altos. 
C 549 lAb 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria ndm. 71. 
C 550 1 Ab 
D r . A r í s t i d c s M e s t r e 
Consultad sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c580 l Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 559 1 Ab 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, {incluso Venérpoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dc O á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 515 1 Ab 
Dr. Jaito d. Je B M m í e 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3931 26-A2 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista on las enfermedades del estó-
rnago^ hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisl-
dor 37- c 505 ¿2 Mz 
J U A N B. Z A I T G E O m S 
INGENIERO AGRONOMO, 
be nace car̂ o de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en él campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.-Gabinete Aguiar 
al, de 1 ki p. m. 
C64S 1Ab 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
üx-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
J-Jental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. 075. 
C 5 0 6 22 Mz 
D R . M A R I C H A L . 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
lante de Costa Rica en el 3er. Congreso Módico 
fAu Americano.—Neptuno 62. 
c ^ 21 Mz 
De 12 á 4. 
3607 
ABOUA DO 
Aguiar 19 2o-26 Mz 
Arturo Mañas y ürquiola 






Doctor J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIÍIUJANO 
Enfermedades de la boca en general, mí-üicas 
y quirúrgicas. ^ J 
Consultas diarias de 2 á Jt.—Neptxmotf 
2852 26Mz26 r 
CONSULTAS: 
Teléfono 1026. Neptuno 125. 
3051 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director.del Sanatorio 4'Quinta del 
I&y." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
3110 26Abl 
Dr. C E. F¡n!av 
Especialista en enferniodadcs ú e los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 556 1 Ab 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—(Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c 499 21 Mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
C476 
Médico Cirujano. 
GALIANO ndmero 53. 26-18 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 487 1 Ab 
¡cardo Dolz 
Ha traslado su domicilio v bufete d la calle 
de Empedrado n. 5.—De 9 í 11 a. m. excluslva-
mente para asuntos judiciales. 2713 26Mz24 
Dr. Enrique Núfiez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Keptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C576 1-Ab 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 552 1 Ab 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
LUZ NUM. 11. Consultas de 12 á 2. 
C553 1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E I^A U R E T R A 
Jesüs María 33. De 12 á 3. C 546 1 Ab 
D R . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernazav32. T. 4*7 c 497 21 Mz 
A M L I S I S DE O R I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónii 
édico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, sai 
e, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú n i . 1 0 5 
C622 2&-7 Ab 
R. J. 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr . Weeker en 
P a r í s seffún certificado 
Horas de consulta de S á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2813 26-23 Mz 
AnáSísis de orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
DR, ADOLFO 0. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
3040 2G-A2 
DE. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas do 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. e 617 7 Ab 
DR. A. S. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 do dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para j o s pobres, los jueves-Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 836. 
• - 26-5 
ANGEL C. BETANCOÜRT 
Ex-Majistrado del Tribunal Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contcnciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. m̂  y 
de 12 á 4 p. m. 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
S068 26A3 
ENSEÑANZAS. 
Un prof esor eon más de 25 aüos de 
práctica se ofrece para dar clases á domicilio ó 
encolegios particulares. Posoo conocimientos 
de solfeo y piano. Informes Compostela 139, li-
rebría. frente á Belén y Animas 72, imprenta. 
8-18 3592 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á doraloilio, 6 en su casa calle 
de Obrapía n. 60. Precios módicos. G A18 
TTNA INSTITUTRIZ AMERICANA, con di-




padres de familia para la instrucción y  
ción de niños. Est/i dispuesta .1 Ivinjar. Ir 
3511 man en Suárez 31, altos, 
UNA PROFESORA INGLESA que tiene cla-
ses á domicilio, desea casa y comida ó por 
la conveniencia almuerzo on cambio dé leccio-
nes: enseña cuatro ¡idiomas en poco tiempo, 
nifisica (piano y mandolina ) é instrucción. Di-
ngiree á Amistnd 100. 3471 4-15 
C l a s e s de solfeo y p iano 
Las muchaeñus del Vedado y Carmelo que 
quieran tomar clases de solfeo V piano pueden 
auadir de 2 á 4 de la tarde á la academia IIay-
din establecida en la Sociedad del Vedado ca-
nL,, ??Um.a á B' Por los profesores Laura Ray-
v ^ ; ^ " 1 ^ / ^ A^ero, adscritos al Oonser-
ywmo de Mfisica del señor Hubort de Blanoh. 
3435 8-14 
RIVERSIDE SCHOOL 
F̂ fo . Hutliét-ford (N. p.) 
« l¿s aue^p.^^J^A116 ventaja, ofrece 
B2d-8 Mz 
MoíIísm ingleses y castelanos 
de Boissié, edición de "The Havana Post" a 
dos centavos plata española entreirn íA„'ft 
ta 17) y 8 centavos en sellos por corrS ^ 
2961 26-3lj^ 
a u n de m m T 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B \ v .\ 
SECCION DE INSTRUCCION. ' 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el estableciinion 
tode clases diurnas para niños de 6 a 15 afin-
en las que se explicarán todas las materias o u a 
abarcan la enseñanza primaria elemental v Vii 
perior, y habiendo autorizado la Directiva (l 
la Asociación la realización de este nuevo bp 
neficio social siempre que se llenen las conal 
clones qne se fijó, se anuncia que desde hov 
queda abierta la inscripción de alumnos en pi 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de a 
a 10 de la noche todos los días no festivos ha* 
ta el día 16 del mes actual. ' ^ 
Habana V. de Abril de 1903. 
El Secretario, F. Torren* 
3085 15X3 
rriMBRES. Instalo y compongo timbres, te-
1 léfonos, cinturones, cuadros y todo aparato 
Eléctrico. A precios baratísimos, me hago 
cargo por meses, de tener estos al corriente 
J. MURAS. El Colector de anuncios do está 
DIARIO informaríi. 
3564 &-17 
estirpación por completo en casas y muebles 
garantizando dicho trabajo. Informarán Ber* 
naza 10 y San Rafael y Consulado, cambio J 
García. 3431 15-14 A * 
Se sirven comidas á domicilio 
abundante y á módicos precios. En Campana-
rio 52. 3306 á-o 
Grai Taller áe Tiotorena. 
Con todos los adelantos de esta induatria. sa 
tifio y limpia toda clase do ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejánciolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. So pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 heb-
ras. Especialidad tinte nesro. Precios módlooa 
arreglados á la situación. Una visita ¿esta casa» 
Se tiñe un fius por |2.50 plata y ee limpia por 
fl.50 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA. 
c 644 26-12 Ab 
pEIN A DORA.—Dolores Osorio acaba de recí* 
-L bir los últimos modelos do los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especiar 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
3193 26-1 A 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l l a m o n a G l r a l y O l l a * 
Clases de 1 á 4 de hi tardo. 
P R E C I O S : 
Por una hqra de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de oíase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diarla, al mes -16-90. 
En la misma se venden Patrones á medida gfl/* 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
S279 26- A8 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina ü Colon. 
c625 23-27 Mz 
\ m B O M 
VILLEGAS 73. 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir un 
gran surtido de vestidos de verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO MUY MODERADO. 
3182 la4—14d-A5 
Pc\ uadora. —Esperanza Castro. 
Discípula de Emilia Sánchez, so ofrooe á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos. Recibe órdenes ConaulA» 
do 85. Teléfono 17 y 98. 8012 26Â  , 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina do 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 Mz 
E. Morona, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Snes, garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor gar 
rantfa. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros Indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3441 26-25 Mz 
A LAS SEÑORAS. La Inventora de Corte y 
-^Modista, María Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio $ 
£recios económicos. Se dan lecciones de Corté casa y domicilio. En la misma su hermano. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2486 26 -18 Mz 
UN V O L A N T E 
ya sea hidráulico ó de otra clase, tamaño chi-
co, se compra on 51, Villegas 51, platería. 
C652 , » 16-15__ 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO Y DIAMANTISTA, 
C O M P R A brillantes, oro y plata. 
V I L L E G A S 51, 
c621 
itre Obispo y O'Heilly 
1 J 26-7 Ab 
un solar yermo ó de fabricación antigua, de es-
quina, de unos treinta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Economía. Escribir A B. F. Aparta^ 
do n. 85, Habana. 2929 16-M31 
y 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 . 
El día 15 de este mes de Febrero so abre al 
público la aomporada Oficial que dura hasta o» 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunos mejoras en el Establecimiento, y o« 
mejores condiciones el camino que conduce 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanae» 
y caballos para el viaje. 
Segón noticias hay mucho embullo. El tiem-
po se presenta hermoso. 
C 5m alt 50-16 Fb 
P E R D I D A 
De la casa Prado 52, altos, ha desap.irecido 
un perrito color negro lanudo, con rnancha« 
carmelitas. Sin entrar .en averiguaciones se 
gratificará al que lo presente. 
3^2 it-16-3ml7 
P E H K O U E K D I D O 
desde ayer ha desaparecido un perro pardo dj 
1 4 meses. Responde por LEON y tiene on el c o 
llar la chapa ndm, 335. El que lo entregue e * 
O-Reilly na, será gratificado. 8503 U15-3ml » 
I D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 8 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
E v A l b i s u . — B o u i t o p r o g r a m a e l de 
e s t a noche. 
V a e l E l puñiio de rosas á p r i m e r a 
l i o i a , d e s p u é s La Corría de toros y co-
mo fiu de fiesta E l cuñao de Rosa, las 
tres por E s p e r a n c i t a Pas tor . 
L a f u n c i ó n es á beneficio de los j ó v e -
nes R i vero , sobr inos d e l g r a n N i c o l á s 
M a r í a R i v e r o , que se e n c u e n t r a n e n 
esta c i m b u l procedentes de S a n t o D o -
^iningo y faltos de todo r e c u r s o p a r a re-
g r e s a r á E s p a ñ a . 
E s t á n v e n d i d o s c a s i todos los palcos . 
P o s t a l . — 
A Felisa Villanueva. 
S i an idas en des lumbrante 
r a m a de gent i l belleza, 
¿ c ó m o quieres que te cante 
s i soy gondolero errante 
por oi nuir do la tristeza? 
Saturnino Martínez. 
L a P r e t e f . y l a A r a n a . — C u e n t a n 
los p e r i ó d i c o s de M a d r i d que M a t i l d e 
P r e t e l se c a s a y que y a s ó l o se l a ve en 
los teatros o c u p a n d o un palco . U n 
j i lor tunado e g o í s t a le h a ofrecido s u 
m a n o y sus m i l l o n e s y somet ido á u n a 
p r u e b a de un a ñ o de v i d a eomple ta -
nmnte opues ta á l a que h a s t a a q u í l l e v ó 
l a h e r m o s a d i v a . 
E l l a a c e p t a y y a no c a n t a . V i v e e n 
pu casa , r e t r a í d a , a p r e n d i e n d o cosas 
que antes no tuvo t i empo de a p r e n d e r ; 
y s e g ú n ( o n f e s i ó n p r o p i a y franca , e s t á 
¡ n u y contenta con s u n u e v o modo de 
v i v i r . 
L a t ip le que d u r a n t e once a ñ o s h a 
c a u t i v a d o los p ú b l i c o s , i g u a l c u a n d o se 
p i v s e n t ó con La Tempestad que a l h a c e r 
por ú l t i m a vez, h á pocas s e m a n a s , E l 
Monaguillo, se v a de l A r t e en l a p l e n i -
t u d de sus facultades , de be l l eza y de 
b u poderoso talento a r t í s c o . -
A L u c r e c i a A r a n a t a m b i é n l a p i e r d e 
M a d r i d . 8e « j u e d a n s in s u t ip le favor i -
ta , y l a Z a r z u e l a s i n s u figura p r i n c i -
pal.' 
H a b l a e l l a m i s m a : 
— ' ' V o y á P a r í s á c o n s u l t a r con B a l -
d e l l i respecto de u n reper tor io de ro-
manzas . 
uDeseo, c u a n d o m i s contratos con 
las empresas me lo p e r m i t a n , r e a l i z a r 
lournces, en u n i ó n de a lgunos c o m p a 
ñ e r o s , p a r a d a r conc ier tos en p r o v i n -
c ias , y ta l vez en A m é r i c a . A s í h a n 
conquis tado g r a n nombre y for tuna los 
I v e t t e G u i l v e r t , T h e o , P a u l u s y m u -
chos cantantes franceses; qu iero yo pro-
b a r fortuna, y pues ta de a c u e r d o con 
cantantes de m é r i t o como V a l e n t í n 
G o n z á l e z y otros, t a l vez ,nos fuera 
bien."" 
D e m a n e r a que l a A r a n a e s t á d e c i -
d i d a y d e j a r á de c a n t a r el r e p e r t o r i o 
q u e todo el m u n d o t a r a r e a . 
Menos m a l s i se resue lve á u n a ex-
c u r s i ó n por la A m é i iea y tenemos l a 
, d i c h a de o i r í a por a q u í . 
^ C k n t r o E í s i ' a S o u — E l e n t u s i a s t a 
p r e s i d e n t e del Cénlro h'sjxtñol. nues tro 
d i s i jngu . ido a m i g o don M a n u e l ( i . N u -
i les , s e - s i r v e i n v i t a r n o s a l b a i l e (pie se 
c e l é b r a l a esta noche c u los sa lones de 
tan l lyrec ieule suc iedad . 
B6(te bai le es el p r i m e r o de los que 
ol'n cera el Centro Español d u r a n t e l a 
t e m p o r a d a d e verano . 
T o c a r á la p o p u l a r orques ta de F e l i p e 
V a l d é s , (me se propone e c h a r el r e s -
to h a c i e n d o g a l a de s u n u t r i d o y b r i -
l l á n t é ' r é p e r t u n o . 
E s de socios e x c l a s i v a m e u t e . 
E i . a r t e m o d e u n o . — L a g r a n v a -
T i c d a d de a p a r a t o s é i n s t r u m e n t o s q u e 
h o y u t i l i z a l a c i r u g í a d e n t a l , h a q u i -
tado toda l a s e v e r i d a d (pie antes reves -
t í a n las operac iones de l a boca : a s í se 
e x p l i c a que los n i ñ o s m á s i n d ó c i l e s y 
l a s d a m a s de t e m p e r a m e n t o m á s d e l i -
cado, soporten s i n n i n g u n a r e s i s t e n c i a 
c u a n t a s o p e r a c i o n e s d e b a p r a c t i c á r -
seles. 
l ' n o p e r a d o r h á b i l y p r á c t i c o , a u x i -
l i a d o con los modernos y a b u n d a n t e s 
r e c u r s o s del ar te denta l puede q u e d a r 
a iroso c u los t rabajos m á s d i f í c i l e s de 
e s a e s p e c i a l i d a d . 
P o r fortuna de los pac ientes de l a 
boca, no escasean profesores h á b i l e s , 
con gabinetes m u y bien p r o v i s t o s de 
c u a n t o el ar te denta l m o d e r n o u t i l i z a 
p a r a el m a y o r per fecc ionamiento de 
esos t rabajos ; y en tre el los, tenemos 
espe c i a l c o m p l a c e n c i a en m e n c i o n a r a l 
doctor T a b o a d e i a , que d i s f r u t a m e r e c i -
do c r é d i t o hace largo t i empo, y c u y o 
gabinete r a d i c a en i a c a l l e de N e p l n n o 
n ú m e r o 47. 
Han sus h o r a s de consu l ta de ocho á 
c u a t r o todos los d í a s . 
V s c l u b o r i g i n a l . — C o u o c í a m o s 
C l u b s de los - T n i i t i l e s , " de • •Su ic i -
das,- ' de f ; 'Haraganes ," tl0 ' • A m o s , " 
etc.: ])cro no de ' 'S i l enc io sos ," y. s in 
embargo, nada m á s n a t u r a l , p u e s tam-
b i é n los s o r d o - m u d o s t ienen derecho á 
asociarse . 
E s u n a soc iedad de s o r d o - m u d o s , en 
que la d e p e n d e n c i a tampoco h a b l a n i 
Oye. C u a n d o es menes ter l l a m a r á un 
depcnd icn(e , se o p r i m e un b o t ó n e l é c -
tr ico, y on vez de c a m p a n i l l a se l a a p l i -
c a un s a c u d i m i e n t o , c u y a i n t e n s i d a d 
uumei ih i cu r a z ó n á lo m u c h o q u e tar-
d a en a c u d i r . 
L o s salones del C l u b se p a r e c e n por 
lo a n i m a d o s á los de u n m o n a s t e r i o de 
cartujos . E l P r e s i d e n t e es u n v e t e r a n o 
de las g u e r r a s c o n t r a los i n d i o s en 
• N o r t e - A m é r i c a , que u n a vez c a y ó p r i -
s ionero y le cor taron l a l e n í j u a . 
i^omo no consta que es sordo, es d e 
pr» s u m i r que. con l i g e r a s v a r i a n t e s , s e 
le puede a p l i c a r lo de "en t i e r r a de 
fiemos e l tuerto es r e y . " 
E l G e n i o y l a M u s a . — 
E n las manos la c í t a r a de oro 
y on reposo las alas luminosas , 
la Musa, hollando c é s p e d e s y rosas, 
va por el bosque e s p l é n d i d o y sonoro. 
A l v e r l a , de los p á j a r o s el c ó r o 
endechas le consngra melodiosas, 
>' un lago azul de margenes frondosas 
refleja de sus gracias el tesoro. 
E a blanca Musa de ojos v i rg ina les 
encuentra al ( ¡ e n i o ornado de fulgores, 
bebiendo en ciara fuente de cristales . 
Y G e n i o y M u s a en t á l a m o de flores, 
la sombra de palmas y rosales, 
gozan de sus i d í l i c o s amores . 
Manuel Reina. 
T e a t r o S a l ó n J o r r i n . — E n el tea-
t r i t o s i tuado c u S a n M i g u e l 240, fren-
te a l p a r . j a e de T r i l l o , se e f e c t u a r á m a 
fcina, domingo , u n a fttüci'ón ne zarzue -
l a por l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l r e p u -
tado maes tro don R a f a e l P a l a u . 
T o d a la b a r r i a d a de P u e b l o N u e v o , 
en lo m á s escogido de s u v e c i n d a d , a c u -
d i r á á l a f u n c i ó n . 
S e r e p r e s e n t a r á ta z a r z u e l a en dos 
actos Marina por l a t ip le S r a . F e r r e r y 
e l tenor R e y , h a c i e n d o e l R o q u e e l S r . 
V i l l a m a y o r . 
D e s p u é s , como fin de fiesta, se pon-
d í a e n e s c e n a e l bonito j u g u e t e c ó m i c o 
e n u n acto l e t r a de l fest ivo au tor don 
blo F o u t y m ú s i c a de l m a e s t r o P a l a u 
P a t i t u l a d a : Noche earnavalesca. 
E n t r a d a g e n e r a l , 30 cen tavos y as i en -
to, 20. 
U n a r é p l i c a i R u d i y a r d - K i p l i n g . 
— S a b i d o es q u e el c é l e b r e poeta i n g l é s 
K i p l i n g p u b l i c ó en The Times u n p o e m a 
t i t u l a d o Los Remeros, en e l c u a l a t a c a 
v i o l e n t a m e n t e á los a l e m a n e s con m o -
t i v o de s u c o n d u c t a en V e n e z u e l a . E n -
tre o tras l indezas , t r a t a de " H u n o s y 
v á n d a l o s " á los a l i a d o s de G r a n B r e -
t a ñ a . 
E l poeta a l e m á n E r n s t von W i l d e n -
b r u c h , a m i ^ o d e l K a i s e r , r e p l i c a a l 
i n g l é s , en los d i a r i o s de B e r l í n , en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
" Y l l a m á i s á s e m e j a n t e h o m b r e u n 
poeta! L l a m a d como q u e r á i s a l q u e re -
c o r r e las v í a s p ú b l i c a s , l l e v a n d o en los 
lab ios l a i n v e c t i v a y l a i n j u r i a , l l a m a d -
lo como q u e r á i s , menos poe ta ! . . . 
4'Vos, a y u n o d e s a g r a d a c ó l e r a , h a r -
to d e l veneno d e l odio, o s á i s t r a t a r n o s 
de H u n o s ! 
" A b r i d los g r a n d e s l i b r o s de l a h i s -
t o r i a y v u e s t r a s p a l a b r a s os q u e m a r á n 
los lab ios como u n a m a l d i c i ó n ¿ N o 
h a b é i s v is to j a m á s l a n i n f a de las s e l -
v a s g e r m á n i c a s ? ¿ J a m á s h a b é i s o í d o 
l a m ú s i c a de l a A l e m a n i a , los c a n t o s 
de G o e t h e y de S c h i l l e r , l a b r i l l a n t e 
a r m o n í a de n u e s t r a o r q u e s t a c i ó n ? 
¡ 2 * ' A n d a d ! O s p r o s c r i b i m o s p a r a s i e m -
p r e de la t i e r r a de S h a k e s p e a r e . A l g ú n 
d í a , c u a n d o l a A l e m a n i a y l a I n g l a t e -
r r a r e c o n o z c a n — l o que tanto h a n tar-
d a d o en h a c e r — l a c o m u n i d a d de s u s 
a l m a s , todos s e r á n nues tros b i e n v e n i -
dos , m e n o s vos, de q u i e n no se p r o n u n -
c i a r á m á s el n o m b r e en l a A l e m a n i a . " 
R e t r e t a . — P r o g r a m a de las p i e z a s 
q u e e j e c u t a r á l a B a n d a M u n i é i p a l e s b i 
noche en el P a r q u e C a r r a n z a : 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1 P a s o d o b l e " L a G r a c i a de D i o s " , 
R o i g . 
2 O b e r t u r a de Conc ier to , G u i r a u d . " 
3 T a n g o D a m e un Beso , H e r r e r a . 
4 F a n t a s í a " A í d a " , V e r d i . 
5 T w o S t e p " C l o r i n d a " , H a i n e s . 
6 D a n z ó n " I n v e n c i b l e " , C e b a l l o s . 
E l Director 
M. G. Tomás. 
L a n o t a f i n a l . — 
U n i n d i v i d u o q u e h a v i a j a d o m u c h o , 
d e c í a : 
— H e estado Cn P a r í s , en L o n d r e s , 
en S a n P e t e r s b u r g o , en P e k í n . . , 
— ¿ C o n o c e r á usted m u y bien l a G e o -
g r a f í a ? 
—No, no l a conozco; p o r l a G e o g r a -
f ía p a s é de noche. 
• POR MAS DE SESENTA AfíOS. • 
K K M K m o AjMTiciUo y isiErí p r o b a no. 
%,L JABABK CALMANTE D Í 1-4 BKA. WIXS1.0W. 
BMdo pot MILLOJTES P E MAUUKS. para cus bijog, en el 
FKRIODO DE DENTICION, con Í.XITO COMPLETO. TRAN-
QUILIZA á la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TOPOS LOS DOLORSS, CURA EL CÓUCQ VENTOSO, y es oí 
mejor remedio pora la DIARRCA. De Ircntaen Us BOTICAS 
del mundo ontero. Pedid, 
EL JAIUJJE CiLHA>TR DE LA SHA. WIXSLOW. 
NO ACEfTEIS OTRO ' » '. 
-•«¿Si 
Secci Se Interés Persoial 
Debemos señalar á las madres tie familia que, para 
evitar l:is mezclas incompletas que se expenden con el 
nombre de Jnralic de KAbano y poseer el verdadero 
Jarabe de Káliaiio yndaúo de Griintudl y Comp., ins-
crito en el Codex oticiul, liay que exigir el nombre en 
el prospecto y en el papel amarillo que envuelve el 
frasco. 
Oran número de medicamentos preconiradoa contra 
la pota, el reuma, el dolor de costado, las jMfvécMKy 
neuralgias, deben sólo su eHcacia á la presencia de la 
quiuiiia. Es por lo tanto mucho m á s sencillo tomar 
las CAjtsxdns tle Quinina de PeHelitr que son inaltera-
ble» y cuestan menos. 
Nscrocoiiij^li l a t a . 
K E S U i U E X d e los s e r v i c i o s p r e s t a d o s 
d u r a n t e e l m e s d e l a f e c h a . 
A U T O P S I A S 
RAZAS. SEVOS EDADES MarioDalidad, 
m 3 34 27 7184 
I 
c i , s , i i < 
7191 8:3412410 34 
G É N E R O D E M U E R T E 
Enfermedades generales 1 
I d e m del s i s tema nervioso y de los 
ó r g a n o s de los sentidos 1 
I d e m del aparato c irculatorio 10 
I d e m idem respiratorio 1 
P r i m e r a infancia 3 
Suic id io por envenenamiento 4 
I d e m por s u s p e n s i ó n ó ex trangu la -
c i ó n 3 
I d e m por instrumentos cortantes 2 
Otros t raumat i smos accidentales 2 
S u b m e r s i ó u accidental 4 
Otros envenenamientos agudos 1 
Muertes intrauter inas 2 
T o t a l 34 
Juzgados que dispusieron las atdopsias. 
D e I n s t r u c c i ó n 20 
Munic ipa le s 14 
T o t a l 34 
C a d á v e r e s en d e p ó s i t o 2 
G A B I N E T E FOTOGRÁFICO 
C a d á v e r e s -fotografiados 35 
H a b a n a 31 de Marzo de 1903. 
Ramón del Cueto, 
Director de l Necrocomlo . 
M E N T Í S © C I V I L 
A b r i l 9 . 
N A C I M I E X T O S . 
D I S T R I T O E S T E : 
1 v a r ó n blanco legit imo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 v a r ó n blanco n a t u r a l . 
3 hembras blancas naturales . 
1 h e m b r a mest iza n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O S U R : 
Sant iago L ó p e z , 3 meses, H a b a n a , E s -
tre l la 199. Meningi t i s . , , „ . 
N i e v e s P e ñ a , 43 a ñ o s , P i n a r de l R i o , 
E s t r e l l a 122. Tuberculos i s p u l m o n a r . 
R i c a r d o Zubiare ta , 55 a ñ o s . H a b a n a , 
Tener i fe 24. M a l de brigt l i . 
D I S T R I T O E S T E : 
Benito Cues ta , 4 a ñ o s , H a b a n a , b a n 
I s i d r o 6 8 X . Bronqui t i s . 
A l b e r t o P a l a u , 17 a ñ o s . H a b a n a , P i c o -
ta 64. F i e b r e infecciosa. 
M a r í a R o y , 11 a i í o s , P . P r í n c i p e , S a n 
Ignac io 67, Meniujo encefal i t i s . 
D I S T R I T O O E S T E : . . 
Rosar io V a l d é s , 74 años^ H a b a n a , J e -
si is Peregr ino 79, A r t e r i o esclerosis. 
V i c e n í e L a z o , 36 a ñ o s . P i n a r del R i o , 
S a n Migue l n ú m e r o 221. L e s i ó n o r g á n i -
ca del c o r a z ó n . . 
A d r i a n a Santos, 5 a ñ o s , E s t a d o s U n i -
dos, J e s ú s del Monte n ú m e r o 450. .Tu-
berculosis p u l m o n a r . 
V i c e n t e Mugica , 30 a ñ o s , A s t u n a , C o -
vadonga. Abceso osiellentes. 
J o s é M a r t i n , 33 a ñ o s , A s t u r i a , C o v a -
dori^a. A . esclorosis. 
V i c e n t e F r a n c o , 56 a ñ o s . i S s p a ñ a , C a r -
men 3. Tubercu los i s p u l m ó n a r . , 
R E S U M E N : 
N a c i m i e n t o s 9 
Matr imonios » 0 
Defunciones 12 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 18 D E A B R I L 
E s t e raes e s t á consagrado á la R e s u -
r r e c c i ó n del S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n N i c o l á s . 
Santos Perfecto, p r e s b í t e r o , E l e u t e r i o 
y santa A n t í a , m á r t i r e s . 
S a n Perfecto, p r e s b í t e r o y m á r t i r . E n 
l a infeliz é p o c a en que eran los moros 
d u e ñ o s de la r ica prov inc ia de A n d a l u c í a , 
y que fijaron su corte en C ó r d o b a , que f u é 
e l teatro m á s sangriento , donde e l furor 
de los mahometanos eacrificaba cada d í a 
muchos fieles inocentes, de los cuales f u é 
uno san Perfecto, n a t u r a l de la m i s m a 
c i u d a d , educado desde sus m á s t iernos 
a ñ o s en la ig les ia de S a n A c i s c l o , que e r a 
u n a c é l e b r e escuela donde se i n s t r u í a n los 
j ó v e n e s crist ianos. H i z o Perfecto a s í en 
las ciencias como en la v i r t u d grandes 
progresos, y d e d i c á n d o s e a l estado ecle-
s i á s t i c o con el noble objeto de s e r v i r ú n i -
camente al S e ñ o r , a s c e n d i ó por los grados 
dispuestos por los c á n o n e s á la d ign idad 
del sacerdocio, en lo que se d i s t i n g u i ó 
desde luego por l a arreg lada c ircunspec-
c i ó n de sus costumbres, por su s i n g u l a r 
p iedad, y por su g r a n d e s a b i d u r í a . 
S a l i ó Perfecto u a d í a por la c i u d a d á 
negocios urgentes, y v i é n d o l e los b á r b a -
ros se arrojaron sobre su persona con la 
m a y o r v io lencia , y le presentaron a l j u e z 
a c u s á n d o l o c r i m i n a l m e n t e de haber pro-
ferido las m á s execrables blasfemias con-
t r a M a h o m a . N e g ó el i lustre sacerdote 
la d e l a c i ó n sorprendido con tan inespe-
rada novedad, pero dando el j u e z m á s 
c r é d i t o á los delatores que á Perfecto, 
m a n d ó ponerlo en u n a obscura m a z m o r r a 
cargado do pris iones, con la p r e v e n c i ó n 
de mantenerlo en e l la has ta l a pascua, l a 
i que q u e r í a celebrar con el sacrificio de 
| aquel la inocente v í c t i m a . E n t r ó el vene-
rable p r e s b í t e r o en el calabozo con la m a -
y o r a l e g r í a , c o n s i d e r á n d o s e dichoso en pa-
decer por Jesucr i s to , y p a r a disponerse 
a l fiu deseado, se o c u p ó todo aquel t i era-
por en fervorosas oraciones, en santas v i -
gi l ias y rigurosos ayunos . 
S u c e d i ó el glorioso mart i r io del i l u s t r e 
confesor en el d í a 18 de A b r i l del a n o 8 5 0 , 
y recogido su venerable cuerpo por los 
crist ianos, le dieron sepultuca en la ig le-
s i a de San Acisc lo , donde se m a n t u v o en 
grande v e n e r a c i ó n , s e g ú n escribe S a n E u -
logio. , 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s s o l e m n e s . — E n l a Catedra l la de 
T e n ia a las ocho, y en las d e m á s ig l e s ia s 
las de costumbre. 
A b r i l l O 
N A C I M I E N T O S 
D T S T R I T O S U R : 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 v a r ó n negro n a t u r a l . 
2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
2 hembras blancas naturalcs . -
D I S T H I T O E S T E : 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
1 v a r ó n blanco n a t u r a l . 
1 v a r ó n mestizo n a t u r a l , 
hhembra^mest iza n a t u r a l . 
d i s t r i t o o e s t e : / ( ír ? f 
1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
1 v a r ó n mestizo n a t u r a l . 
1 h e m b r a mest iza n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Celest ino Castro , 2 d í a s . H a b a n a , A l -
cantar i l la 14. Debi l idad b o n g é H i t ó . 
J o s é S a r d i ñ a , 42 a ñ o s . H a b a n a , R e v i -
l lagigedo 103. C irros i s intes t ina l . 
Fu lgenc io O a r c í a , 71 a ñ o s , E s p a ñ a , 
A m i s t a d 80. T o q u e a r d i a . 
Pastor Tejeda , 39 a ñ o s , B a t a b a n ó , A r -
senal 60. E n d o c a r d i t i s . 
D I S T R I T O E S T E : 
G a l o L ó p e z , 61 a ñ o s , E s p a ñ a , Merced 
77. C i s te postral it is . 
D I S T R I T O O E S T E : 
E s t e l a M a r t í n e z , 3 a ñ o s , H a b a n a , S a -
l u d 132. E c l a m p s i a . 
P a m ó n F a c e n d a , 9 d í a s . H a b a n a , I n -
fanta 100. T é t a n o in fant i l . 
I s i d r o N u ñ e z , 23 a ñ o s , H a b a n a , P r í n -
cipe 2. Tubercu los i s p u l m o n a r . 
R E S U M E N 
Nac imientos 14 
M a t r i m o n i o s 0 
Defunciones 8 
Corte de M a r í a . — D í a 18 .—Correspon-
de v i s i tar al P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a 
en B e l é n . 
S E R M O N E S q u e s e h a n (Je p r e -
d i c a r e n l o s p r i m e r o s O m e -
s e s d e l a ñ o 1 0 0 3 , e n l a S a n t a 
T r / l e s i a C a t e d r a l . 
Abril 19—Dominica tn Albis, predicador un 
P. Dominico. • 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3; Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo ip—Dominica 4! después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5: después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés , predicador 
! unJP.Jtsuita. 
Junio 7—Domingo de la Santisima Trinidad 
\ predicador un P. Escolapio. 
. Junio 11—Santísimo Corpus Christi, predíca-
• dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de idem, 
i predicador un P. Carmelita. 
: Junio 18—Octava del Santisimo CorpusChris 
i ti, predicador Sr. Canónigo Claros, 
j Junio 21—Sermón 2. de h»Saatishna Trinidad, 
i predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3." de la Santís ima Trinidad 
I predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
E . P . D . 
¿ £ a s m i s a s q u e s e d i i a n c o n r e s p o n s o a l 
f i n a l e/2 l a ^ ó l e s í a d e ^ 3 e l e n I e s d í a s i S , i t y q 
S O d e l c o r r i e n t e m e s d e r ^ f b r í l , s e r á ^ r ^ ^ ^ . d . H B 
p o r e l a l m a d e l 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
2 ) o / i í P o c t r o S i a i b o a , 
M A R Q U É S D E B A L B O A , 
e n e l s e x t o a n i v e r s a r i o d e s n f a l l e o i m i e n í o . 
3476 St-15 3m-16 
N O T A : 
E l Coro principia A las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. E n las 
tiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Sautp, y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el díatJe 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l lltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apos tó l i co 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé catól ica, conversión de los peca-
dores, ext irpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del lltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar, 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón máe de media hoi u. 
Por mandato del lltmo. y Rinó.Sr. Arzobispo 
Administrador apostól ico mi señor. 
Alfredo V. Cahafiero, 
Pbro. Secretario. 
FIESTA A SAN JOSE 
e u l a I g r l c s i u P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
E l p r ó x i m o domingo 19 de Abril , se celebra-
rá, íi las ocho, la solemne Fiesta que se dedica 
anualmente al glorioso Patriarca S A N J O S E , 
y predicará el R. P. Urra . 
Se invita A los fieles á realzarla con su pia-
dosa asisteneia.4» 
3593 2t-17-2mlS 
Priniitiya Real y may Ilnstre ArcMcoMía 
áe María Santisima Je los Desainparailos. 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e . 
E l domingo 19 del corriente, á las 83¿ de la 
mañana, se celebrará la misa reglamentaria 
correspondiente al mes de Abril , en el altar 
Privilegiado de María SantUima de los Desam-
parados. 
E l miércoles 29 se celebrarán á las 73¿, 8 y 
8Já de la mañana, en el altar Privilegiado de 
Desamparados, misas rezadas con respousos, 
aplicadas por el eterno descanso del alma del 
Sr. D. Emilio Giral (Q. E . P. D.). hermano nu-
merario de esta Archicofradía. 
Lo que se avisa á los Sres. hermanos, r o g á n -
doles su asistencia. 
Habana 16 de Abril de 1903.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. C—€60 4-17 
Primitiya Real y inny Iltre. Arcliicofraáía 
D E 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
rcaltar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 542 í0- Ab 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6RA.\ FABRICA HE TABACOS. CIGARROS f PAQIETES 
D E P I C A O Ü K A 
D E L A 
l T d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é J W o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C663 26-d-10 4a 12 Ab 
CENTRO ASTURIANO. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O K N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 19 del corriente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión de 
puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspensión y expuls ión el 
facilitar á un extraño o á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 15 de Abril de 1903. 
E l Secretario, 
Manuel Frera. 
C—654 11-15—4ml6 
S O U C I T I D E S . 
desea colocarse de criada de mano. E s traba-
jadora y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, ilnforman Corrales 114. 
3611 4-13 
S e s o i l i c i t a n 
dos criadas, una para concinar y la otra para 
limpiar habitaciones, es para una señora sola. 
Tienen que dormir en la casa. Consultado 109. 
3605 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 26 años, de criado de manos ó 
de portero, sabiendo cumplir con su obl igación 
con las dos cosa^, tiene bastante referencias de 
buenas casas de la Habana en donde ha esta-
do, darán razón en Amargura 77, el portero. 
3606 4-18 
P A R A V I A J A K 
si alguna familia ó persona sola necesita de 
un hombre para acompañar y hacerse cargo de 
equipajes, y d e m á i quehaceres en la mar, y en 
tierra,tiene práctica en viajará cualquier par-
te del mundo, pueden escribir si no se puede 
en persona. Inquisidor 4. 
3616 4-18 
V N A B U E N A C ( ) C I N E U A 
desea colocarse en oasa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella, inlbrinan Monserra-
te nfim. 141. 3G02 4-18 
r NA criandera peninsular do tres meses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse <1 leche-entera. Tiene quien la garan-
tice. I n fo mi :i rán Prado 50. 359 1 4-18 
— 8 A I j 1 t d l O í ) 
se solicita una criada de mano peninsular, que 
friegue suelos y haga mandados, sueldo 2 cen-
tenes: 35U:J 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca, educada, para acompañar y 
servir á una señorita. San Ignacio 6, de cinco 
á diez de la noche. 3591 4-18 
U n j o v e n de 2 S a ñ o s 
desea colocarse de camarero ó cualquier otro 
trabajo que sea útil. Informan O'Reilly 32, a l -
tos. 359o 4-18 
] ) E S E A S A B E R el paradero de D: Bartolo 
^ P é r e z Avi lés , su hermano D. Juan que resi-. 
de en Jumento, en casa do D. Baudilio Soler. 
Se suplica la reproducción de este suelto. 
3598 4-18 
S e s o l U ' i t í i ' 
una criada de mano que sepa coser a mano y a 
máquina. Sueldo dos cenU'.ues y ropa lunpiii. 
San Juan de Dios 6, bajos, que traiga referen-
cias: • 3615 4-18 
D I N E R O 
en todas cantidadeR, lo doy con garantía hipo-
tecaria,_interés módico . Chacón 16, do 2 a 4. 
3611 5-18 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se admite un socio que entiélidja el ra'óxo úr. 
caf^ó 'e l ide fonda, y que dispongu de,500 ótiOO 
pesos de capital. Informan en el despacho do 
anuncios de este per iódico . 3589 8-18 
TTNA criandera peninsular desea coloiarso, 
^ con buena y abundante leche de dos meses 
de parida, tiene buonavS referencias y puede 
verse la cria calle Vapor 34, altos dé la bodega. 
3591 4-17 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de Báldomero Quintana. Lo solicita su herma-
no Antonio, que vive en el Vedado, calle Z nú-
mero 5, casa ^ ' E L P A L A C I O . " 
3582 8-17 
p a r a u n a i n d n s l i i a de i i n p o i t a u c í a e u 
e l c a m p o , un socio con u n c a p i t a l de 5 
á $8 ,000 . I n f o r m a r á e l A d m i n i s t r a d o r 
de e.ste D i a r i o . 
c 577 J Ab 
p R I A D O D E MANO que sepa cumplir con su 
^ o b l i g a c i ó n y feengá luíonas recomendaciones; 
si no es así, que no se presente, sueido 15 pesos 
plata. Santa Rosa nóm. 1, barrio del P¡l,;r. 
3573 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color de mediana edad, 
Jesús del Monte aúrnero 411. 
3547 8-17 
A l t a r p a r a S a n J o s é 
L a camarera que suscribe pide una limosna 
para hacerle un ult.ir á San José en la Parro-
quia del Cerro; pueden remitirla á Buenos A i -
res 6, Cerro. 
D O L O R E S B A R T A 
3553 4-47 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos, en T e -
niente Rey 90 informan. Tiene buenas reco-
mendaciones. 3558 4-17 
A G E N T E S 
Se solicitan con muy buenas retribuciones 
para hacer inscripciones en el Centro de Bene-
ficencia "Iguala Protectora Nacional" dirigir-
se á Empedrado 67, desde las 8 a. m. todos los 
dias. 3565 S-17 
UNA C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, es recien llega-
da en el vapor Frauce, tiene quien responda 
por ella en Santa Clara 3 darán razón. 
3567 4-17 
UNA joven peninsular desea colocarse de camarera en un hotel ó de criada de mano. 
Tiene muy buenos modales, es activa y sabe 
desempeñar bien su obl igación. Informan Ve-
dado, calle Baños n. 15. 3584 4-17 
• p j E S E A N colocaree dos sefioraa peninsulares 
^ u n a de criandera que tiene buena y abun-
dante leche, y el chiquito tiene 4 meses y se 
puede ver, y la otra de criada de manos ó de 
manejadora, que tiene buenas referencias. Cal-
zada de Vives n. 174. 35S6 4-17 
TTNA joven peninsular de 3 meses de parida, 
^ con abundante leche y buena, desea colo-
carse de criandera: tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán O-Reilly y 
Habana, carbonería. 3585 4-17 
5 0 , 0 0 0 * 
A L 6 POR C I E N T O , 
se dan con hipoteca hasta en partidas de á 500f 
San José 15 y Ncptuno 112 y Empedrado 42, se-
ñor Rufin. 3574 4-17 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
L^ criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe bien su obl igación: tiene 
auien la recomiende. Informan Paula 5. 
4 3557 4-17 
r NA J O V E N peninsular se ofrece por el pa-saje a acompañar a una familia 6 a una se-
ñora de respeto que salga para Veracruz. E s 
cariñosa con los niños. Informan Manrique 11. 
3Scl 4-17 
( C R I A D A Y M A N E J A D O R A , se desea una pe-
^ninsalar joven que no sea recien llegada, que 
sepa zurcir y coser en máquina, no tiene que 
fregar suelos ni servir mesa ni salir a la ca-
lle por haber criado. Informan Villeeas 70 
3578 4-17 
p R I A N D E R A desea colocarse á media leche 
^ u n a joven peninsular de un mes de parida, 
con buenay abundante leche y sana. Informan 
Belascoain n. 3, cuarto n, 26. 3555 4-17 
T l E S E A colocarse una criandera peninsular 
-^de dos meses de parida y aclimatada en el 
pais, á leche entera que tiene buena y abun-
dante. Tiene quien responda por ella, y pue-
de salir al campo y tiene el niño qu? se puede 
ver, informarán Neptuno 207í 3576 4-17 
l ii b u e n c o c i n e r o 
de color desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe desempeñar bien su obli-
gac ión y tiene quien lo recomiende. Informan 
Villegas 117 3556 4-17 
U n b u e n coc i n e r o 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar á la e spaño la , 
criolla, inglesa y francesa. Tiene quien lo g a -
rantice. Informan Zanja 56. 3559 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de mano y 
cuidar de una niña de tres años que sepa c u m -
plir con su obligación y traiga buenas reco-
mendaciones. Piado 78. S549 lt-16 3m-17 
S E S O L I C I T A 
un hombre blanco para criado de mano y regar 
flores; ha de Ler de mediana edad y traer refe-
rencias, sin estos requisitos que no se presente. 
Dan razón calle 2 num. 11, Vedado. 
3496 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buenj criada de manos y una manejadora 
ambas que sean muy limpias y traigan reco-
mendaciones; no siendo así que no se presen-
ten. Cal le-G. n. 30 esquina á 15. Vedado. 
3637 4-16 
T^NA S E Ñ O R I T A A L E M A N A , que habla e l 
L inglés, y español , y pertenece á ouena fami-
lia, desearía colocarse como intitutriz de n iñas 
mayores de 10 años . Dirigirse á N. N. en esta 
Redacción "Diario de la Marina". 3527 4-16 
S E S O L I C I T A 
unu ó dos cindadelas para tomarlas en arren-
damiento ó una ó dos casas de vecindad que 
sean de azotea y mamposter ía: que no sea fue-
ra déla Habana. Con buenas garantías. Dirigir-
se Aguila 107, Juan de Dios Corvo. 3546 8-10 
"TlESEA C O L O C A R S E una cocinera peninsn-
^ l a r en casa particular ó establecimiento, sa -
be cocinar a la criolla, a la española y a la 
americana y también es repostera. Informarán 
Aguila 116, A. Tiene quien la garantice. 
34^9 4-17 
T V E S E A C O L O C A R S E una joven españo la de 
•^manejadora, es buena y cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obl igac ión y. tiene 
personas que la garanticen. Informan Monto 
n. 59. 8509 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
y una muchacha de 12 a 14 años, se le da sueldo 
y ropa limpia. Informarán Maloja 145. 
3535 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano para todos los quehaceres 
de una casa. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
Rayo 124. 3502 4-16 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano ó portero; 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Corrales 128, 
esquina á San Nicohls^ 3512 4-16 
T f 1 ^ ' P E I ^ S Ú L A R D E M É D Í A Ñ A T E D a ' D 
^ desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
pl i reonsn obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informarán Villegas número 103. , 
3539 . 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país , do 
criandera a leche entera: tiene quien la garan-
tice y tiene buena leche y abundante. Tenien-
te Rey 58 y Monte 231 en los dos puntos infor-
marán. 3538 • ' 4-16 
A g e n t e s de p r o p a g a n d a 
se solicitan en el centro de beneficencia " L a 
Bondad" Tejadillo entre Aguacate y Compos-
t e h t d é S á l . 3495 ~ 6-16 
O E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas, una í media leche y otra á le-
che entera; tienen personas que respondan por 
su conducta. Informaran Marqués González 7. 
3517 4-16 
U n a p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a 
en el país , desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su deber y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales 73. 
3532 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, para los quehaceres de 
una casa. Amargura n ú m e r o 58. 
3531 4-16 
TTNA ioven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los. niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan San 
Lázaro 271. 3526 4-16 
NA SEÑORITA G R A D U A D A M A E S T R A 
' de Corte con buenas aptitudes y referencias, 
se ofrece para aconpañar á una señora ó s e ñ o -
rita, bien sea en la Isla ó para viajar al ex -
tranjero á lo cual esta acostumbrada. Domici-
lio hotel Roma tercer pRo. 
3524 • 8-16 
NA J O V E N D E C O L O R desea colocarse 
con una íamil ia 6 un matrimonio cjue se era» 
barque para los Estados Unidos, de criada 6 
manejadora, entiende algo de cocina y costu-
ra y tiene las mejores recomendaciones. Si no 
es para los Estados Unidos que no se presen-




S e s o l i c i t a 
una buena mane jadora peninsular no muy j o -
ven, que sea cariñosa, le gusten los niños y trai-
ga las mejores referencias. Vedado, Línea 103, 
3504 4-16 
C E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
^para una corta familia, para cocinar y la lim-
pieza de la casa; se le dará buen trato. Tam-
bién una chiquita de 10 á 12 años; se le enseña 
calza y viste; ambas que duerman en el aco-
modo." Aguiar 68 3506 4-18 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular en Prado 21. 
3560 4-18 
T)OS J O V E N E S americanos desean habita» 
^ c i ó n con comida en casa de familia respetan 
ble cubana. , Sírvanse dar precio en la contes» 
tación. E . A. H . "Diario de la Marina." 
3452 4-15 
r ) E S E A C O L O C A R S E un cocinero en esta-
^blecimiento 6 casa particular, cocina á la 
francesa, española y criolla. Tiene benas reco-
mendaciones donde ha trabajado. Dirigirse i 
Villegas 34, bodega. 3481 4J15 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
desea colocarse, lava con perfección toda clase 
de ropa de señoras y caballeros. Tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 86. 
3472 4-ló 
TTNA criandera peninsular de dos meses de 
^ parida^desea colocarse, con buena y abun-
dante leche, responde el Dr. Tremoles. Infor-
m a r á n Suárez n. 8. 3467 4-5 
TTN B U E N C R I A D O D E MANOS peninsular 
*- desea encontrar una buena casa donde pres-
tar sus servicios, sabe cumplir con su obliga-
ción v tiene quien lo recomiende. Informan en 
San Lázaro 269, en la misma una buena criada 
de manos 6 manejadora. 8463 4̂ 15 
NURSE WANTED 
an English speakirg girl to take care of ch i l -
dren. Appl.v^b-Rciiry 90. C--640 4-15 
R 1 A N D E R A peninsular de seis meses de pa-
rida desea colocarse: tiene su n iño que pue-
de verse. Informarán en Dragones 64, botica. 
8454 8-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
española, viuda ó soltera pero joven, que sepa 
leer y escribir y con alguna educac ión , para ir 
con una familia á los Estados Unidos y quedar-
se allí manejando una niña de sois años. Infor-
marán Habana 116^. 3490 4-15 
DE CUADROS AL OLEO ^ bennosos pa i sa jes , m a r i n a s , e scenas l a m i l i a r i a r c s , flores y bodegones, todos 
W r V V V | V T A C | D V 1 I J W C I A C ! 10 i m í S s c l l i r t a :* l , , v o i < , s b a r a t í s i m o s y p a r a i - i a > l a s l o r í u n a . - . 
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Ab 
8 D I A R I O D E L A ' " M A R Í N A - E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . - A b r i l 1 8 d e 1 9 0 3 . 
Es el mes de las lilas, do las lindas 
lil:is3 de las lilas florecientes, de. las li 
las floridas, dé las lilas color de cielo á 
la hora en que las nubes están todavía 
azuladas por la noche que se vá, y que 
fa están rosadas por la aurora que vie-
•e; de manera que ese, azul y esa ro-
sa, se CundeD eu un delicado y tierno 
matiz de líquido amatista; es el mes de 
las lilas Heridas, que destilan la miel. 
En la gran ventana abierta traba-
ja la obrera, que canta y hace compe-
ieheia con sus trinos al hermoso cana-
rio enjaulado. 
Entre los alambres de la jaula, cer-
ca de la vasija que contiene el alpiste, 
está enredada una brizna de lilas; y de 
tiempo en tiempo, el pajarillo viene A 
)ic.otear una gota de agua que está sus 
rendida de la llor, y la muchacha se 
icerca á aquella, también para aspirar 
el aroma de esas flores que tienen la 
fragancia déla primavera y del campo. 
En el salón, recargado de muebles, 
la mujer elegante se pasea distraída-
menle, para disipar su fastidio. L e -
vanta las tapicerías, hojea los libros, 
recorre el teclado de] piano, y pien-
sa, sin saber en qué. sin encontrar nin-
gún al i activo en todas las riquezas de 
su casa. Pero hay sobre la chimenea 
un búcaro de cristal que contiene una 
rama de lilas, y cada vez que la joven 
pasa cerca de él, asoma en sus labios 
la vaga sonrisa de un dichoso recuerdo, 
labios que tienen un tinte pálido como 
la flor matizada de amatista. 
—Oh, no, exclamé) el quintero, que 
guiaba un can o, se agaché> y recogié) 
un ramo de lilas que yacía por el sue-
lo. Lo sacudió, lo humedeció eu una 
fuentecilla, y las llores volvieron in-
mediatamente á revivir. Colocó un 
ramito en el frontal del caballo que 
conducía el carro, y mascó la brizna 
que le quedaba, perfumando sus fosas 
hasales con el aroma de las lilas Uore-
cieutes que destilaban miel. 
E l caballero ha terminado su toilette; 
y el criado, después de haber sacudido 
Ja levita de aquél, toma el pulveriza-
dor para rociar con su perfume favori-
to al gentleman, (\ quien sirve. Pero 
el señor encuentra hoy que el olor de 
moda es fastidioso; le hace un signo 
negativo, y toma de un gran ramo de 
lilas, un pufiado que desgrana entre 
sus manos y las frota antes de ponerse 
los guantes de montar. 
Más triste aún, que de costumbre, 
la anciana madre contempla esta pri-
mavera radiante, piensa en las prima-
veras pasadas, ante cuyo recuerdo se 
extinguen, con las flores, los hijos 
queridos que ella ha perdido. 
Y, allá, en el cementerio, adonde 
ella se. dirige; eu ese cementerio lleno 
de plantas de agradable verdor y de 
amorosos gorriones, va ella á deposi-
tar sobre las tumbas los enormes ra-
mos de lilas, de lilas melancólicas, de 
lilas que tienen el triste encantador 
matiz de los trajes de medio luto. 
Los chicos salen de las escuelas, 
zumbando como un enjambre de abe-
jas; y listos, vivos, antes que el gru-
ñón propietario venga á amenazarlos 
con la escoba, se apresuran á escalar 
el muro para arrancar las ramas que 
cuelgan á la calle. 
Y hoy no combaten con piedras, 
sino con perlas color violeta; la pólvora 
es la aroma de las lilas, y los vencidos 
son azotados con los ramos de las flo-
res. 
E l pedazo de pan. recogido del sue-
lo, es muy duro; y el anciano que lo 
come tiene pocos dientes. Sin embar-
go, cualquier cosa sería buena para 
comer. Cualquier cosa, no importa 
cual, será agradable. Del mismo mo-
do recibe la chiquilla a quien al pasar 
se le arroja, á guisado limosna, una 
rama de lilas para que adorne su cor-
piño. Porque el pan del mendigo, es 
menos duro y menos amargo ahora, 
cuando él lo mastica maquinalmente 
con migajas de. lilas, de lindas lilas, 
de lilas de color de cielo, de lilas flo-
recientes que destilan miel. 
J e a n R l C H E r i N . 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de un mes de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Monte 145 altos, y Gloria 195 
3446 4-15 
E X T R A N J E R O D E 24 ANOS D E E D A D , 
•^con títulos académicos de carreras é idiomas 
jr práctica de industrias lucrativas y nuevas en 
esta; posee alcrán capital y admito un socio con 
garantía verdad. O en otro cargo ó destino que 
revista carácter honroso ó de utilidad aunque 
para su desempeño fuera preciso marchar á 
.?ualquier parte del mundo. Proposiciones por 
;arta á Francisco Afona, Salud ÍÍ8, principal 6 
de palabra cafó del lado. 3322o-12 
U N B U E N C O C I N E R O 
3esea colocarse en cafa particular 6 establecí-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
¡juicn lo garantice. Informan Teniente Rey 49. 
3475 4-15 
c x ) C í n i : h a 
B'e solicita tina cocinera de color para un ma-
triinonio. que ayude á los quehaceres y duer-
ma en )a casa. Sueldo 10 pesos plata. Amargu-
•a 62. 3Í59 4-15 
l"i! Mercaderes 41, (altos] se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de Crépe. 
3453 _ 6-15 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular de cuatro meso? de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse A leche 
pnu-ríi. Tiene quien resoonda por ella, Iufor-
hian Soledad 2. 3455 ' 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que duerma 
eu el acomodo, sueldo 1̂0 plata, San Ignacio 
púm. 47 bajos. 3494 4-15 
UNA J O V E N 
de color desea colocarse de manejadora. E s 
Amable y cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 129, 
34SS 4-15 
T j N joven peninsular y soltero, práctico en el 
^ comercio y Teneduría de Lloros, solicita 
una colocación de carpeta, ó bien en almacón 
de ropas, ferretería, víveres fi otra industria. 
Para informes y referencias dirigirse á esta Ad-
ministración. ' 3485 15-15 
Teniente Rey ii. 8. 
Se solicita una criada para atender ¡í dos n l -
Bap y ayudar en los quehaceres de la casa. 
3479 4-15 
^""[NA criandera peninsular de 38 dias de pari-
^ da, con un niño que se puede ver y con Due-
ña y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende, informan 
raizada de Jesds del Monte 431. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
3491 4-15 
C E O F R E C E para casa particular y para todo 
^trabajo un ioven peninsular, apto, ae honra-
ilez acreditada y que ofrece garantías. Para 
informes dirigirse a Cienfuegos 42. 
3478 4-15 
B O C I N E R O que sabe desempeñar su obliga-
^ c i ó n desea colocarse en establecimiento, ca -
pa particular ó restaurant; también va íi Méri-
da de Yucatán si hay quien lo desee. Cocina ft 
la española, francesa y americana. Informan 
Amistad 128, A y Neptuno 143, esquina á Esco-
bar, bodega. 3474 4-15 
UNA S E Ñ O R A 
je mediana edad peninsular desea colocarse 
í crÍa<la du nianos> tie,ie quien responda por 
>lla. Informan Concordia 1S2. Teléfono 1723 
TN J O V E N recién llegado de la península" 
- desea colocarse de dependiente, bion en co-
mercio, a lmacén ó bodega. A c ¡.(ará cualquie-
ra otra colocación fuera del ramo quesea apto 
nara desempeñarla. Informan á todas horas en 
nquisldor nCimeroll, altos. 
3460 4.1(5 
Fi 
3e ofrece p peiiinsnlar raimante íle jalones 
le todas clases 6 estilo de la América del Sur 
p Europa pues en todas partes ejerció la in-
dustria: sabe regir una fábrica de este ramo; 
posee secretos no conocidos en este país y da 
¡olores como se deseen. Adminis tró fábricas 
>quí, en España y en el Brasil. Tenerife 43. 
3470 «.16 
k ,E D E S E A saber el paradero de D . Juan Or-
^tfcí Romero, que naufragó en lo escuadra de 
Lervera, lo solicita su padre Cristóbal Ortiz Ca-
ealla, so le suplica á la persona que tenga nl-
Bfin conocimiento, informe en la plaza del Pol-
vorín, café La Lidia, si no puede eii persona 
por medio de carta. 3402 S-14 
S E S O L I C Í T A 
ana criada peninsular recién llegada, en Lam-
parilla n: 34. altos. 33SS 6-12 
T I N A joven peninsular se ofrece por el pasaje 
•"'ft acompañar una familia ó una señora de 
respeto qne salga para Santander ó Coruña. 
Calzada del Monte 199, informarán. 
3291 S-9 
S e s o l i c i t a 
pna criada de manos para corta familia en An-
geles 22. Sueldo fl4 nfata y ropa l i m p i a , dur-
miendo en el acomoao. 3277 8-8 
S E N E C E S I T A N 
on buen dependiente de mostrador. Una bue-
na vendedora para casa de modas. L n a corta-
dora de vestidoe pp ra s e ñ o r a v n iños . Todos 
con referencia.r Dir ig i rse á S. M. D. Ap 
C E N E C E S I T A un joven que sena hablar y 
^escribir inglés y español , que. naya tenido 
alguna practica mercantil y que se conforme 
con un sueldo moderado para principiar. Diri-
girse á Aspirante Apartado 805. 
3284 8-8 
T I N A señora inglesa que ha sido directora de 
*- un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en españoi y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones íí domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería . 3088 26-3 
ó s e a n m e t a l b l a n c o T de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 ouclnllos para mesa. . , . $ 8 - 0 0 
12 (inodoros para mesa. . . $7-50 
12 cucliaras para mc-sa. . . ^>7-oO 
12 ciioliaratns para cale. . . $4-2.5 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C r>7 4 1 Ab 
] A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
1JRoque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
roí, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penaientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta dé casas y 
fincas. Aguiar 81. Telé fono 480. 
2749 26-25 Mz 
A ntigua Agencia L a Primera de Aguiar de 
- " • J . Alonso y Villaverde- Te lé fono 450. Es -
ta es la casa más acreditada que facilita un 
Eervicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
•150. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
ALQUILERES 
P K A D O 48 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suficientemente capaz 
para una dilatada familia. E n el nrtmero 49 
está la llave é inform.u án. 3610 S-1S 
SAN M I G U E L 119 
bo alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles para una dilata-
da familia. E n los altos está la llave é infor-
marán. 3609 S-1S 
ANIMAS 110 , 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades E n los bajos de la misma está 
la llave ó informan. 3608 8-1S 
GRAN CASA DE FAMILIA 
U N I C A E N S U C L A S E E N L A C I U D A D . 
Habitaciones y departamentos. Todas 
con bakón á la callo. Todas con pisos de 
mármol. Se dsitodoel servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostera.. Sé exijon 
referencias. Precios módicos. Gal ¡ano 75, 
esquina í\ San Miguel. 3595 5-1S 
Se alquila 
un cuarto alto para hombre sólo ó matrimonio 
sin bijos, entrada independiente, con llavin.— 
Rayo 64 esquina a Estrel la, a una cuadra de la 
calzada de la Reina. 3612 4-13 
Se nlquilna 
hermosas y frescas habitaciones juntas 6 sepa-
radas, con vista á la calle y agua é inodoro en 
el mismo piso, punto céntrico. Aguiar 17 
3600 ' S-1S 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptuno núm. 99, entre 
Mannoue y Campanario. La llave al lado, sas-
trería é informaran. S578 4-17 
^ " r ^ ^ L . S ? ¿ a H o s ) en ca^i de familia, 
se alquilan 2 o 3 hermosas habitaciones con 
balcones A la calle, á h ombres solos ó mitrimo-
p O R A Ñ O S O T E M P O R A D A . Por termina-
•* ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa BaSos 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Micuel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. 3165 26-15 Abl 
P A R A E S G E I T O K I O 
E n Aguiar 100 esquina á Obrapía,'.una habi-
tación amplia con vista á la calle y entrada 
independiente: su precio |15-90. 
3516 8-16 
Se a l n u i l a n 
tres habitaciones altas, sala y comedor, pisos 
de mArmol y demás servicio y buena entrada. 
Informan San Nicolás 105; entre Salud y Rei-
na^ 3513 ^-16 
T R O C A D E i l O 17 
entre Industria y Consulado se alquilan tres 
hahitaclonesaltas á personasde moralidad con 
inodoro y baños. 3520 . 4-16 
SÉ A L Q U I L A 
una espaciosa sala con dos ventanas y un cuar-
to, junto ó separado con entrada independien-
te; la sala esta dividida en dos cuartos y saleta 
Villegas 111. 3508 4-16 
CONSULADO 68 
se alquilan los bajos con sala, saleta, dos cuar-
tos cocina, inodoro y baño; todo amueblado 
con todo lujo. E n la misma se alquila una sala 
grande con balcón á la calle y amueblada. 
3519 4-16 
Se a l q u i l a 
en Jcsúe Marín 71, un Jocal alto cou dos de-
partamentos espaciosos, balcón á la calle, sue-
lo de mármol v sumamente fresco. 
" 3510 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Amarpura n. 12 de alto y bajo: la llave 
í:1 lado en el núm. 14: de su precio y condicio-
nes innmndrán Habana ndm. 210.' 
3.S1S 4 16 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y amplios bajos de la oa.'-a Agui-
la 98. E n la casa de préstamos del lado esta la 
llave 6 informan en L a Sección X , Obispo 85 
3521 6-16 
E n el punto mas fresco y mejor alnmbrado, 
calle 11 número 33 entre 6 y 8, se alquila una 
magnifica casa acabada de construir de cante-
ría y ladrillos. Tiene zaguán , sala, -saleta, 0 
cuartos. 2 caballerizas y baño. Reúne todas 
las condiciones hig iénicas oue exije el Depar-
tamento de Sanidad. También se vende. 
3528 4-16 
Merced número 108 
se alquila ésta hermosa casa, acabada de pin-
tar, con sala y saleta dé mosaico, cinco cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha y gran patio. 
E n esta casa ha habido por espacio de muchos 
años un tren de lavado. Informan Óbispo 108. 
3523 8-16 
t^E A L Q U I L A en la calle Industria 129, entre 
^ S a n José y San Rafael, un local apropós i ío 
para- cualquier industria y sobre todo para a l -
macén de tabaco por estar preparado ímra es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 28A16 
p A R A E S C R I T O R I O S , hombres sólos ó ma-
1 trimonios sin hijos, se alquilan espléndidas 
habitaciones en la calle de Santa Clara 41, es-
quina á Cuba. Está p r ó x i m o A todos los cen-
tros comerciales y cruzan por la puerta los ca-
rros de todas las líneas. 3534 8-16 
Aícrced 61.—Encasa de familia respetable y 
1 decente se alquilan dos habitaciones am-
plias, frescas y hermosas, con entrada inde-
pendiente por el zaguán, una tiene ventana á 
la calle, propias para una consulta de médico , 
gabinete de dentista o bufete de abogado. Se 
piden y dan referencias. No se admiten niños 
3492 4-15 
S E E L Q U I L A N 
los altos de Obispo 113: tienen entrada inde-
pendiente, con cocina y baño. Informan en la 
casa de Regato. 8456 ' 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Qaliano n. 44, tiene sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5 cuartos bajos y un salón alto, 
baño, inodoros, patio y traspatio. • Informan 
Aguiar n? 60. 3447 4-15 
í^e alquila la planta baja de Obrapía n? 44 casi 
^esquina á Habana, con columnas de hierro 
de nueva construcción-para comercio.' L a lla-
ve en los altos é informarán Bernaza 68, altos. 
3487 . . 4-15 
Se alquila 
la casa Manrifj'né'117, entre Salud y Dragónés , 
frente á la Iglesia de Guadalupe, con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y dos altos. 
3457 .4-15 
S E A L Q U I L A N -
los bajos de Animas esquina o Aguila con ins-
talación y propios para cualquier industria, en 
la bodega de enfrente está la llave. Ihforman 
Animas v- Zulueta n! 3, café L a Paloma A7nl. 
3469 , • • 8-15 -
E N N E P T U N O 111 
se alquilan tres buenas y baratas habitaciones 
juntas ó separadas, a personas de confianza. 
3466 4-15 
S E A L Q U I L A 
L a casa Ejjido 81, con sala comedor, cinco 
cuartos, cocina, ducha é inodoro. L a llave en 
el kiosco del frente. Razón: Animas 98, (bajos) 
de 7 ft 12 a. m. 3484 8-15 
p U B A 79 casa particular ce alquilan dos altos 
^independientes muy ventilados, uno tiene 
tres habitaciones el otro dos, también se alqui-
lan por habitaciones separadas, eu la misma, 
bajos informan á todas ñoras. 
3451 . 4-15 
V p f l l f í o se alquila 7 núm. 118 por años ó 
c u temporada, con todas las comodi-
dades para una numerosa familia de gusto, en 
el 120 informan, se dá barata: 
• 34S3 4-15 
C E alquila la espaciosa y c ó m o d a casa Damas 
^-57, tiene zaguán. 2 ventanas, 5 cuartos bajos 
y uno alto, con mirador, buenos pisos, despen-
sa, ducha, inodoro y acometimiento. Está aca-
bada de pintar y tiene agua y gas en toda ella. 
L a llave en el café San Isidro y Damas. Infor-
man Jesús del Monte número 409. 
3473 4-15 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, entrada independiente, en $25-44 
oro, sala, 3 cuartos con lucetas jiratorlas para 
vent i lac ión, comedor con lavabo, agua v desa-
güe, baño, bailadera de hierro esmaltado, ino-
doro, cocina, fregadero, platero, timbie eléc-
trico y un entrépi to , todos los pisos son de mo-
saico incluso cocina, en la bodega está la llave. 
Concordia y Márquez González , su dueño en 
Reina SI de 11 a 1 ó de 6 a 8 noche. 
3461 4-15 
C E A L Q U I L A en proporción un local de es-
equina, con 7 puertas, propio para toda clase 
de establecimiento, fabricación moderna, Agui-
la y Puerta Corrada. Informarán Aguila 102. 
3424 & 8-14 
^ T E J A D I L L O 5—frente a E l Externado—con 
J sala, saleta, tres cuartos bajos, dos altos, ha 
ño , etc. pisos de mosaicos, informan Villegas 
n:5. 3352 8-̂ 2 
S e a l q u i l a ~ 
la casa Cristo 12. Informarán en la zapatería 
del lado. S356 S-12 
L í n e a 1 0 5 B V e d a d o 
se alquila esta hermosa casa. L a llave en fren-
te. Informan Obispo 76, altos. 
Q E A L Q U I L A N las casas Amistad 56 y Esco-
^ b a r 27,'compuestas de sala, saleta, saleta de 
comer, 6 cuartos, baño, etc. Las llaves en 
Amistad 50 v en Escobar eaq. á Lagunas bode-
ga. Para su ajuste, Jesús del Monte 111, o fcan 
Nicolás núm. 170. 
3369 8-12 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas a 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre bol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde f4-2o á 
8-50. 3372 13-12 
S e a l q u i l a n 
en 12 centenes los altos de la casa Bernaza 69, 
junto á la esquina Muralla,con todas ¡a scomo-
8-9 
didades que pueda desear una lamina. 
3314 
Cuarteles o. casi esq. ti Aguiar 
á tres cuadras de San Juan de Dios, se alquilan 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaico; tam-
bién un zaguán: se dan comidas. 
3229 Q'8 
C E T a L Q U Í L A en 9 centenes, la espaciosa casa 
^si tuadaen Animas 143, consia de o cuartos 
con sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 
azotea é inodoro. La llave en el 145. Infor-
man en Galiand 97. _ 
3285 ; o-8 
C15 A L Q U I L A N los grandes y espaciosos altos 
0 d e Monte 33. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracitá para tomar el fresco, ds la oue se do-
mina toda la calzada. Su precio lo últ imo, 14 




temporada y diez y siete por ano. 
en Vi l la Gloria, Vedado. 3278 
V E D A D O — s e alquilaría cómoda'y bien situa-
* da casa Paseo esquina a Quinta frente al 
Parque. Informarán San Ignacio 54 de 12 a 4. 
L a llave en Paseo entre Línea y Calzada, ca-
sita de alto. Tocar el timbre. 3269 8-8 
Se alquilan espaciosas habitaciones á perso-
nas de absoluta moralidad. Se dan y piden re-
ferencias. 3225 15-7 
^e alquilan los altos independientes de la cosa 
^Calzada de Belascoain n. I05).j esquina a Je-
sús Peregrino, cempuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos 7 2 mas en_la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavaoos. E n la misma está la llave y de 
su ajuste y condiciones en Reina 129, informa-
rán. 30S1 15A3 
Teníentc-Kcy ü. 14 
se alquila esta casa, propia para, a lmacén ó es -
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos . Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
307 8 26 A2 
Zulueta número 26. 
E u esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitacioues cou 
balcón á la calle, otras interiores y un 
esplendido y ventilado sótano, con 
entrada indepeudicute por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C563 1 Ab. 
E g l d o 1 6 . a l t o s 
E u estos ventilados altos se alquifan 
liabitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si asi se desea. 
Teléfono 1639. 
. 2973 - 26-AbB 
i p l l i a i a w s al ias 
en un grandioso edificio acaba.do de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los más céntricos y pintore.'icos puntos 
de la ciudad, Prado n. 1. contiguo aj JSIalecón 
y los parques, con vista u la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz e léctr ica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquilan con ó 
sin muebles á precios convencionales. E n la 
casa hay restaurant. 2S26 26-25 mz 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2641 26-22 Mz 
C e alnuila en el Vedado cuatro cosas acaba-
^-dasoe fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H. Redding. 
1080 ; 2649 M _ _ 
T?n la calzada de Concha esquina á Marina A 
una cuadra delpa tranvías , se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha ó ino-
doro. E n la.5 mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
M a i e t a s y e s í a i s i i i a F l s 
vendo un solar de esquina en el Vedado á una 
cuadra de la l ínea nueva reconoce pjco censo, 
no se admiten corredores. Soledad núm. 10, 
! carbonería. 3601 4- 1S 
U N A T I E N D A M I S T A 
en Marianao, se vende en f2.000, su dueño va 
¿..España. Sus anteriores dueños se hicieron 
ricos, hace un diario de 20 á 25 pesos y los 
gastos solo $3. Está asegurada de incendio, en 
$2.000. Informes Amargura 70. 
3603 S-1S 
"ÜN N E P T U N O 19, á una cuadra de parques y 
teatros, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, interiores y con vista a la calle, 
con todo ser\icio. Hay baños, ducha v entra-
da á todas horas preciosmoderados. 3142 8-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios núm. 60. L a llave en el número 
53. Informes en Reina núm. 78 de 4 á o 
3 4 « 9 4 4 
Verdadera g-anga. 
Vale $10j000 y se da en $7,000 la ciudadola de 
Omo.i 23. Con 33 cuartos y todo el servicio sa-
nitario con 1.230 metros propios. Informes An-
geles43. No soy ni admito corredor. 3587 4-18 
^0 .000 
se vende una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, 
moderna, pisos de mosaico, IGxIO, renta SOO 
oro. libre de gravámen, Roruay á una cuadra 
de Monte. Chacón 16 de 2 a 4. 3613 5-18 
I M P O R T A N T E . 
A los compradores de fincas rusticas y uroa-
nfSe venden varias casas situadas en ^ t a capi-
tal y fincas de campo projnas para el cui ino 
del tabaco, siembra de cana y potreros, unas y 
otras en buenas condiciom s y bajo P r ^ % ^ 1 
módicos. Informarán en O-Reilly 30 A. Bemg 
no Parada de 12 á 4, sin intervención de cone-
dores. 3ü(:!) 
S E V K N D i : 
una casa en Falgueras entre bombillo y Pine-
ra, de mamooster ía , tabla y tejas, compuesta 
de sala, comedor, 3 cuartos agua; en f1,000 oro. 
y reconocer un censo de *50; informan Tacón -
de 2 á4.—J. D. M. 3526 
C E V E N D E en el mejor punto del barrio de 
0 l a Salud una hermosa casa de dos ventanas, 
sala, zaguán, dos salétae. 5 cuártoíj corridos, 
uno para criados, cocina baño, de azotea, losa 
por tabla, con 13^ varas de f í en l e y 40 de fon-
do, precio 11,000 pesos, no se trata con cerro-
dores. Informes calle Cárdenas n. 8. 
3511 8-16 
V ^ N D O : bodegas solas en esquina de f30, 40 y 
v 70de diario. Un café con fonda, nunto muy 
comercial en .*700, los tengo de mil hasta doce 
mil, á escojer. Una panadería con víveres, á ta-
sación. E n el Cementerio de Colón una fosa o 
panteón , muy en proporción. Toda clase de 
establecimientos baratos. Casas, solares y cin-
dadelas de todos precios, en todos los barnos. 
Fincas de campo chicas y grandes, en calzada 
y muy cerca á la capital. Enseros usados para 
abrir'esrablecimientos. Dinero para negocios. 
De 8 a 9. Prado 103. barber ía . .De 10 a 12 Galiu-
¿argura 20, Vicente García. no 115, de 3 a 4, Am 
3545 4-16 
S I N D I C A T O D E $ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 O R O 
E n el barrio do Concha, cerca de Atarós que 
está tomando mucho incremento, (Mundo 9 
del corriente). Se vende una manzana do terre-
no—sin corredores.—Neptuno 60, vidriera, «lo 
1244. 3614 1-16 
C2E V E N D É O S E D A A P A R T I D O un p iná í 
0de 3,300 acres de pinos en la jurisdicción da 
Bahía Honda, con dos puertos á 18 ó 20 iegund 
de la Habana, por mar; hay otros pinares inaff 
en el mismo punto de 6.000 acres. Hay bue-
nas aguas, como las do Vento, ó mejores, th-
formará el Sr. Govin, Teniente Roy 69, altos, 
de 9 á 11 am. 3497 4-16 
S e v e n d e 
la casa Revillagigedo 92, no reconoce gravá-
men. L a llave en el 94. Sú dueño San Lázaro 190 
3462 6-15 
V E N D O — m i splar,Establo,.en la cantidad de 
58,50o oro, rebajando de esta cantidad $1,350 
de censo. Mide mil metros cuadrados de su-
perficie. Gana en la actualidad ?1,209 oro ame-
ricano anuales, con contrato por trea años. E n 
Prado 64, altos, informan. 3498 ".'4-15 
"PEETEROrY SOMREREROS 
A T E N C I O N . 
Por tener nne ausentarse uno dolos socios, 
se vende un Imcn establecimiento de Pelete-
ría y Sombrerería, situado en punto céntr ico , 
con buena marchanterfn y 35 años de estable-
cido, para informen, avisar por correo á José 
H. Fernández. Apartado 001. 3446 4 15 
S E V E N D E 
un censo Reservativo y Redimible, compuesto 
de siete solares de la Estancia titulada Valle 
de San Jerónimo ó antiguos Molinos del Rey, 
con sus frentes á las m á r g e n e s del Rio Almen-
dares, en Puentes Grandes: valorizados por el 
Agrimensor D. Rafael P ío Rodríguez en 2,800 
pesos y un canon ó p e n s ó i n d e S p . g anual, con 
una superficie de 6,153 metros 41 cent ímetros , 
según pormenor que aparece en el plano le-
vantado por él, y que existe en mi poder. 
E n la calle de Acostan. 38, informará su due-
ño Belén J . Valdés y Lazo. 3486 4-15 
S E V E N D E N 
dos casas sin in tervenc ión de corredor. Infor-
man eu Habana 157. 3444 8-14 
EN L A C A E L E O B I S P O 
se vende la acción a un hermoso local y en la 
mejor cuadra. Informes Habana 85, Talabar-
tería. 3418 8-14 
varios solares en buen punto, y arriendo una 
manzana en muy buen ñ u n t o ' y dos fincas cer-
ca de la Habana en Calzada, buen servicio y 
con casas, agua y siembras, y vendo todo el 
ganado oue üay en eiias: novillos, bueyes y ca-
rretas y demás. Sin corredores; Oficios 110, de 
l i a 1. 3408 í .8-14 
\ e v e n d e 
Una casa en la calle de Hubana, hace esqui-
na, con establecimiento. Ijifórman en Oficios 
número 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3359 15-12 
b e v e n d e 
un café propio para dór., por frener que ausen-
tarse su dueño. Informan Aramburu y San Jo-
sé, café. 3340 8-12 
"DUEN NEGOCIO.—Se vende ó arrienda la 
-^magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pasaje. Puede ponerse otros art ícu los por te-
ner loca] para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3319 13-12 
C E venden dos catas de esq. en buenos puñ-
etes una grande y otra regular, ambas en con-
diciones inmejorables para emplear dinero con 
renta segura. Damas 40, dia festivo todo el día. 
de trabajo de las 6 de la tarde en adelante in-
formaríin. 3380 8-12 
I M P R E N T A . — S é vende una apropós i to para 
^obra., con todos los materiales nuevos y una 
maquina L I B E R T Y lií 2, A , una para coser 
folletos y otra para cortar rayas é interl íneas . 
Puede verse en Eernoza 68, y en la misma in-
formarán. 3317" 8-9 
S E V E N D E N , V E D A D O 
3 solares, miden 3.000 metros cuadrados libres 
de gravamen Esquina, dan á 17, 50 metros y 
50 fondo, en uno hay 5 cuartos, ganan $35. 
También se vende otra Parcela de terreno 
de las mismas medidas y forma con' una Casa, 
pero reconoce Censo, es redimible, se dan las 
dos Parcelas de terreno por poco dinero, dan 
razón Vedado calle 23 y F.—Francisco Pérez. 
3309 8-9 
cerca do una caballería de tierra en Arroyo 
Apolo a cincuenta metros de la calzada, k i ló -
metro 6, precio mil pesos. Manrique 113. 
3271 8-8 
Q E V E N D E en proporción la bodeguita y 
Apuesto de frutas titulado L a Mascota, Com-
postela 131, por ausentarse su dueña, cuenta 
con bástanle marchanter ía , y está propia para 
un principiante. 3265 10A8 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. /;256 15A8 
t V p n t a l en f3-300 vendo una Ajencia de 
I ^ . Mudadas, que vale $6.000, su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María do 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 ú 10 de la mañana. 
3066 26-3 Ab. 
nio sin niños. 
3550 4-17 
E Í Í ^ . X S P ^ r 8 ! ^ ^ 1» magnífica 
b « A ^ Q ^ ' 1 1 ^ el magníf ico entresuelo del edi-
flcio Monte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tre^ bal-
cones que dan a la calle, escalera de mármol 
en nn, un entresuelo soberbio y barato Infór-
mese Vd. en la ferretería de al lado 
" 5-14 
E n la l ínea calle 9, solares á f 2 metro cua-
drado, son de esquina de fraile y frente al mar j 
y en la loma otro en iguales condiciones y libre ; 
! do censo en .«1800; cuando empiecen los baños 
i valdrán el doble. Informaran Triack y Veles. 
¡ Amargura 4S. Teléfono 825. 
^29 4-18 
oe m m m 
1 ¡ S E ^ < ^ U r L , 4 N bonita casa calle del Indio 
^ ^ ^ ^ L ^ ^ & i J ^ S S S W í J S . ^ i ^ i i a ^ * - i z a d a del 
hff p^n'c: tüdOS Io? 55sos do m á r m o l fino! ha-
Tnfm -n ,^LP Ara i j a d a s , cochera, .lerdincs. etc. 
t- rán An"síad lor'- «'tos ¿z\ café ufarte 
I faciona, 35S1 4.17 
O J O . 
tofH^V!,ÍIainlo/«eXl:K,n?idos y ventilados al-
ia n r ^ i 1 1 8 46 ent-r? AFua«*te y Composte-
la propios para comisionistas, escritorios 6 bu-
Monte y Rayo, muy céntr ica y c ó m o d a para 
personas de gusto. T a m b i é n alquilo A k m í -
la n. 06I. en ?21 oro cerca de los colegios de la 
Luz Caballero, o se vende en $2,000 ono sin co-
rredor. Informes Revillagigedo n. 18. ' 
^6-jI2 
Q E X T R O D E LA HABANA—128 Industria 128 
^-casi esquina á San R « f a e l . - S e alquilan b u ? 
b f í ^ r i ^ T a,ta My baJas' ^ n Y sin " ^ e -bles- 0lls.ca9a tranquila y de moralidad. 
4-17 
lo 93. 32í.2 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
»ara que las madres puedan escojer la? q u c J f ! 
onvenga y guste en Manrique 71. 316o i i k > 
S E A L Q L ' I L A 
P^n*«C5lUe dc Ob™I>ía n. 57. altos, un departa-
S S S S ^ S i eni,ada 'ndepondiente, tr.uv claro, 
fresco y bien decorado, con baño, cocina. e»c 
a casa es de apariencia y se presto paro eécri* 
mara.i. 3o ?2 4.-J7 
F.n el aiitipuo liotel Wásbingtoi i . 
Se alquilan espléndidas habitaciones de"d€ 
dos. tre? y cuatro monedas P.-*dc 93 A a'ic* 
de Fayre« 8&iS ' i-r, 
O B I S P O 1 3 7 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de ellas con vista S la c a l K 
3384 
hermosas habitaciones amuebladoí:, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventilad***-y con 
todo servicio. Se recomieiula por el enmaro en 
eJ trato y modicidad en los precios. BaÍLos y 
duchas. Aguacate 1 2 2 , entre Tenienlft R « y y 
^"ra l la . 3331 
Biela niíni. « 8 
So alquilan los hermosos y ventilados altos 
cor «:ete habiUcicr.es. sala, saleta y baño, sue-
• oj- -Jt marmo: y mosaico. Se dan en precio 
moclíco. Infonaaráu en lo* 8a:os, almacén de 
sombreros 8828 " 8-1 i 
C E A L Q L ' I L A la casa Sol 77. en once centenes. 
mfcrmi.- in en e! Estudie c t ! Dr Bustaman 
le. Apuaca;* r. 12; c 
335J 
! Por tener que marchar su dueño A España se 
i vende en $4.500 oro todas las existencias, mar-
! cas de propiedad, etiquetas y efectos de un al-
; macén de vinos y licores finos al por mayor es-
; tabiecido on esta plaza, con buena client ela y 
i sm deudas. Se dan toda clase do instrucciones 
para el negocio y se pone en relación directa 
con los clientes. E n esta redacción informan. 
35S0 647 
g E V E N D E un tren de comidas, el mejor or-
ganizado y situado de esta capital, tiene de 
entrada 1,200 6 1,25:$ mensuales con una utili-
dad diaria de 10 á 14«. Para más informes los 
dará su dueño Neptuno 5S, Isidro Alvares. 
. 3552 s-17 
V E N T A 
se vende una casa situada en la calle de Mer-
cea^n. 7 >' "n solar en la calle de Esperanza 
n. 28, sin intervención de corredores, informa-
ran en O-Reilly 93, casa de Optica E l Louvre. 
3570 c.i7 
a c p. 
SOLARES EN EL VEDADO 
E n la loma tre? á media cuadra de la nueva 
l ínea en f2,000: es ganga. Una manzana ente-
ra en Is caUí IT ousva linca v en '.a playa ea-
' no? ft 10C certer.es. In forme» Amargura JS. 
TtlÉtcnc S25.-Tr:atk y V t l w . 
3530 ».18 
^ E V E N E un flamante Vis-a-vis del fabrican-
^-tc Coutiller de un fuelle y /.unchos do goma 
en Dragones 42, establo " Él Vapor" darán ra -
zón á todas horas. 
3577 8-17 
S E V E N D E 
un milord de medio uso, se da en proporción, 
blosa puede ver a todas horas en Aguiar 50, es-
tablo de coches. Te l é fono 946. 3458 8-15 
E L H I P O D R O M O 
JPor ser reducido el local que o c u p ó muchos 
años en Obispo G2 para el desenvolvimiento de 
sus operaciones se ha trasladado á el espacioso 
de 
el cual se abrirá al públ ico en muy breve plazo 
E l Hipódromo, Hnbnna y Lnmparillá. 
c 501 21 Mz 
BE MUEBLES Y PRENDAS. 
S E V E N D E N 
lodos los muebles de una casa por ausontarse 
Informarán en Trocadcro 17. 3599 5-18 
P I A N O S 
H O R R O R O S A G A N G A 
D E UN J U E G O D E CUARTO.—3e vende • „ 
magnífico juego de cuarto, color nocfl nn-
costó fóOO oro hace muy poco y se dil en «áno 
E n la misma se venden dos lámparas de cri«í 
tal de tres luces, una cocullera v dos máciuin-i* 
de coser de Singer, y otros muebles, pf-rten^ 
cientos á una familia, que se ausentó y tiene on 
depósito en cata casa. Se pueden ver en \u 
goles núm. 18. u~ 
3568 . 4.17 
SK VENI>EN - " 
2 escaparates y varias camas de hierro cama, 
ras, todo en buen estado á particulares Cnn 
cordia 253.j. 3533 8-1B  
S E V E N D E 
unn cama Imperial y un escanarate de espeto 
del mismo jue{|o, un peinador amarillo un 
aparador y vanos objetos más; casi ro''aládn« 
en San Nicolás 48. 3450 h ^¡j 
V I L L E G A S 113-se vende una hermosa V I 
* T R I N A de cedro con gran cristal, propia 
para la puerta de un establecimiento. Variad 
vidrieras, armatoste y tambión armatostes de 
madera desarmados. A lmacéu de Sedería. 
3397 8-I4" 
G R A N S U R T I D O 
de ropas ú*- íoílas clases, muebles, ^ 
proecdontes <lo euipefio, 
qne se realizan á precios iW. {puiga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lu que desee, piu.íi G A S P A R por compl;ieer4 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dincio sobre tedo objeto que represen, 
te valor con módico interés. 3299 13-4 Ab 
i.;i : VENDIO por estar enfermo su dueño, Uu 
^ l i e n a i u i e n t ü s de un taller de meeánico é jn» 
la lac ión, buenas tarrajas de las d'is cluses lias-
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-, 
didas y'una partida de maderas nuevas y d? 
uso y torno, /.ulueta 16. 3185 ISA1} 
V K K D A b E I t A G A N G A 
M IT B B L E S . M lJ B B L E S 
en la ihisihfl fábrica Virtudes 93 se liquidan 
todos los mueble:;, bay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meplc gris y Majuma, lo mismo 
do Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, bien 
hecho y barato, bay que verlo para convencer-
so, lo mismo se construye para encargo todo 
lo que se pida, sin ningún compromiso ni ga-
rantía hasta estar el marchante satisfocno. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
3129 13-J 
anos 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiedad il pa«;ar2 eentc-
nes luensualesy C R e i l l y mím. OI. 
c i é » O - i ^ - c t l t 
C555 20-3 Ab 
A N I M A S N U M E R O 8 4 — T E L E F O N O 1405. 
MUEBLES, ROPAS Y JOYAS. 
Se realizan muy baratos, visitón esta antigu» 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas de oro y plata "ieja. 
Hay agencia ne mudadas, no hacen viajes al 
campo. 2912 2tiMz31 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y l a m a í í o G f i c e ~ 
f a , se vende iniiV b a r a t a por ne*» 
<4esRarse é l loca l qne ocupa. 
P u e d e verse á t o d a s j i o r a s « 1 1 
l a A d n i i n i s t r a c i ó n de l D I A Ú I O 
D E L A M A I Í 8 N A 
"LTACMNDADOS.—Se yenflg en propurcióu i i 
' niaqñ'nari.i de dos ingenios,' comprendien-' 
do triple efecto de 5.000-pies, tachos de 30, 25 y 
20 boeoves; máquinas di' moler, pentrffutfálaf 




inero 10. _ 3199 i 2oA-lii _ 
C E VÉ^DIO una máquina de vapoA tíbrizon-
^ tal de dípz cab illos, una bor'-.ba y un calentá' 
dor, se.dan baratas por desocupar el local, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
& « ) ' " 4-15 
U n Trapichito de tres mazas para laborato-
rio químico . Importante para averiguar con 
exactitud el tanto por ciento analizando el ja -
go de la caña que debe cortarse. 
VENDO:—Una caldera ligara de las do Lo-
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballo», 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballoá 
verticales multitu-bulares están como nuevas. 
También V E N D O varios Donkeys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fnvp 
za. Una caldera Seccional de tubos de agua, 
nueva de 50caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio C U B A 45.—Morada Nep< 
tuno 33; „.... 26-A9 
JOSB EPLASEÑCIá 
Ingeniero representante general on la Isla d< 
CnDfl de los señores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante do las conocida* 
míiqninasdc remoler como "buenas" y las más 
baratas. Tambióu do todas clases de maqul» 
ñáriAa para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno uúnioro 33. Escritorio Cu* 
ba 13. 0000 52-9 Abl 
D M M I Á í P E M I E Í Á 
P i l d o r a s T ó n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l (inico remedio conocido hasta el dia para I * 
completa cura do la 
mujer, 110 siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éx i to y son el asombro de loS 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á $2 oro la caja en las principóles 
Farmacias de la Isla y en la de SarrA, Teniento 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo 9 
todas partes, previo env ío de su importo, 
c 5 7 5 alt 4-7 Ab 
P a c a s heno d e l p a í s 
Yerba escogida, limpia, con buen olor y P ^ 
quería doble. Avisos Infanta 50 Telé fono USO* 
Santa Eulal ia. 3 5 1 5 4-ltí 3515 
A V I S O . 
Se vencien frijoles blancos propios para vfleal 
6 puercos, en la calle de San Jacinto n. 1. cS-
quina & Estévez. 3 5 0 5 4-16 . 
S I í V E N D K X 
cinco persianas nuevas con sus hierros, 
maran Carlos 1TI numero 6. 
3Ó22 4-I6 
Infor -
' T E J A S F R A N C E S A S . — S e venden mil tejaí 
* francesas usadas en San Miguel 2 2 » , precio 
$53 en oro. 
3489 4>15 ^ ^ 
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